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Acog ido á l a t r i i n q m c l a é i n s c r i p t a ooma o o r r e s p o n í i e n c ! ^ de seerunda cla^o cu la Oficina de Correos de la Habana. 
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SOCIEDAD Y EMPRESA 
B I A R I O D E L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
Por acnerdo de la Junta Directiva 
gtto á Junta General ordinaria ite 
pefiores accionistas, para el día 11 
del mes de Junio próximo á las 4 
¿e la tarde en la casa del DMKIO, 
¿ fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Reglamento de la 
Empresa; y á junta general^ ex-
traondinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después de 
la ordinaria, para tratar del capital 
¿e la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
UD dividendo. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
.151 Presidente. 
Casimiro Heres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Dftsde Io de Jumi-o próximo quedará 
cstaiblecidia -la agencia de este periódi-
co en San Luís (Onieaite) á cairgo del 
señor don Vicente Fernández, (calle 
de Oamil número 48), -con quien se 
eortendeTán nuestros suscrdptores en 
aquella, locaiidatl para todo lo con-
cerniente á fíuscriipcioines. 
Habaua, ^layo 30 de 1908. 
El Administrador. 
Juan G. Puma/i'iega. 
tres ha manifestado que el Gobierno 
no ha recibido confirmación oficial 
de la noticia dada por "La Ccirres-
' pondeacia de España" referente á su-
blevaciones ocurridas en la Guinea 
Continental Española. 
MINORIAS 00ALIGADAS 
En el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M. el Rey ha hecho el 
Jefe del Gcbiemo el acostumbrado re-
sumen de la política exterior é inte-
ricr, fijándose principalmente en la 
coalición que han hecho las minorías 
contra el proyecto de ley de represión 
del terrorismo. 
A Z A R A G O Z A 
Por noticias particulares se sabe 
que el Presidente de la República 
Francesa visitará la exposición de 
Zaragoza del 15 al 20 del próximo 
mes de Junio. 
L O S C A M B I O S 
Libras 28-42 
m E G E A M A S J H E L C A B L E 
ÍEEYICIO P A R T I C U L A R 
i) EL 
D I A R Í O D B M A R I N A . 
3 ^ I K T J 9 L 
O E ANOCHE 
Madrid, Mayo 29 
A PARIS 
Ha salido para París, la Infanta Eu-
lalia. 
UNA EXPLOSION 
En Barcelona ha hecho explosión 
una de las calderas del cañonero "Te-
merario", resultando herido el fogo-
nero. 
Las pérdidas materiales á causa de 
este incidente son de mucha conside-
ración. 
SIN CONFIRMACION 
El Presidente del Consejo de Minis-
Servido de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
SALÍDDIA DiE FAJDLIEIRES 
Londres, Mayo 29.—El Prtesidente 
de la república francesa ha termi-
nado su visiita á Ing'IatJetni^ sail&njdo 
de Dover y atravesajndo el Canal 
de la Man .cha, en una dle los vaperes 
que rinden travesías entre ambas 
paitiss, .viéndole cblágadio por el mal 
tiempo reánmte, á renundiaír á la 
i¿j(sa de regresar en /ei mismo CÍTUJOB-
ro que le transpcintó á Ing'laiterra. 
A su ruego no so dio oajiÉU^er ofí-
cial á su saHlda, pero como mu€»j-
trais de aipreoio y simpatías al dig-
no Jiuéspcd, el Rey Eduardio, el prín-
cipe de GkuLes, los m^Mnibíros de la 
ftaml&i ?*áil y Ir i l . l ¡̂ sá 93^5, el 
Duarpo íMipItoimattco y val.T]?is per-
soraias promineníHss, a^cnriiilíretn á des-
pe'diirü'e en la .estiafoión. 
N m i i B R A i M I E N T O S 
Washington, Mayo 29.—El Presi-
deraite Rcoeavieit ha firmadio el nom-
brami^.to de los cap'̂ tames Waétn-
wrdght y Sdioeder pipna que desem-
peñen inibeTipalmente los oairgos de 
ci:raíiiia.liiHS\aínt»e3, al mando de la se-
gunda y cmarta di.viiüóín, respectáiva-
mmtie, de la ©sauiadtra, afinque ofi-
dainiiEnifee aiso&ncteKán á dScfaos gra-
dos ei día 11 de JIUJÍBO. . 
Mr. Rccoeívelt firmó los nombra-
mientos aludidos á instancüas del 
Continarmaraate Sperry, que pidió el 
aF/cienBO de dfiichfos ofíic¿3¡1Jes cuando 
la escusBdra partió paia el Pacífico. 
R E V O L U i a i O N 
Oc<níi'.:^itíiopla, Mayo 29.—Según 
dtespa^hes pomaiflaúMS raciíbiil-cs de la 
isla griega Sames, saciada oerca de 
las CCGIQB de Arla Menor, han si)io 
muartcs y heridos ciento cincuante 
perdonas en unos encuiantaos OCXUTÍ-
dos en los últíiinos cuaítro días. 
Les habitotes de aquellií. isla se 
sutle '̂anron contra el Principa de 
Sames y el gobernadoír de la: isla, 
á quiienisis tienen ŝ tiiaidcs. 
El gcberaiador con una pequeña 
guarnición ds scldadcs tu?coa de-
fíiende el sitio y el gobierno p r n -
sa env&ter nefurraos lo ajntes posi-
ble. 
Sames es una kla autónoma, que 
paga tributo anual ai Gobernó de 
la Sublime Pmerta. 
REGOCIJO 
París, Mayo 29.—La triunfa.! re-
cepción hecha al Prissáiiente Fallie-
res en Ing-iaM-Mira, ha oajusado pro-
funda satñlfasci'ón ^n tiodDis Ira oírcu-
los ofiicáajlies d!e este país, d^nde re 
estima que dteho aürtio ha síi-Jo la 
prueba más s ĵgnificaitriva que ss t a 
dado 4 la sabia pioEt^a inl2tei¿Hea 
en 1904, ouamdo amiba.i maî iraes 
después de saldar sus cu.entijt> SQ 
estrecharon las manos. 
Sin embargo, de estas maínifesta-
ciones ed elemento oficial nada hace 
para alentar la idea que ha circu-
lado respecto á cambijair1. el conve-
nio existente por una. aliafriza for-
mal. 
NíX^ATim 
Madrid, Mayo 29.—Niégaae ofi-
cialmente que el Rey Alf onso pitetn-
se vistar á Viena y Berlín esfce ve-
raro. 
CONTRA UN CONSUL 
Atenas, Mayo 29.—El gobierno de 
Turquía ha pedido al de Grecia que 
retire al Cónsul de su nación aore-
dá&add en Samos, á quibn se aou-
Ea de ayudar á los revolucionariios. 
El Gcbiemo de Grteda ha pedijio 
á la Sublime Puerta que especifique 
los fundameíntios qus tiene pam la 
queja presentada. 
D e l a n o c h e 
.MUERTE DE CDDRINO 
BaltLinore, Mayo 29.—El célebre 
chauffeuG" itailiaino Enlinu^l Cedrího 
ha muerto esta tande viatz|i4i de un 
accddente que sufrió la miquina que 
mianejaba. 
OoTría Cedrino en su arjut-omóvift 
por la pista de Pncil-co aciom,pañíado 
do su hermano que aiMiuaiba de me-
cánico, cuando el cGénro se volcó lan-
zando á los dos automiOvilliRtias con-
tra una cerca. 
M i 
Agento fecal del GtWerns de la Repáblica ds Cuba pira al p ĵ) de los cheims del Bjércib Lblír 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corriemcs. y eji el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrrtp'a 33. — Habana. poí'«n» 92. — Matanzas.—Cárdena-s.—Camaguey. . l . an. — Manzanillo. —áauuegc Q¿ Cuba. — Cionfuegoe. \ F J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrajna 38. 
C. 1183 7$-lAb. 
SOCIEl>AI> MÜTÜA DE SEGUROS 
DomieiHo social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones ú emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Oblig-aciones á lotes). Sn r̂uros sobre la vid¡i Coatraseg'ura 
de oblig-aciones á lores. Seg-uro coasra incendios. Sa-ruros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre-todos ios asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1572 26-lMy. 
B A Z A R 
flguiar 9 4 y 9 6 5 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Tiene t a m b i é n p a r a el los r o p a bue&a, elegante y m u y ba ra t a , cor tada con a r r e -
g lo á l o s í l g a r i n e s de l a m á s rec ien te m o d a a m e r i c a n a 
ATrPACA. Trajes como loa an-
teriores, de lo mejor, para caba-
lleritoe, de pantalón largo, 
TRAJES soberbios, sin <iyze 
pueda pedirse más, ni coarte, 
ni en telas, ni-«n confección, igual 
que los de banhre, que en todas 
partes vstffen tres veces mis, do 
pantalón largo, 
$ 1 7 . 6 0 , $ 1 7 , $ 1 6 . 5 0 , 
I , y $ 1 5 . 6 0 
TRAJES, de las mismas condi-
ciones de loe anteriores, cosas bue-
nas, pero con pantalón corto para 
jóvenes más pequeños, 
á $ 1 2 . 5 0 , $ 1 2 , $ 1 1 . 5 0 , 
$ ! ! , y $ 1 0 . 5 0 
TEAJI33, forma americana, de 
pantalón largfo, muy buenos, 
á $ 1 5 . 6 0 , $ 1 4 , $ 1 3 , 
$ 1 2 . 0 0 , y $ 1 1 . 0 0 
TRAJES, forma americana, las 
mismas clases que los anteriores, 
pero con pantalones cortos para 
jovencitos, 
á $ 8 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , $ 7 , 
. 5 0 , y $ 5 , 6 0 
PANTALONES de casimir pa-
ra niño 




TRAJES de casimir, fuertísi-
mos, de gran duración, 
á $ 1 2 . 0 0 , $ 1 0 , $ 9 . 0 0 
y $ 8 . 0 0 
á 8 0 c e n t a v o s 
ALPACA. Trajes en forma 
recta ó americana de pantalón 
corto, en odores y negro 
á $ 8 , $ 7 . 5 0 , y $ 7 . 
ALPAGA también, pero muy 
finos, dase extra, para jovencitos, 
de par talón oorto. 
, $ ! 3 , y $ 1 2 . 
UiN LOTE de trajes de alpaca, 
para jóvenes de 12 á 15 años, co-
mo cosa excepcional se liquida 
á $ 6 . 0 0 
SACOS sueltos, de alpaca, 
á $ 5 . 0 0 
SACOS sueltos, de dril, 
á $ 2 . 0 0 
DRIL. Trajes de pantalón largo, 
en color, blanco ó crudo. 
á $ 6 . 0 0 , y $ 5 . 6 0 
DRIL. Los mismos, para jóve-
nes de menor edad, de pantalón 
corto. 
á $ 5 , $ 4 . 5 0 , $ 4 . 0 0 , 
y $ 3 . 6 0 
Modelo de esta casa con 
pantalón corto, moda 
americana. 
P r e c i o s e a p l a t a 
s e g m i t a m a ñ o . 
Se d a n sellos i n -
t e rnac iona l e s . 
j á $ 1 0 . 5 0 , y $ 9 . 5 0 
L O S P A D R E S D E F A M I L I A E C O N O M I Z A R A N NO S O L O E N E L V A L O R D E L A R O P A 
S I N O POR L A D U R A C I O N D E E L L A 
Cedrino se rompió el pescuezo y 
su hermano salió Ü^erañrtearte heri-
do. 
Nueva York, Mayo 29.—El re-
sultado de los jueg-os celfebrtaidos hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nadoníal 
Brooklyn 0, New York L 
Filadelfia 8, Boston 0. 
SBÍH Luis 4, Chicagc 3. 
Pittsburg 1, Cincinnati 5. 
Liga Americana 
Cleveüand 0, San Luis 1. 
New York 6, Filadelfija 5. 
New York Q, FUadielfia 1, (se-
gundo juego.) 
Boston 1, Washington 6. 
Boston 5, Washington 7, (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
Binninghaim 4, Littü-e Rock í . 
Montgomery 1, New Orleans 4. 
Nasville 9, Memphis 1. 
Wül'J.CIAS COMERCIA LKS 
New York, Ma/yio 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
ínterés), 103.1|8. 
Bonos cte los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-imterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Lonctees, 60 (LJT,, 
baluqueros, á $4.85.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 cL¡v., han-
"queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hambargo, 60 cLJv« 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plazt, 
4.39 cts. 
C^utrííngas. ntuaero 10, pol. 96, cos-
to .y fíete, 3.1f32 á 3.1|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.89 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza, 
3.64 cts. 
Hoy se han vendido 5.000 sacos -de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
I N T E R E S A N T E 
CO^IPRE para sus carraajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marca FIRESTONE, de alambres pof 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e z y Ca. 
I A C E N T T R A L 




Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as' 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u a y 
Fernandez, de Vi l la viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 1578_ 26-lMy. 
E í 2 5 d e J u l i o t e n d r á l u ¿ a r e l c e r t a m e n d e IDO 
p r e m i o s c o n u n v a l a r d e ^ . O O O o r o . T o d a s l a s 
c a j e t H l a s t i e n e n c u p o n e s . cl644 8-9 
A R 8 0 N S 
A M I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D E 11^ A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k J 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
C. 1567 2ó-lMy. 
E A T O B O S I N T E R Ü S & 
Los sin igaales c á t o d o s para piés cubanos, del 
famoso P A R t í O N S , se venden en las acreditadas 
Pele ter ías L a M r á a , L a Opera y L a Casa G r a n á e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los r-enoni-
i brados DUfi2€K>!"l, primeros en idear tales estiles, se 
¡a venden en las eonoeidas Peleterías, U a M O D A , L»a 
^ O p e r a , C I P a q u e t e 6 3 a r c e i o n t á s , L*a 
L i b e r t a d , L*as N o v e d a d e s y E ! B a z a r 
G u b a i í O . 
E l calzado del famoso P A C K A J I D , en t o -
das formas , y sobre todo, en l a e s p j c i a l 
para p i é s cubanos, -se encuentra de v e n t a 
en TODAS P A U T E S 
Cuidado con las imi tac iones de e s t « ca l -
zado que abundan mucho. 
Las señoras que gustan calzar biea, no usan otro calzado 
^ que el de ios afamados maestros 
W i c h a r t & C a r d í n e r , 
P o n s & C o m p . 
rnjo horraaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en ias renombradas Peleterías La Grana-
da, E l P a r a í s o , L a Moda , L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mercadal , E l Paquete B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva Br isa , L a L i b e r t a d y L a Ig la . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas dasdo hace más de 
veinte aüos, que los ffarautlzan. 
S s c l u s i v a r n e n t e a l p o r u ^ y o r . GUBA 61. r l p a r t . 14U 
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Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 29. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, i 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, Hs. 51\4¿, 
Consolidados, exr.interés. 87.3[4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
•2.112 por ciensbo. 
Renta 4 por 100 español, <íx-cupózi 
96.75. 
París, Matfo 29. 
Renta francesa, ex-interés, 96 frau-
cos 90 cíérntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 29. 
Azúcares.—'Han segnido subiendo 
los precios en Loutíres por el azú-
car de remolacha, y eu Nenv York 
por el de caña, habiéndose vendido 
,en la últitaa de las citadas piazas, 
5,000 sacos con mejoría de 1̂ 32. 
En esta plaza y demás de la is-
la continúa imperando la calma por 
estar los tenedores a ̂ lardando me-
jores precios. 
Cambios.—Continúa el mercado 
con demanda moderada y alguna 





1—Serura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
crur. 
1— K. Cecilie, Veracruz y Tampica. 
2— Buenos Airea. Colón y escalas 
t—Reina María Cristina. Veracruz 
1— Mont«rey. New York. 
2— La Champaene, Veracruz. 
3— Allemannla, Vlgo y escalas. 
P u e r t o cU l a Habana, 
JbUQCJÍS DE TBAVmiA 
hNTMADAB 
Día 39: 
De Pascáronla en S días bergantín Inglés 
Enterprise capitftn Chute, toneladas 553 
con madera ft la orden. 
De Veracruz en 3 días vapor espaftol Anto-
nio Lfipez capitán Mlr toneladas 0915 
cen carga general y 16 pasajeros. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para New York. C4diz. Barcelona. Gánova 
vapor espaftol Antonio Î ópez por M. 
Otaduy. 
26 kilos picadura. 
2,160 cajetillas cigarros. 
30.160 tabacos. 
21 pacán esponjas 
1 caja libros. 
1S Id. efectos uso y 
100|4 pipas aguardiente. 
1479 
Vapor español Antonio López procedente 
de Veracruz consignado á. Manuel Otadny. 
rarús y Pita: 100 sacos garbanzos 
E. R. Margarlt: 50 sacos garbanzos. 
M. Rulz Barreto: 290 sacos garbanzos. 
Incera y comp.: 3 cajas fuste de madera. 







Londres 3 djv ]9.8i4 
„ 60div 19.1|8 
París, 3div rj.SjS 
Hamburfiro, 3 div... 4. 
EstadosÜnidosSdiv 9íl(4 
Eepafia s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6.1|8 
Dto. papel comercial 9á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groen backs 9.1(4 9.3[8 
Plata americana. ......... 
Plata española 93.7r8 94. 
Acciones y Volares.—El mercado 
que ha. seguido riigiendo a.l alza, cie-
rra sostenido á las erguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 106 á 112. 
Aeciones de Unidos. 79 á 79.112. 
Bonos del Gas. 112.1|2 á 113.112. 
Acciones del ,Gas, .100.112 á 104. 
Banco Espaüol, G5 á S5.3|4. 
líavana Blec*ric Preferidas, 79.112 
á 80. 
Havana Blectric Cotm.unes. 2G.3Í8 
i 26.5^8. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. -
Deuda Interior 861 ¡2 á 87 Cv 
(Pe ha erfectoado "hoy en la Bolsa, 
durante Taa cotizaciones, la siguien-
te venta: 
100 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 26.1|2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 29 de 1903 
M m» R <le la tarde. 
Plata esnafiola 98X ;' 94 V. 
CalderiilM..rpn oro) 96.. 98 
Billeres Banco 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro espafioL 109X á 109% P 
Oro amoncanú con-
tra piara española... 15 á 15% P. 
Ceurenes á 5.81 ea plata. 
Id . en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en piata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en placa. 
E1 pem americano 




Veracruz en el vapor español Antonia 
Lfipcz. 
Gres. Juan A. Rodrígnez — Joaquín Echay 
— L. de la Torre — W. Sebhande — Ramón 
Robledo — PranciHco HernáJwSez — fi. Rega-
lado—Manuel Martínez — Juan Patrion — 
Domingo Martínez — Ignacio Ramos — 
Elíseo Rey — S. g&ldofia — Eduardo López 
José Menéndez — Francisco Gordie. 
¿ALIARON 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
espaftol Antonio L6pez. Sres. osefa Port — Juan S. Valero — Bal-tasar Enseñat —Gabrlal Camps — Juan Coll — Benito Vil«l — Joeé Seguí — Rafael Aba-ni — Juan Comas — José Martorell —Ma-nuel Rula Rodríguez — Eduardp Ferrer Gerardo Ortega — D. Sai.mi — Ramón Blanchar — Luis Toscano y 2 da familia — T. Tommaro — Antonio Cloffi — F. Ba-tista y 1 de familia — Oral Gulseppe — Salvatore Miranda — Rosa Saracena—Fran-cisca Miranda — Antonio Iza y Gldl — María Antonio — Sara Gldl y 1 de familia— Jo-sé Vargas — José N'úftez — José Parrado — Miguel Carden — Consuelo Bartome — Con-suelo Izquierdo — Ricardo Luque y l de familia — Ernesto Fernándoz — J. Bosch — Pteai-o J. Palmer — Matías Pujol — Ma-riano Torres — Bartolomé Linares — Vicen-te Escanden — José Jiménez — Cosme Blanco Herrera — Eudaldo Barza — Enri-que García — Vicente Villar — O. Torres — José Marso — Domingo Marín — Mercedes SuArez — Renee Marín —José Oonzllez — Antonia Covielle — Dolores Irlbarre — Pe-dro Mera — Esteban Cartón — Milagros Car — Juan Herrera — Olago García — Jo-sé P. Sánchez — Matilde Ludon — María Noriega — Rosarlo Norlega — Ezequlel Ga-llego — José Mesa — P. Martín — Carmen Vargas — Francisco Gallñdo — José Galo — Manuel Ellas Otuña— Joaquín Otuña — Antonio Jorda — José García — Manuel Rodríguez — José M. Rodríguez — Carlos Guerrero — Juan Pérez — L. Hedrelra — Primitivo Alvarez — Agustín Arólas — Ga-blno García — Román Campo — José Co-lomé — Pedro Almlrall — Lucila Almlrall — María José y 1 de familia — Bartolo-mé Balaguer — Luis García Torea 1 —Blas y Vicente Serra — Bartolomé Ferrer — Juan Mari — Esteban Sala — Jaime Vidal — Juan Pujol — Juan Bandrich — Marcos Sabatés — Francisco Ollver — Mateo Marsot — Jor-ge Bosch — Salvador Juan — Angela Goig — Juan Francés — Severlno Enrique —Juan Vidal — José Ventura — Mateo Mulet — Cristóbal Linares. — Petra Hombrías —Ca-rolina Brualles — Antonld Rlvas — Manue-la Campos — Concepción López y 2 de fami-lia — José Maxilenr —Gregorio Martínez — Isabel Cortes — H. Martínez — José Marsot — Manuel López García — Ramón Trias — Faul Fernández — Josefina de An-gosto — Mariano Fosas — Gonzalo Núñez — Trinidad Rodríguez — Adelaida Núñez y 2 más — Joaquín Sebarea — Francisco Alslna — Mateo Jofre. — Manuel Posada — Jaime Benavent — José López — José Es-curra — Margarita V. y Pons — Dolores Rabasa — H. Morelló — Franclsoc Magriñat Leopoldo Vera — Angela Martínez — Se-bastian Vera y 2 más — Pedro Carbonell — Antonio Planas — Juan Coll — Juan y Esteban Polll — Elias Bucharca —Anlta José — A. Elias y 2 más — Alfonso Canaan y 4 más — Santiago Argües — Ventura For-nell — José Tomás — Miguel Llorens — Jaime Bernet — Pablo Cuadrenl — Paulina oFntanills — Miguel Mestre — Mariano Benard — Cristóbal Galí .— Concepción Pérez — Eduardo Dardet — María Bartoll — José de Armas — Avelina Arnau — Nicolás Aman — Víctor Escandón — Miguel Oriol 
— José Nonell — Pedro Carreras — Ange-la Quintana— Francisco Norlega — José Fors — Mateo Riera—Antonio Seguí —Juan Cufé — Teresa Alberich — Juana Grlach— Alberto Matas — Cristóbal Masano — Jorge Valle —Francisco Basols — osé Arnalit 
— Andrés Ricos — Balbian Larlos — .Tullan Sella — Rosa Sargra— L. Sellee y 1 más. 
fResto de la caríra del vapor español "Ra-




J. Pérez Blanco: 25 cajas quesos y 25 
Id. cerveza. 
Lombardo. Arechavaleta y comp.: 500 sa-
cos arroz. 
R. Silvelra: 60 cajas leche, 500 sacos arroz 
y<l 25 cajas cerveza. 
Mlret y hno.: 60 cajas bacalao. 
S. Bllveira y comp.: 8 bultos drogas. 
S. Tomás: 8 Id. id. 
Puga. Jaén y comp.: 5 id. efectos. 
Urréchaga y comp.: 5 id. loza. 
C. Rodríguez y comp.: 5 Id. Id. 
A la orden: 600 sacos arroz y 4 cajas ma-
quinarla. 
(Para Cárdenas) 
M. J. Farms: 1 caja efectos. 
M. Busto y comp: 250 sacos arroz. 
Viuda de M. Suárez y corap. 7 bultos dro-
gas. 
F. Pock: 5 Id. efectos. 
Otero y comp.: 10 id. ferretéfía. 
B. Framll 10 id. Id. 
A la orden: 1 id. efectos y 1998 saros 
arroz. 
(Para Sagua ) 
AI varé y comp.: SI bultos ferretería. 
Maribona. Sarapedro y comp.: 237 Id. Id. 
Cuban Central R. Co.: 263 id. id. 
Mulño y González: 12 Id. Id. 
Gómez. Traviesas y comp.: 1000 sacos 
arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Veloso y comp.: 7 bultos efectos. 
Badell y comp.: 75 cajas cerveza. 
J. Pavía: 10 cajas quesos. Valls Rivera v com.: 21 bultos ferretería, 
J. Francolí: 5 id. id. •D5 2ueBdvvxbgkqj4 .:; ¿.i:¿ .¿ . , .: O. Morales y comp.: 1 id. Id. 
Dotta y Espinosa: 2 id Id. L. Abascal Sobrino: 200 sacos arroz. 
Carbonell. hno. y comp.: 5 bultos tejidos. 
Vidal. Jané y comp.: 17 Id. Id. 
Casas. HUI y comp.: 21 id. id. 
O Tamer: 1 caja efectos. 
A la orden: 14 id. id.. 72 Id. galletas. 
5 id. sal. 1 id. quesos, 2 Id. harina de avena 
y 9 Id. chocolate. 
(Para Clenfuegos) 
Sierra. Gómez y comp.: 6 bultos tejidos. 
Bangel, Novoa y comp: 6 Id. Id. 
Aaencio y Puente: 1 id. Idl 
M. R. Gatell: 3 Id. drogas. 
J. Villapol: 32 Id. camas. 
J. García y comp.: í) id. Id. 
Odriozola y comp. 79 Id. ferretería. 
J. Llovió: 53 Id. y\. 
M. Vlla: 10 barriles aceite. 
A la orden: 4 bultos drogas, 15 Id. efec-
tos y 1500 sacos arroz. 
65 Va 
Booos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workea N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlof Cen-
tra* (-ovrdonBa. . . N 
Ca. kilec. de AiamLraáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español úe iu isia 
de Cuba (en circula-
ción 65 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N. 
Ctmpania de i<orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . . 79 80 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limitea 
Preísridaa 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorrll do Gibara & 
Holgnía 
CompañíL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tric dad de la Habana. 100 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1A 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav Co. (pnv 
muñes 26% 
Compañía Havana EIBC 
trie Railway Co.. (o-
muñes '. . . 26% 26% 
Compañía Anónima .v 
taazas W 
Compañía Allilerera ' 
bena , . . N 
Compañía Vidriera de 
r.>hq N 










NOTA — Los señores Echevarri y Lezama, 
recibieron ayer de Liverpool por el vapor 
espaftol "Ramón de Larrlnaga". 1.250 sacos 
arroa, y no 250 sacos, como se publicó. 




6% pjO. P. 
2 plO.P. 
Vena. 
9% p¡0. P. 
94 PIO. P. 
Londres 3 djv. . . 20% 19% p|0.P. 
" 60 19 5/s 19% pjtf .P, 
París 60 djv. . . . 6% 5%p|0. .P. 
Alemania 3 d|v. . . 4 Vsi 4 p|0P. 
" 60 d|v. . . . 3 pjO.P. 
B. Unidos 3 djv* . . 9% 9% pjO. P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 5% 
Descerno papol co-
mercial 9 3 
Mcncdns Comp. 
Greenbachs. . . ' 9 % 
Plata española, . . . 93% 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga ae guarapo, poiari-
ración 9 6' ou ahnacón íí precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
id. de miol polarización S9 en almacén 
á precios de embarque á 4-5116 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Isidro Fonta-
nals; para Valores Franicsco Ruiz. 
Habana 29 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
CCTIZTCÍOIT OFÍOIAL 
DS 1. A 
BOLSA PRIVADA 
lilliotes Uei Banco EspaQul ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 á 6. 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 







1 4 7 4 
Vapor cubano Paloma procedente de Sa-
gua la Grande consignado & Louls V. Place. 




30— Cayo Bonito. Amberes. 
31— Segura, Tamploo y Veracmi: 
21— K. Cecllle, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cftdlz y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazalre. 
1—Morro Castle. New York. 
1—Monterey Veracruz y Progreso. 
1— Reina María Cristina, Santander. 
2— Frankfurt, Galveston. 
2— Allemannia, Tampico y Veracruz 
3— Saratoga. New Yorft . 
3— Juan Forgas, New Orleans. 
4— -Conde Wifredo, New Orleans. 
{t-»—Norderney. Bremen y Amberes. 
6—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—Mórida, Veracruz y Progreso, 
8—Vlvlna, Liverpool. 
10—Havana, New Tork. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Martin Stenz, Barcelona, escalas. 
15— Hansa. Hamburgo. 
16— K. Cecllle, Tampico y Veracruz. 
22— Bordeaux. Havre y escales. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
En esta semana rpeib->e:iio6 la se-
gunda remesa de máquinas de escri-
ibir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y separadas cintas. E3 
nn mecanismo ingecoeo, senciHo y 
económico y únicamente la Uncter-
•wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos calores. La Undcrwood 
ha descartado compictameate la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
una mitad apenas ha srido usada y la 
otra mitad eatá oompletameo-te gasta-
da. No compre máquina de escribir 
ninguna sin ver antes la nueva üu-
•̂ LerwoocL 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
* U«A XI-1M*. 
1 4 7 5 
Vapor noruego Times procedente de Cár-
denas consignado A Louls V. Place. 
En lastre. 
Día 29: 
1 4 7 6 
Vapor noruego Vanadls. procedente de Fl-
ladelfla consignado á Louls V. Place 
Havana Coal and Co.: 4,200 toneladas A 
sean 4.271.400 kilos carbón. 
1477 
Vapor americano Miami procerlente de 
Knlgths Key y Cayo Hueso ronsipnado a 
G. Latón Chlld's y comp. 
En lastre. 
112 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. tíe la U. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones srsunoa hJ-
noteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
OhliRacioues Hipoteca-
rias F. C. Cieufuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. Id . id. segunda. . 
10. pritn^J-a .rooarill 
Caibarién 
Id. primera (Jibara á 
Holgnín ." 
!d. primera Han Cayeta-
no á Viñales S 
BOKCÍ hipotecarios, de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 112 
Bonos de Ja liaba na 
Electric Railway co. . 
Ohlipr.ciones ¿\s. (perpe-
tuas) conricjidadau de 
loa F. C. de la Haba-
na 








1 4 7 8 
Bergantín Inglés Enterprise procedente 
de Pascagoula consignado & la orden. 
A la orden: 17.970 piezas con 453,048 pies Bonos de la Kepúbllca 
madera. de Cuba em; idoí en 





O F I C I A L , 
AYÜKTAMIENTO DE l i HABANA 
R E C A U D A C I O N 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADD 
ler. Trimestre de 1907-1908 
Se hace saber & los contribuyentes por el concepto arriba expresado, que el cobro de las cuotas correspondientes & dicho trlnios tre quedará abierto al público desde el día primero de Junio al 30 del mismo de diez ft tres de In tarde, en la Recaudación sita en los bajos de la Casa Consistorial, por Mer-caderes, cuyas cuotas en consonancia con el acuerdo del Ayuntamiento, de 27 de Febre-ro último, se cobrarán en la misma pro-porción que tenía establecida la Sociedad Bautista y Martínez; apercibidos que si den tro del expresado plazo no satisfacen los adeudos incurrirán en los recargos que determina la Orden Militar número 501, sé-rle de 1900. 
Habana, Mayo 28 de 1908. (Firmado) .Millo de Cárdenas Alcalde Municipal. 
C. 1854 4-3< 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas Jefatura del Distrito de Pinar del Kí Licitación para la compra al Estado, del Abono procedente de la limpieza de las ca ballerizas del Ramo en la casilla del klló metro 42 de la carretera de la Habana á San Cristóbal. —Pinar f|el Río 23 de Mayo de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 23 de Junio de 1908 se recibirán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infante ría> en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del abono procedente de la limpieza de las ca ballerizas del Ramo en la casilla del kiló metro 42 de la carretera de la Habana San Cristóbal, durante los doce meses qu terminarán en 30 de Junio de 1909 y enton ees serán abiertas y leídas públicamente Se facilitarán á los que lo soliciten, Infor mes é impresos. — José Artula, Ingeniero Jefe. 
C. 1811 «It. 8-26 
AVISO. — Proposición para suministro 
de Víveres al HOSPITAL DE DEMENTE 
de Cuba. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta 
las ocho de la mañana del día 18 de Junl 
próximo se recibirán proposiciones en est 
Oficina, en pliegos cerrados para e suminls 
tro y entrega de los víveres que pueda ne 
cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 
Junio 30. 1909. Las oronoslciones serán 
abiertas á dicha hora. Se darán informes á 
quienes los soliciten. Los sobres conteniendo 
las proposlclonfc.í serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para suministro de víveres." Adriano Sllvv. 
Contador Pagador del Hospital de Demen-
tes. 
C. 1842 alt. 8-29 
Jnnta Mnnicipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por el presente se hace saber: que la Jun-. j Municipal Electoral del T*rnalno de la Habana, ha de trasladar su domicilio á la casa número ciento diez y siete (117) de la calle de Neptuno; transcurridos cinco días desde esta fecha: que en el indicado lugar • en el zaguán de entrada de dicha casa erá fijada la tablilla que previene la Ley. an pronto se verifique ese traslado y que 1 presente aviso permanecerá expuesto en ste lugar (planta baja del Ayuntamiento) espués de verificado aquel traslado, por n término no menor de diez días. Lo que se hace saber en cumplimiento de lo Ispuesto en la Sección quinta del artículo uarenta y cuatro de la vigente Ley EJlecto-




C. 1840 lt-28-2d-29 
GUARDIA RURAL. — Oficina del Cuartel 
íaestre General. — Habana. Mayo 25 de 
1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestre 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta de esta ciudad, serán 
admitidos pliegos de proposiciones hasta las 
dos de la tarde del día 25 del mes de 
Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes afectos para el uso 
de la Guardia Rural Uniformes khaki com-
pletos. Zapatos, Sombreros, Gorras, Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados, Ponchos ó capas de agua. 
Polainas, y Trajes de faena. La primera en-
trega de estos efectos tendrá que hacerse 
dentro de los noventa días después de firma-
do el contrato de esta subasta y dicha 
primera entrega consistirá más ó menos de 
os artículos y cantidades siguientes: POCO 
MAS O PEÑOS: 5,000 uniformes de khaki. 
completos; 4,000 Pares de zapatos; 1.200 
Gorras; 5,000 Pares de polainas; 2.600 Som-
breros. Los materiales restantes serán entre-
gados en cantidades según sean pedidos. 
En la oficina del Cuertel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto lo» modelos de dichos efectos, el 
pliego de condiciones modelo de proposlo-
nes y se darán cuantos informes sean pe-
didos sobre la subasta de referencia. — 
José Francisco Lamna. Teniente Corotv̂ l de 
la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. 
Aprobado: Alejandro Rodrfgriiez Mayor Ge-
neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1803 10-24 OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana — Mayo 19 de 1908.—Hasta las tres de la tar-de del día 2 de Junio de 190%. se recibirán en esta Oficina y en la Jefatura del Distrito de Sta. Clara proposiciones en pliegos cerra-dos para OBRAS DE AMPLIACION A LAS DE l.'KI'AUAf'IONKS E INSTALACIONES SANITARIAS EN EL HOSPITAL CIVIL DE , CIENFUEOOS, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos, en es-ta Oficina en la del Distrito de Santa Clara y en el referido Hospital.' —Geo W. Annl-tage. Jefe de Construcciones Civiles. C. 1738 alt 6-19 
ASOCIACION CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECUñi 
De orden del seftor Presidf>nt«> y , oP 
glo ft lo que previenen los Estatutos So t 
les se cita para la Junta General ord.̂ J" 
continuación de la anterior, que tendrá j 
gar en el local de la Asociación, TenieJ'' 
Rey 71. el domingo 31 del actual 4 ^ * 
Lo que se hace público para conoo 
de los señores asociados 
currlr al acto y tomar parte 
ciones deberán 
que determina el artículo erde^o" 
dos Estatutos. 
Habana 2 4 de Mayo de 1908. 
El Secretario Contador 1 
Joaquín Alv 
lt-25.6¿' C. 1814 
I B i 
u 
uo uaS y 
D E L A H A B A N A 
EKISION DE B3PS DE M 
C U P O X X U M E R O 8 
PAGADEUO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
'enciendo el día 1 de Junio próximo •! jón número 8 correspondiente a nos Hipotecarios emitidos por e.̂ ta Compa6u con arreglo á la Escritura d 
tlembre de 1904, los señores poseed 
Bonos se servlrftn presentar en la 
Principal del Banco Nacional de Cuv 
baña, los cupones facturados por orí 
rrelativo de numeración, en las t>i ".JW 
duplicadas que se facilitarán Rraiuií nil1** 
para que después de examinados tntV 
sus importes correspondientes en dichón ̂  
co todos los días hábiles d* i1» m a 1 
Habana, Mayo 22 de 19os" 
El Admlnsitrad 
C 1800 
General Emeterlo Zorrlll, 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA CONSTRUCCIONES CIVILES. — llanana, -Mayo 27 de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 15 de Junio de 1908, se reci-birán en la Jefatura del Distrito de Santa Clara y en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCION DE UN MATADERO PARA ENCRUCIJADA Y OTRO PARA CALABAZAR, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán á los que lo soliciten, informes é Impresos en esta Jefatura y en la de San-ta Clara. — Geo. W. Arinltaee, Jefe de Cons-trucciones Civiles. 
C. 1828 alt 6-27 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA — San Cris-tóbal 29.— Santa Clara 20 de Mayo de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 9 de Junio de 1908, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción del primer tramo de la Carre-tera de San Fernando de Camarones al Pa-radero del Ferrocarril, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se le facili-tarán á los que lo soliciten informes é ira-presos.— Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. alt. 6-21 
' ' I l f i O A R i a 
Corresponsal del Banco ^ 
Londres y México en ia Repii. 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r a i o n n 
Facil i tan cantidades sobre h» 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O m 
C. 1584 !«-lMy 
B u q u e s á i a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
v Babia Honda, 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle de GKRARDO. Reciben careas las goletas Altagracla y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Raflno Romere y Federico Denoluiinp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 1653 30 lOMy 
AVISO. — Proposición para suministro de 
HUEVOS al HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA. Marorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta 
'a una de la tarde del día 18 de Junio pró-
ximo se recibirán proposiciones en esta 
Oflcina, en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de los huevos que pueda 
necesitar el Hospital desde Julio l , 1908 á 
Junio 30, 1909. Las proposiciones serán 
abiertas á dicho hora. Se darán Informes á 
quienes los soliciten. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "PROPOSI-
CION para sumnistro do huevos.— Adriano 
Silva. Contador Pagador del Hospital de 
Dementes. 
C. 1843 alt. 8-2 3 _ 
AVISO. Proposición para suministro de Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra. Mayo ¿7 de 1908. — Hasta las do.s de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumberland que P"eda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1809. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán informes á quienes los sol'clten. Los sobres conteniendo» las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de Carbón Cumberland" Adriano Silva. Conta-dor Pagador del Hosplnts! de Dementes. 
C. 1844 alt i-29 
i m p r e s a s l e r e a n t l l e s 
w S o c i e d a d e s . 
(CoMca iel Digne le laHatiana) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
¿'ompañfa pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats. calle de Aguiar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Ju-
nio Próximo, para cobrar el 36 dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana. Mayo 28 de 190S. 
Ei Secretario, 
Claudio O. Mendoxn. 
C. 18ñ« 5-30 
N 
c o k » i u i s j o í m m 
a v i A D i s K E C Í E L E K E U S i m m n & c i m i m t i " W E B Í Í M Í 
OFUJKAS: fcJKOAUW AY 1>». M : \ v \ O l t K 
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AVISO. Proposición para suministro de 
LECHE al HOSPITAL, DE DEMENTES DE 
CUBA. — Mazorra. l̂ayo 27 de 1908 — 
Hasta las dos y media de la tarde del día 
18 de Junio próximo se recibirán proposicio-
nes en esta Oficina, en pliegos cerrados, 
para el suministro y entrega de la leche fres 
ca de vacas que pueda necesitar el Hospintal 
desde Julio 1, 1Í08 á Junio 30, 1909. Las 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. 
Se darán informes á quienes los soliciten, 
lyos sobres conteniendo las proposcipnes 
serán dirigidos^ al que suscribe 
se I 
de 
del Hospital de Dementes. 
C 1845 alt. 
y al dor: les pondrá "Proposiciones para suministro 
leche." Adriano Silva. Contador Pagador 
8-29 
AVISO. Proposición para suministro de PARNE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra Mayo 27 de 1908. — Hasta Us 10 A M. del día 18, de Junio próximo so recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la carne de res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Ju-nio C0, 1909. Las proposiciones .serán abier-tas á dicha hora. Se darán Informes á quie-nes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de carne." Adriano Silva. •Contador Pagador del Hospital de Dementes C: 1S46 at. 8-'9 
IU!í 
I>KL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARLA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Directiva, para celebrar el tradicional 
Baile de las Flores, en los salones de esta 
Asociación el día 31 del actual, se hace pú-
blico para conocimiento de los señores aso-
ciados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero: — Para la entrada será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso. 
Segundo: — No se permitirán grupos en 
el centro de los Salones. 
Tercero — Al salir del local, se estam-
pará en el recibo el cufio de SALIDA, sin 
cuyo requisito no tendrán derecho á volver 
á entrar. 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su Reglamento, podrá retirar de los 
salones á cualquier persona que no guarde 
la compostura correspondiente, sin por ello, 
tener que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve, 
NO SE DARAN INVITACIONES. 




" e i m i s " 
C O M P A Ñ I i DE SEGUROS MOTOOS 
EstsHsÉa a la Baíaaa ei m UÜ 
US ÍAA UNICA. HACIQNAJa 
,Y üeva 52 aüos de exüiencia 
y de opetracioneg coaíiaim 
CAPITAL rtwpoa-
«abie S 4 6 . 9 l 3 . 9 « j 
SLNliiáTKOS paga-
dos uadut ta .e-
S 1631.114-34 
Ajstgura, casas do mampooicria UA m 
dera, ocupauas por iamiiiab, a Zó cea* 
tavus oro español por 10ü anual. 
Aaegura casas de mampuacería exte> 
riorumnte, con tabiqueria interior di 
¿uaiupost^rla y los pisos todos de maden, 
altos y bajos y ocupados yor fuuiiiiü. 
k ¿2 y medio centavos oio espa&ci IKW 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas ao* 
lamente por familia, é. 47 y medio cent* 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, coi techos de tejas s» 
lo mismo, habitadas solamente por íami* 
lias, á 55 centavos oro español por 
anual. 
Los edificios de madera que tengan Mr 
tailcimieutos como bodegas, café, «WM 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, H 
la bodega está en escala 12a, aue P* 
ga $140 por 100 oro español anual, el etu* 
íicio pagará lo mismo y así sucesivanienw 
estando en otras escalas, pagando Bieo-
pre tanto por el continente como por 81 
contenido. . 
Oficinas: en su propio edificio: Hao»-
na número 55, erquina á Empedrado-
Habana, Abril 30 de 1908. C. 158Í 26-lMy. 
Se cita á todos los apremiados para '» 
junta que se ha de vereficar el di» » 
próximo mes de Junio á la una <1P Ia ' r 
de en la Cámara de Comercio calle Apu' 
número 81 altos del Banco Español P 
dar cuenta del reparto de la contr' „re. 
y celebrar el juicio de agravios, según p 
viene el articulo 69 del reglamento (ifet8" 
sldio Industrial. 









Gerente de Fernánder Jnnqaera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I K K 1>E VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAíí BILBAO 
\Propietario y hacendada 
Dr. KXRIQUE HOKST3IAN\ 
Abogado y propietario. 
C O N V O C A T O R I A 
C 3 - x - o : m . i o d o f o x i d L * 9 
Con arreglo á lo dispuesto en ^ "r,.|! culo «9 y 70 del Reglamento de subsidio gente, se cita por este medio á los tyrL. que componen el Gremio para la relé ^ clon de la junta de agravio del rePa'7)̂ 1jti la contribución industrial, correspondió al afio económico de 1908 á 1909, cu-v8T,,nii nlón tendrá lugar á las 1 del día 8 d̂  Vgrt próximo en los Salones del Centro oau™ sito en Prado y Dragones. 
Habana, Mayo 27 de 1908 
Maanel Seo*"'-
8218 it-2S-iTa-» 
J £ F E D E P O L I C I A 
Se dice que los baftistas de esta J* pedirán en su día se nornbre -Je ĝ» Ciudad al único Rey de los Baños, c»* lados. — Víflllcroa 
Públicos para Señoras y caD"..n,das centavos baño. Hay horas rí»**¿ MESKS, pudiendo Ir hasta P 2, 3, 6, 8 y 12 pesos; hay alparpai 
y trusas y carruajes ei cilio. Se admiten anun siclones á la hermosa c Habana y Baños 9286. calle del Paseo, en el 
)JO! no Vedado. ). f & j S Í * ! 
u -'na A.;'.¡ijiy 
o- -
COMP. Galiano 24, casi esquí 
C. 1799 
A V I S O 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, ^50 y $lOO, de 
cuota mensual de 2o cts., 50 ct.<. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUB A 106, entre 3Iuralla y Sol. 
o reo 13 Mz 
A los señores Propietarios les pongo en conocimiento pueden confiar con lo que se en callente y irlo y para esc la* muestras, saliendo barata con el azulejo. Domingo Aic láfi 20 entrada por Lagunas. i» 
DIAEIO DE LA MARINA—Edisión de la tarde.—^layo 30 de 1^08. 
3 
I N G R A T A R E A L I D A D 
Se «habla de candi-d.aturas eonser-
vadoras .p-ara la presidencia de la re-
p^ijláca, de gramdes aprestos eleeto-
rales y ^ espeiranzas, no tan gran-
des seguramente, de triunfo en la 
próxima ele^ión. 
Estos rumores belieosos confirman 
nuestras recientes acusaciones. No 
DOS guia-ba la enemásítad á las perso-
nas, ui la 'aTersi-ón á las ideas que 
pretenden reipresentar los •conserva-
dores, cuando señalábamos á ese par-
tí ido como enfermo de ambición, in-
ficionado por el virus de la codicia, 
©onstituido sólo para canquistar los 
provechos del gobierno. Fuimos 
•buenos observadores cuiando lo ad-
Ycrtimos desvi.ado de su camino , na-
Ipral, -afanoso de prematuro poderío, 
¿escon c ert a do por la sord a pelea de 
aspiraciones egoi-stas que divide á sus 
escasas huestes. La triste lección de 
Ja otra nodhe no ha sidio aprovécha-
da. 'Se, ve que son muy exigentes los 
aipetitos, y que nada tiene virtud pa-
ra promover una reacción de vitaliidad 
en el viciado organismo. . 
Una disidencia numerosa y re-
gnelta ha rotto la no muy sólida dis-
ciplina del partido. Frente á la can-
didatuTa proclamada por la junta mu-
nicápal para la alcaldía de la Ha-ba-
na, los eiismáticos presentarán la suya, 
apoyada por los huelguistas de pro-
fesión y ibos obreros li-bentarios. Ello 
aleja mucdio más la tenue posi'bilidad 
de triunfo. Pero en este desborda-
mi enlto de egoísmos desatados que pa-
dece el partido conservador, ni aun 
esa consáderaenón hasta para isujetar 
y contener la tamibicióm. 
Destinos, sueldios, puestos cómodos 
y ibien dotados, es lo que piden los 
sesudos conservadores. Ante esas 
neaesidarfles, el porvenir del país, la 
conservación de Qa nacionalidad, la 
ipaz social, ei imperio tranquilo del 
derecho ceden icomo íimes subalternos. 
El espedtáculo es doloroso. Y lo 
peor es que el análisis no, encuentra 
nimgún hecho que entrañe saluda-ble 
oposición ó prometa 'para fcercanos 
iddas un cambio de frente en la raa.T-
cha del parttido. En vano algunos 
de los directores de esa agrupación 
atriibuyen al pai-tiido anhelos y pro-
pósitos desinteresados. Nadie predi-
ei con él ejemiplo. Sus pal abras son 
no más que sonádos lagradables ¡con 
¡ifque so produce la músiiea oratoria. 
Tan claro como es el papel del par-
tido conservador en este periodo de 
recomposición, y nadie dentro de él 
prueba con actos eficaces entenderlo. 
Lo tendremos que repetir muchas ve-
ces para que no falte quien lo ad-
vierta: leyes ineluctables de la polí-
tica cubana imponen, irresistiblemen-
te, el usufructo del poder por los 
liberales. Esta situación y la que le 
suceda al acabar el gobierno provisio-
nal son frutos de las ideas, de la 
actividad y de la huena fortuna de 
los liberales. A ellos, y no á otro 
partido, oorreaponde presidirlas, con 
toda la responsabilidad inherente á 
la dirección. No es llegada la hora 
de los conservadores. Ya vendrá más 
tarde, cuando el desgaste del parti-
do liberal en el poder ha^a necesaria 
la renovación del personal gobernan-
te. 
Entre tanto, á los conservadores 
toca organizarse dignamente, purifi-
carse en la oposición, que todavía es-
tán muy frescas las manchas de los 
moderados, hacerse fuertes con una 
disciplina regeneradora. Y cooperar 
serenamente desde los cargos electi-
vos que sus modestos elementos actua-
les les conquisten á la pacificación 
moral de Cuba y al aseguramiento de 
sus instituciones republicanas. 
e T s r T I l a Ñ C o " H E R R E R A 
En el vapor correo español "Anto-
nio López", embarcó ayer tarde para 
X. w York, nuestro distinguido ami-
go el señor don Oosmc Blanco He-
rrera. 
.Lleve feliz viaje. 
A C L A R A C I O N 
Desea hacer contar el señor Aram-
buro que la iniciativa para la funda-
ción de una Universidad Española en 
Cuba no es suya, sino de La Unión 
Española, nuestro querido colega. 
El nombrado periódico publicó hace 
dos días el pensamiento, invitando al 
señor Aramburo á dar su opinión so-
bre el asunto, y el invitado contestó 
debidamente en el artículo á que nos 
referimos. 
Como del suelto publicado en nues-
tras Actvalidades de ayer pudiera 
entenderse lo contrario de lo aquí ex-
plicado, hacemos esta aclaración en 
obsequio de la verdad. 
B A T U R R I L L O 
Sé de un caso raro en estos di as de 
los escandalosos indultos. 
Un individuo sentenciado, reciibió 
la visita de un su aanigo, dispuesto á 
emplear influencias para que le indul-
taran. Y el penado rehusó amable-
mente el favor. 
Asombrado el amigo, mil conjetu-
ras hizo acerca, de aquella rareza de 
•un hombre culto, relativamen.te jo-
ven, reputadlo como persona de ho-
nor, que no quería recobrar el don 
precioso de la libertad, sino extinguir 
su pena hasta el último momento, co-
mo si solo así quedara en paz con la 
propia conciencia. 
Nos ¡píufiáimjps al habla. Y deduji-
mos que la extraña negativa era un 
rapto dte dignidad de un ánimo' heri-
do: él creyó no seir condenado, por-
que hiri'ó en defensa de su honra; 
condenado, creyó que sus amigos y 
conreligionarios obtendrían para él lo 
que han logrado para tantos indivi-
duos del hampa; le irrátaiba el des-
amparo; no quería agradecer nada 
á los que le olvidaban en las negras 
•horas de la prisión; saldría de ella 
por autorización estrictamente legal, 
conociendo más al mnando y á los 
hombres. 
¿Pero el amiiigo—que se llama Juan 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e a 
í f < s £ a J ^ C a C i ' a * * f u n d a d a en 1875, 
JE» ¿ i z a . Z E t f t f a o l 1 2 , 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
c 1673 26-My 12 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catálogro en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, HABAXA. 
C. 1595 26-lMy: 
Ramos—no hizo caso de la negativa, 
y á sus amigos acudió, lueigo de con-
sultarme el caso, y saber que no es 
la .primera TCZ que deploro la situa-
ción del -preso—^Liguel Jiménez Le-
garte —que expía en la cárcel de 
Güines el delito de agresión y 'heridas 
contra el hombre que le había lastima-
do, [profanando su tálamo. 
Dijele que hacía ibien, dentro de la 
espantosa subversión legal en que 
v.i vimos, gestionando el perdón de un 
joven educado é inteldgenite, que los 
celos arrebataron, ó un equivocado 
concepto de la dignidad de marido 
impulsó, cuando todos los .días se ob-
tiene el perdón de reincidentes, de pâ  
sionales violemtos y de criminales 
fríos y duros. * ' 
Pbrqne yo mismo vacilo en el crite-
rio moral y legal, cuando se trata de 
«un hombre que comparte el lecdiOi de 
otro y arrastra su nombre por el cie-
no del Indi brío; porque yo mismo du-
do de la eficacia y de La justicia de la 
ley escrita, cuando se trata de vengar 
ofensas de esas que, con solo descu-
hrirlas al juicio 'público, manchan y 
hacen sangrar. 
Hoy mismo he leído que el licencia-
do Portillo obtuvo un éxito en la Au-
diencia de la Habana, con la revoca-
ción de un auto de juez, y en favor de 
Oárlos Rodríguez, vecicio de Jesús 
del Monte. 
Parece que este ind-i víduo sorpren-
dió á su esposa en intimidades amoro-
sas con un tenorio de calJejuela, y, 
como hizo Jiménez Legarte en Santa 
Clara, le ertró á tinos; costa muy iper-
mitida al campesino á quien van á ro-
bar de noche sus puercos y su caba-
llo, y al bodeguero que sorprende al 
caco barrenando sns puertas para 
desvalflj'arle; pero cosa que el Código 
no autoriza, cuando lo que se nos rotba 
vale infindtamente más que caballo y 
puereoír, y no se recupera con todo el 
oro del mundo. 
Ya recordé otra vez las palabras 
del celebro Senador Tillman, de los 
Estados Uaiidos, con motc.vo de los 
lyuch-aimientos ocurridos en castigo 
de estupros de niñas y vioLaciones de 
damas honradas: la ley escrita dirá, lo 
que quiera, ¡pero para los homhres 
díiignos hay urna ley escrita, que es an-
terior y superior á todos los Códigos; 
la vergüenza propia, que no puede 
confc'taT su satisfacción á expedienteos 
y socaliñas judiciales. 
Qué diablos: no todos se conforman 
•con que otro- comparta su tálamo, le 
entregue á las burlas y comentarios 
"de los mentideros, se cuele en su ho-
gar, con la complicitdad del vecinda-
rio, á depositar sobre su lecho el lodo 
del adulterio. 
Hay casos, incomprensibles casos 
•de sangre fría y ejemplar paciencia. 
Hay oda&ioncs en que uno se admira, 
no obstante el general desquiciamien-
to, de la serendidiad de -ánimo de gen-
tes que presumen de educadas y alar-
dean de correctas, que todos los dias 
•invocan su dignidad y decantan sai 
valentía., y que viven, por otro lado, 
en La mas escandalosa mansedumbre. 
Pero ni la regla es general, ni aun-
que lo fuera, dejaría de tener excep-
ciones. Y la ley escrita debiera pre-
verlas y •amipairarlas. 
He leido —creo que en Pierre Loti 
—-que en el Japón había la costumbre, 
por piarte del marido, de cartigar cier-
tas faltas de la esposa, oibligándola 
un día á vestir como la cortesana, y 
aún á realizar ¡actos de prostitución. 
Rarísimo castigo, que hería más al 
juez qne al reo. Paro allá con sus 
cosítumbres les orí cútales; allá con su 
criterio del honor los haibitantes del 
mundo oceánico; no es ese el conceípio 
de la moral doméstica que sustentan 
los pueblos cristianos. 
Mientras ios convencionalismos so-
ci'ales sustenten como dogma la fide-
lidad conyugal, y el contrato matri-
monial determine la legitimidad de 
los hijos y 'la comamidad de los bie-
nes; mientras en nuestros Códigos ha-
ya artículos que definan el adulterio 
y penen lia djesvergüenza, una menor 
severidad debe alcanzar al que dispa-
re contra el amante de su mujer ó 
mate al violador de su hija;^ 
Y no se diga que ahí están los t r i -
bunales. Estos suelen no ser justos. 
Y laiego, no siempre puede probarse 
el delito, sorprendido infraganlji el 
hechor, pero sin testigos que destru-
yan su negativa. 
Así el bodeguero cuya puerta vio-
lenta el ladrón nocturno, en la sole-
dad de los campes. Se grita, nadie le 
oye. Há de dejarse robar, y asesinar 
si el handido es conocido. Y como pre-
siente el peligro y se encuentra des-
amtparado de la justicia social en 
aquel momento, repele, se defiende, 
disipara. Ello es humano. 
Así el viajante, acometido en mitad 
del silencioso camino: si no mata, le 
matan. Si le roban, no tiene á quien 
acusar, ni medios de probar su dicho. 
Tal vez se le castigue, después de ro-
bado, por calumnia ó falsa denuncia. 
Luchar y herir es salvarse. Y se sal-
va allí, para caer luego en la cárcel. 
Esa es la equidad legal. 
Así el marido iburlado. No hay po-
licías apostados en su alcoha; el adul-
terio no se realiza en la plaza pública; 
no hatbrá otra ocasión de sorprender á 
ios adúlteros. Si acusa, pregona su 
vergüenza, se pone en ridíoulo, y na-
da adelanta. Y entonces, castiga por 
su mano. Esto íes seneillamente ló-
gico. 
iCuando en los Códigos se estatblez-
ca la inculipa'bilidad del que pegue 
un tiro á otro, desnudo sobre su le-
cho conyugal, sorprendiido en altas 
horas de la noche en su alcoba ó en-
contrado con sra hija ó su esposa en la 
casa die cita; cuando el honor del ma-
rido y la dignidad del padre valgan 
para la ley tanto como el cajón del 
bodeguero y los puercos del campesi-
no, ese día los conformes y los 'resig-
nados podrían trasladarse á los jpai-
ses descriptos por Pierre Loti, y prac-
ticar iallí sus aficiones á la moral de 
la Occeanía. 
Mientras, será bueno que Portillo 
logre la reforma de un auto y que Ji-
ménez Legarte obtenga el indulto 
para que no huela á podrido en Dina-
marca. 
JOAQUIN N . AilAMBURU. 
Notas simpáticas son las que se dan 
por todas partes, con motivo de la prt5-
xima llegada de la goleta española 
La NaiUilus; por un lado, calles en-
teras apréstanse á recibirla con todo el 
esplendor de su riqueza; por otro, alís-
tanse nombres para ofrecerles un ban-
quete; por aquí, se prepara un baile; 
por allí, se levantan arcos... Y el 
anuncia de la visita de ese buque des-
pierta energías dormidas, alienta emu-
laciones, llena estímulos. 
nyecc:on 
Onra de 1 á 5 dias la 
Blenorragia, Gonorrea,1 
^spermatorrea. L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clnse d« ijoa, por antiguos que sean, irantizada no cansar Estrecheces. específico para toda enferme-ad mneosa. Libre de veneno. De venta en todas las Preparada úaicimontfl por 
C NCINNATI 
RICHFIELD SPRINGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES DE RECREO. 
CARRUACES 
FRENTE Á LOS FAmCSOS BAÑOS 
SULFUROSOS 
PARA PRECIOS ETC DIRIJIRSE Á 
CASHERIE DeWlTT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET,N.W. 
WASHINGTON, D.C. E.U. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Espccialmeute adaptadas para lujemos. 
Tipos especiales para miel, agrua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS, DESDE $185-00 
C. B. STEVENS & Oo. OFICIOS 19, HABANA. 
26-lMy. 
Pero de toda esa legión de notas bue-
nas, la mejor, la más simpática, la que 
má.s satisfará á los marinos espaf.oles 
será sin duda ninguna la de nuestro 
Ayuntamiento. A loar el entusiasmo y 
la expontaneiJad con que dos dignísi-
mos concejales ofrecieron contribuir Je 
su propio peculio, si en las av-Ai (ihl 
Munk-ipio no rab-a f¿udos, á la so-
lemnidad de la recepción que s» pre-
para, dedicamos otra vez nuestras co-
lumnas; hoy las dedicamos de nuevo, 
porque ya el Ayuntamiento ba votado 
la cantidad necesaria para secundar de 
algún modo los esfuerzos que en pro de 
esa recepción aquí se hacen. 
Ahora, cuando se acercan esos hom-
bres que cruzan mares y mares pasean-
do por todos ellos el pabellón español, 
adviértese un fervor inusitado de ca-
riño hacia la patria en ellos represen-
tada; y eso no es en Cuba solo: es en 
los demás países de la América á que 
arribó la Néufüus. La causa, pudiera 
hallarse en la psicología de esos pue-
blos, profundamente española, y como 
española, noble y dispuesta á todos los 
entusiasmos y á todas las hidalguías. 
Porque bien pudo España en otra épo-
ca, en la que era el coloniaje su fuente 
de riqueza principal, cometer muchos 
errores; bien pudo recriminársela por 
ellos; pero tales errores no eran suyos 
tanto como de los hombres que obraban 
en nombre de ella, y que ella, de cono-
cerlos á fondo, quizás no admitiría co-
mo ihijos; y en cambio, era suya toda 
la generosidad que inculcaba, la san-
gre que iba encendiendo, las mentes 
que iba formando, y el sentimiento ca-
balleresco y nobilísimo de que imbuía 
esa sangre y esas mentes. 
Por eso se olvidaron sus errores, y 
no puede negarse su influencia; es es-
ta un sello—su sello—que jamás se bo-
rrará, y que distingue á estas razas 
que hablan como habló Cervantes de 
todas las demás que las envuelven; si 
ese seño se borrara, esas razas mori-
rían. 
Y al acercarse España nuevamente á 
las costas de la América, la influencia 
que nos dejó sale á flote, y quienes lle-
gan y quienes los reciben no saben más 
saludo que el de paz, no conocen más 
himno que el de amor, y no perciben 
más fin que el de unirse y estrecharse 
en un abrazo fraternal, sincero. 
A recibirlos así nos preparamos; y 
la nota que faltaba en ese gran con-
cierto universal de afectos y volunta-
des, la ha dado ya el Municipio, re-
presentación genuina y popular de la 
Habana. Poco que á él se le deba, en el 
ánimo común pesará mucho, y será co-
mo el saludo más cordial y como la voz 
de amor más halagüeña. Si á esas ins-
tituciones corresponde guiar á la mul-
titud, laborar en nombre de ella, reali-
zar lo que crean sus deseos, nunca co-
mo en esta vez ha cumplido su misión 
la de la Habana. 
Llegarán los marinos españoles; y 
ellos, como nosotros, como todos las que 
llevan muy adentro el cariño á aquella 
tierra, sentirán robustecerse su grati-
tud hacia Cuba, y quizás de sus ojos 
salten lágrimas cuando vean ese APOO 
que el Municipio haba.nero levanta hoy; 
en honor de la España que ellos sirven 
y en honor de la Nau-tüus.... 
Impresiones así, nunca se olvidan^ 
quedan en el corazón eternamente. 
* 
* • 
Es Santi-Báñez quien habla: 
"La mala educación es planta qne Ha 
fructificado en Cuba de modo eviden-
te, en estos últimos años, Earo, muy] 
raro encontrar en teatros, paseos, reu-
niones, aquella cortesanía, aquella afa-
ble llaneza, que dieron tono y earao 
ter á nuestra sociedad durante mueho 
tiempo. 
Y es lo más peregrino del caso triste 
que lamentamos, que son personas per-» 
tenecientes á clases que se llaman cul-
tas y se titulan distinguidas, las que, á 
diario, cometen mil y un atentados 
contra la buena educación.'? 
Y desgraciadamente en este caeo, la 
razón es toda de Santi-Báñez. 
En los teatros se arrojan huevos y¡ 
centavos á las artistas; se berrea para 
obligarlas á cantar un couplet deter-
minado ; se silba y se patalea cuandoi 
han tenido la desdicha de no agradar j 
se convierte en pandemónium un lugar 
de distracción. ; 
En Ta calle, las mujeres no pueden 
ir solas nunca; á la primera vuelta de 
una esquina, ya se encuentran con uní 
guapo que les larga una serie de inde-* 
cenoias; porque eso entienden aquí pos 
"edhar flores."—Nosotros hemos vistd 
una tarde á una señorita soltar á uü 
cínico de esos la mayor bofetada de log 
siglos.—Hay aceras convertidas en ha* 
terías permanentes, por donde ningu-
na mujer puede transitar sin que se la 
diga algo. : 
Y los que hacen todo eso son losl 
guapos; los galapos y los Narcisos, por-
que aquí también abundan los Narci-? 
sos. Tiene razón Santi-Báñez. 1 
¿Cual sería el mejor remedio par* 
acabar de una vez con todos esos abu-
sos? En lo que atañe al teatro, los em-
presarios dirán ; en lo que toca á la ca-
lle, nosotros, sinceramente, recomenda-
ríamos á las damas el sistema de aque-» 
lia señorita que soltó á un gomoso de 
esos la mayor bofetada de los siglos...«a' 
* i1 
* * 
Pues ahí tienen ustedes la "Van-
guardia femenina" del partido libe-
ral; es una nueva asociación política, 
formada por varias señoras y señoritas 
de Santiago de las Vegas, con el objeto 
de 
' 'suavizar con la dulzura de nuestro! 
carácter las asperezas de la contienda, 
haciendo acto de presencia en toda^ 
partes, hermanando á los contendien-
tes á fin de que el día después de la3 
elecciones no queden en uno ni en otro 
campo político los funestos resuitadoa 
que traen como lógica consecuencia laa 
intemperancas de bandería. 
Exigir además á los partidos que to-
men en consideración la labor qrue efec-
i í O u i m e i a p í m w m i i m m m m m m 
Y A L A M B I Q U E S 
B E L A COMPAÑIA A L E M A N A " S A N S E R H A Ü S E r 
AGENTES GENEEALES 
S C H W A B Y T B L L B f l M ^ 
c 934 alt 39-10 Mz 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
D A ^ E R V E S C E J N I S 
C. 1592 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más dereinte añog. Mi-
ares de enfermos curados respondan de sus o aoaü propiedadea. Todos los médicos la reco-
miendan. 
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E L C A S T I L L O M A L D I T O 
(LE F1LS DU DIABLE) 
VZESION CASTELLANA 
IrcNTlNOAl 
Entre las notables circunstancias 
de aquella luolia que •lia<bía •producido 
la muerte de un personaje tan consi-
derable como el patricio Nesmer, era 
digma de especial mención la de que 
los ¡bastardos sabían mantenerse siem-
pre á bastante distaucia de sus adver-
sarios. Ninguno de éstes dos conocía 
personalmente, asegurándose que el 
patricio Zachoeus había llegado bas-
ía el ipunto de otorgar su ccnfiaíiza al 
•mayor de los tres bermanos, que con 
nombre^suipuesto 'había desempeñado 
durante mucho tiempo ei principal 
empleo de su casa de .bamea, logrando 
Jp^pnendi r de este modo los más ín-
>«nos secretos del patricio. 
•sPa de esto lo que ture, el hecho 
Que la muerte de Nesmer no había 
quedado im-pime. A :pesar de su con-
; lestreza, los hijos del conde 
cía ^ ' l'H-v"rf)U en 11,1 lazo de la poli-
• guardaba -bajo llave en la 
«*ijlÍM~e ^iancfort; pero, eomo no 
^ pruebas positivas contra 
ellos, ks tribunales a-etarda-ban su 
senteaicia, j era opinión general que 
ddu'a - prolon.gairse indefinidamente 
su prisión preventiva. 
Todos lloraiban el trágico fin del 
patricio Nesmer; pero todos también 
sentían una especie de adhesión mis-
ter iosa a los tres desheredados jóve-
nes, simpáticos y valientes, cuya des-
graciada historia era en parte* cono-
cida. \ 
Acaso no se encontrara en Franc-
fort una persena que los hubiese visto 
cara á cara, porque desde la aurora de 
su juventud se 'habíaji visto obligados 
á iDdeaise de infinitas precauciones 
y á esquivar las miradas; pero se ha-
bían contado acerca de eMos singulares 
iiistorias. y conocíase la larga serie 
de desgracias que los haibían peree-
srupckr desde su juventud. El conde 
Ulrico, su ipadrc, ibabía sido víctima 
de un asesinato impune; su hermana 
Margarita fué muerta á los veinte 
años; en la plenitud de su belleza, y 
ellus mismos, por último, vivían .po-
bres y sin nombre después de haber 
esperado el título y la fortuna de su 
píidre. 
Los aaitiguoé vasallos de Rot'lia -ha-
Waban de eltós con entusiasmo, y los 
de Pih-thaupt mezclaban ien sus coür 
vc:v:ae¡;¡2:es d vago conocimiento que 
tenían de' elios COÜ 1«# mü- supersti-
ciosas creencias esparcidas en derre-
dor del viejo castillo. 
Los servidores del conde Gunther 
se habían dispersado en su mayor par-
te al cambiar de dueño el sehloss, y 
algunos se habían establecido en 
Francfort, donde no habían dejado de 
repetir "los inauditos rumores que co-
rrían por la montaña alrededor de las 
viejas muradlas de Bluthaupt. 
Estos tales habíaoi hablado de la 
terrible noche en que el alma de 
Bluthaupt se había extinguido en lo 
más alto de la torre del vigía, así co-
mo del pacto 'hecho eoai Satanás, y 
del beredero prometido .por éste. Al -
gunos llegaban al extremo de afinmar 
que el Infierno había oumlpido su pa-
labra, y que eft día menos pensado 
aparecería en Alemania el hijo adqui-
rido por el viejo Ounliher al precio de 
su salvación eterna: no hay que decir 
cuánto complacían á las imaginacio-
nes alemanas estas extra va gantes his-
torias. 
Los tres bastardos, que, según se 
aseguraba, eran semejantes entre ?í 
tanto por su figura como por su Ta-
3or, havbieran logrado ser por sí mis-
mos héroes de novela; 'pero mezcla-
dos á Las tenebrosas historias que 
acerca del antiguo si-hloss y de sus 
últimos liabitadü-i-es c^nta'ba cada 
cual-á su macera, co^nventraíise eu^ver-
daderos héroes de leyenda; y sabido 
es lo que influye este carácter legen-
dario en las imaginaciones germáni-
cas. 
La creencia general era que el pa-
tricio Nesmer había sucumbido á 
manos de ios bastardos; pero seme-
jante crimen no era considerado por 
todos como Una razón suficiente para 
condenarlos. Igunos sostenían que 
entre ellos y el difunto había media-
do un comibate singular, y no faltaba 
quien dijese que la muerte de Za-
•dioeus había sido efecto de una ven-
ganza legítima. Las mujeres soste-
ndan que caballeros tan apuestos co-
mo los 5iijos del conde ülrico tenían 
el derecho de recebrar sus perdidos 
ibiencs del modo y en la ocasión que 
les deparase el acaso; y muchas lin-
das iburguesas no tenían reparo en 
confesar que . si todo dependiese de 
sus buenos corazones ño permanece-
rían mucho tiempo encerrados en las 
cárceles de la Dieta. 
Era una noche fría y obscurísima. 
Algunos de los haibitantes de la ciu-
dad, embozados en sus capas, pasa-
ban apresuradamente junto á los 
viejos muros de la cárceíl de Francfort, 
•á cuyas puertas velaban algunos cen-
tinelas prusianos. Escuchábase to-
davía i l tauido de las campañas de 
la Oate&Mi y •oie &m Leonardo, 
conmemoraban el aniversario de la 
•muerte del anti-guo intendente de 
Bluthaupt. 
Hacía ya mucho tiempo que los 
huéspedes de -la cárcel se habían reti-
rado á sus respectivas celdas, y el si-
lencio que reinaba en el interior era 
sólo interrumpido por los lentos «pa-
sos de los carceleros que circulaban 
por los corredores. 
Los bastardos ocupaban tres cel-
das contiguas, cuyas ventanas, pro-
vistas de gruefeas barras de hierro, 
daban á un patio separado de la ea-
üle tan sólo por el murallón del Ee-
cinto. 
Un centinela se paseaba en aquel 
patio; pero anaese Blasins, aücaide de 
•la cárcel de Francfort, estaba seguro 
de que las barras de hierro y la impo-
nente altura de la muralla del recinto 
hacían del todo inútil el enojoso paseo 
del centinela austríaco; de modo que 
si le ma-ntenía en su puesto, era por 
respeto aQ antiguo proverbio de que 
" lo que abunda, <no daña" . 
(rozaban los bastardos de una fa.ma 
tan singular de audacia y de destreza, 
que sin duda hubiera puesto en cui-
dado á cualquier ''alcaide que no fue-
ra maese Blasius. Durante los veinte 
años que llevaban siendo objeto de 
• uina persecución encarnizada, habían 
isido aprisdonados distintas ve^es, lo-
igrando. siempre escaparse, y ¡adJcpií-
rienjdo una reputación semejante al 
la del Barón de 'Drenck, (famoso en 
los anales del "vaiudeville''; sia 
emibargo, maese Blasius, ex-mayordo-
mo del sehloss d» BMiaupt , dormía 
á pierna suelta, sin que turbara su 
reposo. Era un hombre exacto, cui-
dadoso, formalista, y que tenia el más 
alto coaicepto de su propia capacidad. 
Ei servicio qrue (había establecrdo en la 
cárcel (fumedonaba bajo sus órdenes 
joon la exactitud de una auáquina. 
Ademíás de ia seguridad que le ins-
piraiban tanto las precaaiciones adop-
tadas icuainto él convenciim lento de su 
superior inteligencia, parecíale du-
doso que ios hijos del conde Ülricoi 
intentaran evadirse, rpo^poreioaiarwioi 
tan serio disgusto á .um antiguo servi». 
dor de su familia 
Tratábalos muy bien, dulcificando 
en cuanto estaba de su parte el fasti-
dio dei cautiverio. Durante el día, te-
nían permiso los tres hermanos para 
reunirse, y una vez llegada la hora 
en que los reglamentos de la cáfncel 
imponían el aislamiento absoluto, te-
nía gran satisfacción maese Blasius, 
siempre bueno y complaciente, en be-
ber algunos vasos de vino del Rhin, y, 
en charlas por tumo con cada uno do 
sus tres cautivos, sin abancxaar nun-. 
M la ¡p&pa de la booa. 
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tu amos y se dieten leyes que nos am-
paren, que se abran fuentes de trabajo 
apropiadas á nuestro sexo, que se nos 
respete y que se moralice un tanto, en 
lo quo sea compatible, nuestro actual 
estado..." 
Tal es el fin del programa; pero lo 
malo es lo otro: el medio de llegar has-
ta ese fin. 
¿Habrá miiirws* ¿Y discursos? i Y 
elecciones? ¿Y puñetazos? 
Porque aunque es cierto que la mu-
jer aquí no tiene voto, tiene puños. 
Y pudiera ser que lo que se 
pretende hacer un paraíso se convir-
tiera en un campo de Agramante. 
Las mujeres.tienen tanta fantasía... 
• 
• • 
Ustedes recordarán que El Liberal 
defendía anteayer á todo trance lo de 
desinfectar los platanales de Santiago 
de Cuha. Puee hete ahora lo que á El 
Liberal le espetan desde El Triunfo i 
"Llega hasta nosotros la noticia de 
que el Major Kean, Supervisor de Sa-
nidad, exige al que le pide un destino 
6 solicita un ascenso, que le presente 
una carta del licenciado Alfredo Za-
yas... 
. . . Hay más todavía. Esta mañana 
oímos á un grupo de empleados de Sa-
nidad sentados alrededor de la mesa do 
un café, quienes se decían que faltán-
doles ocupación en que entretenerse, se 
estaban creando no obstante, nuevas 
plazas de inspectores con $100 men-
suales, y dándoselas á recomendados 
del zayo-gualbertismo.'' 
Y precisamente lo que decía El L i -
brmh lo decía defendiendo la existen-
cia de otras plazas en Santiago... 
Y miren ustedes como el demonio la? 
urdo y como lo que asegura El Triunf 
fo lo ereeríamos todos si no supiéra-
mos que al Supervisor de Sanidad, 
Mnjor Kean, tanto le importa Zayas 
como Gómez... como Juan Gualberto 
Gómez para-eso de dar empleos. 
* 
• • 
Y es el problema de la Sanidad el 
que principalmente hoy llama la aten-
ción: véase lo que nos dice "Las Dos 
Repúblicas" del Camagüey: 
"Ayer dejó oir su voz autorizada un 
médico, el doctor Víctor Manuel Pla-
ceres, en la cuestión palpitante de ac-
tualidad, en lo que se refiere á la gra-
ve epidemia de fiebre, tifus malárico y 
tifoidea, que invade la ciudad. 
Ay«r, sólo en una cuadra de la calle 
de, San Esteban ha habido cinco de-
funciones, segunde nos asegura, á con-
secuencia del terrible mal, y hay un 
número extraordinario atacado de esa 
dolencia." 
Y luego: 
"Hay que agotar todos los re-
cursos legales para salvar al pueblo 
eamagüoyano de la muerte, para que 
cada uno tenga garantía para la salud 
y la vida de sus hijos. 
Hay que apelar hasta la Junta Su-
perior de Sanidad en demanda de 
protección para nuestras vidas, que es-
tán gravemente amenazadas. 
Hay que solicitar del señor Gober-
nador Provincial interino, que prohi-
"ba el 'hecho estupendo, incalificable, 
de que se realice el lavado de los ca-
rros de limpieza que utiliza el Depar-
tamento de 'Sanidad, en el mismo pa-
co del río que está al pie del Rastro de 
ganado, y donde se lavan los menudos 
de las reses que se venden en el mer-
cado. 
Hay que ejercitar una acción popu-
lar, cívica: agotar todos los recursos 
que la ley pone en nuestras manos, 
acudir á las autoridades en demanda 
de amparo, para que no se destruya 
por la muerte, la población de la ciu-
dad de Camagüey. 
Hay que acudir á tiempo también, 
de impedir que se declare una infec-
ción de fiebre amarilla, porque el am-
biente de letrina que aquí se respira, 
es propicio para todo género de males. 
Durante los veintiriinr ) días trans-
currido^ hasta ayer del mes actual, se 
han realizado ochenta enterramientos 
en el Cementerio. Dicha cifra supera 
en mucho á las de meses anteriores 
siendo la enfermedad que más vícti-
mas ha hecho, la tifoidea. 
Nos parece que no puede ser más 
tristemente elocuente este estado de-
mográfico. ' ' 
Ños ponemos al lado del Camagüey; 
con él alzamos nuestra voz para que se 
ataje el mal cuanto antes. 
Y hay que esperar que se nos oiga 
pronto, pero pronto, con toda la ur-
gencia que requiere el caso. 
Nunca hemos pedido nada con más 
razón. 
T R I U N F O C O M P L E T O 
El auténtico y legítimo Reloj F. E. ROS-
KOPF, PATENTE, el que fabrica el único 
descendiente del creador é inventor del 
ROSKOPF hace 50 años acaba de opte-
ner el mas completo triunfo. Una casa 
del Perú, ha contratado con esta lábrlca, 
DIEZ Y OCHO MIL RELOJES F. E. 
ROSKOPF PATENTE con destino á los 
obreros de las grandes miuas de aquel 
país. Este dato prueba que este RELOJ, 
es el mejor del mundo, ol más seguro 
y el más fuerte, así como el más 
barato pará los obreros, y para to-
do el que se dfdica á trabajos tuertes. 
DtSPÓSiTO en la ítolana, MARCELINO 
MARTINEZ, ALMACEN DE JOYA-:, BRI-
LLANTES Y RELOJES. 
MURALLA 27 ALTOS 
L a e s t a t u a d e C e r v a n t e s 
E-l Goibernaidor Provisional á ins-
tancias del G-obernador .provincial 
initenkK) Mr. Foltz, iha emíáfedo 
al Jefe deA Departamento de Obras 
Públicas, una comunicación auto-
to-rdzándoile ipara qme uitimie todos los 
traibajos refemrtecs á la erección de la 
estátua del ¿mnortal autor del "Qui-
jofte" en la pdiaza de San Juan de Dios. 
Dichos trabajos serán de cuenta del 
Departamento de Obras PúblieaiS. 
~ 1 A L I B R É " CONTÍATACIOÑ 
(En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado ét siguiente Decreto No. 553: 
Habana, 28 de Mayo de 1908. 
Por cuanto, la Junta Oonsoiltiva 
de la Liiga Agraria, ha solicitado 
que se derogue el Artículo 811 del 
Oód'ig.o Civil vigente, así como la 
modificación de otros artículos de 
las Lqyes de Enjuiciamiento Civil 
é Hipoteicaria y del Reglamento de 
ésta; y es evidente que, á los fines 
de la contratación, la reserva á que 
se contrae el citado Artículo 811, 
orea obstía!culos insuperables: 
Por cuanto, no habiendo prece-
dentes legales que apoyen aquel pre-
cepto, y siendo, por el contrario, de 
conveniencia general su derogación, 
para facilitar la libre contratación, 
es deber del Gobierno atender la so-
licitud, sin perjuicio de los derechos 
ad'qfuiridos al presente. 
Por tanto, á propuesta del Jefe 
interino del Departamento de Jus-
ti'c'ia, y visto el informe favorable 
de la Comisión Consultiva, 
Re-suelvo: 
I . —iSe deroga el artículo 811 del 
Código Civil. 
I I . —¡Las re&Cirvas lineales existen-
tes hasta el día de la promulgación 
de este Decreto en la "Gaceta de la 
República," quedan reconocidas des-
de luego á favor de los parientes 
del descendiente fallecido que vivan 
actualmente y que se hallen dentro 
del tercer grado de parentesco y 
pertenezcan á la línea de donde los 
bienes procedan, excluyendo el gra-
do más próximo al más remoto. 
UI.—'Dos reservatorios deberán 
soliicitar la inscripción á su favor 
en el Registro de la Propiedad de 
la reserva qne pese sobre bienes y 
derechos inscribirles y podrán dis-
poner libremente de los derechos re-
servados á su nombre por cualquie-
ra de los medios legales 3ra entre 
vivos ya por causa de muerte, tras-
mitiéndose tales derecíhos á sus he-
rederos del propio modo que los res-
tantes bienes -que formen la .herencia 
del reservatario. 
W.—A. pesar de lo preceptuado 
en el artículo anterior no podrá el 
reservatario efisponer por aoto en-
tre vivos de la reserva lineal que 
le corresponde respecto de bienes y 
derechos inscribfbles, mientras no 
tenga inscripto su derecho en el Re-
gistro de la Propiedad cuyo precep-
to comprenderá á sus herederos. 
C i r c u l o A n d a l u z 
C O M I T E E J E C U T I V O DE O R G A N I Z A C I O N . 
G01NVOOATORI/\ 
De orden del, Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
Bres. eocioe fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
7 de Junio próximo en los alones del Centro Aaturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sua trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
c 1S41 
El Secretario, LUIS G. COST1. 
S-23 
A G U I A R 9 5 . H A B A l i . 
INGENJLEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
JcSé P r i m e l l e s l I N S ™ 0 3 D I R B C M I I S I 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Orandes Talleres d© Brunswick, Alein^ato. Ma ia ímr í a <l9 IOTO^Í »• 
n ^ . , ̂  Mk, í Puentes y Edlrtcioa do acflr >. 
• alleresoe Humboldt, Ale oían ia. ^ 
(.Calderas y máquinas de vapdr. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fnndido. 
y otras DIVERSAS fábricas, 
S e f a c i l l t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
V.—Todo reservatario tendrá de-
recho para pedir la inscripción en el 
Registro á nombre del reservista de 
los bienes y derechos sometidos á la 
reserva lineal y de practicar cuan-
tas otras diligencias ^ean necesarias 
con dicho fin como requisito indis-
pensable para la inscripción de la 
reserva á su favor. 
•VI.—El que se crea con derecho 
é la reserva lineal deberá acudir al 
Juez de Primera Instancia del lu' 
gar donde hubiere fallecido el des-
cendiente ó de su último domicilio 
en esta Isla, si el fallecimiento hu-
biere ocurrido fuera de ella, con 
los oportunos documentos justifica-
tivos de su derecho y Solicitando la 
declaratoria de la reserva á su fa-
vor, 
WI.—El Juez por medio de edic-
tos que se fijarán en los lagares 
públicos df costumbre ¡y en uno 
ó miás periódicos de la-lncalidad del 
Juzgado y de los pueblos del fa-
lleci'miento y naturaleza del finado 
y en la ''«Gaceta de la Repúbiiea," 
anunciará dicho fallecimiento y ios 
m^míbres y grado de parentesco do 
las personas que hayan acudido al 
Juzgado aspirando á la reserva 
troncal y llamando á los que se 
crean con igual ó mejor derecho 
para ,que comparezcan en el Juz-
gado á reclamarla dentro del tér-
mino de veinte días con lo.s docu-
mentos justitficativos oportunos. 
YUí.—Transcurrido el referido 
término A contar desde la fedha 0$ 
publicación de los edictos en el úl-
timo de los periódicos en que se ha-
ya realizado, el Jaiez hará un se-
gundo llamamiento en igual forma 
expresando en estos segundos edic-
tos también los nomhres y el grado 
de parentesco de los que huibieren 
comíparecido y señalado otro térmi-
no de veinte días para la compa-
recencia. 
IX. —En lo sucesivo se acomoda-
rán tades dilügencias á lo preveni-
do en los artículos 987 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
hasta el 996 inclusive, si bien susti-
tuyéndose las palabras "heredero" 
y "herencia" que aparecen en di-
chos artículos, por las de "reserva-
tario" y "reserva lineal." 
X. —El reseiVista será parte le-
gítima en las anteriores diligencias 
y podrá también promoverlas á fin 
de que se haga la oportuna dedla-
ratoria acerca de la persona del r?-
servatario ó de que existen parien-
tes del descendiente á cuyo favor 
han de reservarse los bienes á fin 
de que en el Registro se inscriban 
tales bienes en pleno dominio á su 
favor canceilandosc cualquiera nota 
de reserva que respecto de las mis-
mas se hubiere hecho constar. 
X I . —El Artículo 938 del Código 
Civil se entenderá redactado así: 
Artículo 938.—Lo dispuesto en los 
dos artículos anteriores se entien-
de, sin perjuicio de lo ordenado en 
el artículo 812. que es aplicable á 
la sucesión intestada y á la testa-
mentaria. 
Y el artículo 968, se modifica en 
los siguientes términos: 
Artículo 968.—El viudo ó vkida 
que pase á segundas ó posteriores 
nupcias, estará obligado á reservar 
á los hijos y descendientes del di-
funto consorte, la propiedad de to-
dos los hienes que de él haya ad-
quirido por testamento, por sucesión 
intestada, donación ú otro cualiquier 
título lucrativo, pero no su mitad 
de gananciales. 
XTI.—(Los artículos 203 y 205 del 
Reglamento General para la ejecu-
ción de la Ley Hipotecaria se en-
tenderán redactados en la siguiente 
forma: 
Artículo 203.—'Debiendo contarse 
el término de noventa días para la 
presenitación del expediente á que 
se refiere el artículo 191 de la Ley, 
desde que los bienes adquiriesen el 
ear'ácter de reservables, cuando és-
tos no existen al tiempo de celebrar-
se el segundo á posteriores matri-
monios, ó en el caso del artícu-
lo 980 del Código Civil, y sean ad-
quiridos después, deberá contarse 
dicho término desde el día de su 
adquisición. 
Artículo 205.—iPara hacer constar 
L.A SUAVIDAD DE LAS PIEELS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo ©l 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastoruo del cuero ca-
beUudo débese á parásito diminutfsimo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que í su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello oue entonces vuelve 
a crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y SI en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. Joié Sarrá é Hijos. Manuel Johnson. Obispo 63 y 66, Agentes especiales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomt la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE!. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepalaa y Knlbarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratsmiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastr&lgia. indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, eülreñlmiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RU1BAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila mas el alimento y pronto llega á la curación completa 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente.' Se vende en todas las boticas da la Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
en el Registro de la Propiedad la 
calidad de reservables que tuvieren 
las fincas, se (pondrá nota al mar-
gen de la correspondiente inscrip-
ción de dominio en estos términos: 
4'La finca de este núm 
inscripción , es reserva-
ble á favor de D. A. , 
y de Da. B ,t hijos de 
D. (C , . y de D» 
según el expediente seguido en el 
Juzgado de para hacer 
constar y garantir los bienes reser-
vables de dicho* hijos, en cuyo ex-
pediente se extendió acta de consti-
tución de hipoteca aprobada por el 
Juez y su copia fué presentada en 
este Registro en tal día y hora, se-
gún el asiento núm ., fo-
lio. . . . . . ., tomo del 
Diario, y la devuelvo con la nota 
¿té citar registrada." (Fecha y fir-
ma.) 
XTIT.—Ll caso 2o. del artículo 16S 
de la vigente Ley Hipotícaria, se 
entenderá redactado a-sí: 
2o.—En favor de los liijos sobre 
los bienes de sus padres por lo que 
éstos deben reservarlos según las 
leves, y por los que pertenecen á 
dichos hijos mientras están bajo la 
p-atria potestad del padre 6 ma-
dre, en el caso de que éstos contra-
jeran posterior matrimonio. 
XIV. —En virtud de las anterio-
res modificaciones, se deroga el Ar-
íu'nlo 199 de la Ley Hipotecaria. 
XV. —'El presente regirá desde §u 
publicación en la ''Gaceta Oficial." 
eharles E. Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Miaamel Lajida, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
" H O T E L S E V I L L A " 
El más amplio y fresco .Restaurant de 
la Habana, ofrece sus salones junto con 
un hermoso patio, á las familias y ni pu-
blico en general. 
Cuenta con un magnífico surtido de hela-
dos nuevos y cocina inmejorable. 
Precios módicos. 
Trocadero y J.ulwtn. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
Para ayudar á los ob re ros 
s i n t r aba jo 
A continuaeión insertamos la prrr-
•posición que el señor Berriz, apoyado 
por otro señor concejal, ha presenta-
do á la Comisión encargada de infor-
mar sobre la moción del señor Fer-
nández Boada. relativa á destinar 30 
mil pesos para socorrer en metálico 
á mil familias de obreros sin trabajo, 
de las más necesitada*. 
En la sesión municipal del lunes 
se dará cuenta de este asunto 
al Cabildo para que resuelva por 
no haber podido llegar á un 
acuerdo la. Comisión encargada de in-
formar, por haberse declarado dos de 
sus miein'bros partidarios de la pro-
posición del señor Berriz y los otros 
dos de la del señor Fernández Boada. 
José María Berriz" 
" E l que suscriibe, vocal de la Comi-
sión nombrada para informar acerca 
de la moción presentada por el con-
cejal señor Fernández Boada, de re-
partir $30,000 de los fondos municipa-
les entre mil familias de obreros ne-
cesitados, propone qne se haga en el 
sentido de que considera de absoluta 
necesidad el que el Ayuntamiento acu-
da en auxilio de las numerosas fami-
lias de este término que no encuen-
tran trabajo en parte alguna, por ha-
berse paralizado el de infinidad de fa-
bricas de tatoacos y otras industrias 
que reciben vida de aquellas; el haber 
disminuido considerablemente la cons-
trucción de nuevos edificios; la termi-
nación de la zafra, etc., etc.; pero 
-consideran inconveniante el reparto 
de dinero en la forma propuesta, por-
que además de resultar falto de equi-
dad el que dicho reparto se haga en-
tre mil familias, cuando es sabido 
que son algunos miles las que están 
necesitadas, se correría el peligro de 
que, por no tener tiempo material de 
averiguar la necesidad de cada una, 
se diera dinero á quien no lo necesi-
tara, en perjuicio de la verdadera 
pobreza. 
Además nn socorro en dinero sería 
De modo que tenemos. . . $155.000 
inactivos esperando que se ejecuten 
dichas obras para que entren en cir-
culación, estando acordado que el res-
to, hasta completar los $464,802-80, 
se consignen en los presupuestos su-
cesivos, debiendo ejecutarse los traba-
jos desde luego y pudiendo agregar 
que se sabe de más de diez postores 
que desean hacer proposicionss para 
el tendido de la cañería maestra con 
conocimiento de las condiciones pro-
puestas. 
Urge, pues, que la Comisión expe-
dito las trámites para la ejecución 
de dichas obras; y que una comisión 
de concejales presidida por el Alcalde 
se acerque á la Autoridad Superior, 
rogándole que facilite la pronta rea-
lización de las mismas e/i lo que de 
ella dependa. 
Además puede acordarse que de los 
fondos municipales -sin aplicación se 
destinen 50.000 para otras obras que 
sean de general utilidad, las cuales 
puedan ser indicadas con carácter de 
urgencia por la Comisión de Poli-
Vía Urbana, haciendo entonces un to-
tal de más de medio millón de pesas 
el conjunto de las obras municipales 
que se pueden llevar á cabo inmedia-
tamente, para mejorar la presente si-
túaei&Q de la clase obrera. 
De usted, atentamente, 
José María Berriz. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, escrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se coran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE GARLOS 
Marca "STOffiALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ priaclpales del manda. 
Pildoras de PodoOHno y de Furs&tla&. Oe-pOsltos generales. Droguerías de áa.rra y <l% Johnson. Unico Representante J. xtaít^a^ Obrapía 19. 
2t-lMjr. 
un auxilio pasajero, de unos •pocos 
días cuando más. y lo conveniente es 
que dicho auxilio sea más duradero, 
para lo cual el abrir muchos traba-
jos para que en ellos encuentre el mo-
do de librar el sustento la mayor par-
te de los obreras necesitados de él, se-
ría la mejor solución, no solo para los 
inteneses materiales y morales de la 
comunidad, sino también porque el 
obrero honrado, y esto lo son todos 
nuestras obreras, prefieren comer con 
el producto de su trabajo á recibir 
socorros que podrían parecer á su 
dignidad una humillante limasna. 
Afortunadamente para el Ayunta-
miento, algo se puede hacer. Debido 
á la iniciativa del señor Alcalde y al 
apoyo del Cabildo se eBcuentran ya 
terminados los expedientes para sacar 
á subasta la construcción de siete 
Estaciones de Policía y la instalación 
de la cañería maestra de 42 pulga-
das para mejorar el servicio de agua 
de la ciudad, cuyas obras están pre-
supuestas en las cantidades que se 
expresan: 
A E s p a ñ a e n f e r m o s 
Comunican de.la Policía del T> 
que en el vapor español "Ant • 
pez" que procedente de V<.ra0!l10 ^ 
g ' ayer mañana á este puerto C"U2 
rumbo á España ION siguientes^' 
dúos que formaban parte de laV^' 
ción de la "Nautilus:"' ol cabo "¡ '^ 
, Ramón Fernández Suárez v f.i 11 
j diz de marina Arturo Rlls'0 y . ^ 
I atacados gravemente de vórr 
¡sangre; y Justo Puentes Hoti-
también aprendiz de marina . ^ 
de ictericia. 
Sexta estacifin. Novena Irl 
Oncena Id Destacamento de Lu-
yanó Id. Arroyo Naranjo. Id. de la Víbora. . . Décima estación. . . 
46.0R4.15 
9.350.00 
8.000.00 8.700.00 11.968.65 7.000.00 $114.802.80 
T la instalaci.'.n de la cañería 350.000.00 Total. . . $464.802.80 
De esta cantidad están ya separa-
das en las cajas municipales por ha-
ber sido aprobadas con todos los trá-
mites .legales, las siguientes: 
Para el pago de las estacio-
nes de policía, á cuenta, $ 48,000 
Para el tendido de cañería 
maestra, á cuenta. . . . $107,000 
KL VAPOU EftPAÑOt 
JUAN F O R c A s 
que tenía anunciada ¡su salida de ĉ to 
to el día 5 do Junio próximo ia ,P 'nj?r' 
ahora para el ^ticj^ 
DIA 4 DK JUNlo A las 10 
Los Consignatar' 
A. UlMIlfJj v < 
OFICIOS 20 y 22. " ^ 
P O R E S O S M U N D O S 
Estadística de les teléfonos 
en Alsina^i 
Según recientes estadísticas 
han gastado hasta la fecha n ! 
400 millones de francos cu las iw 
tal aciones telefónicas alemanas. \\'. 
más de 12.S00 empleados para 'i 
servicio, que comprende 510.831 ah2 
frttdos, instalados en 4.062 loe»]: 
dades. El número de conversaoi'o. 
nes cambiadas ha alcanzado á 1,000 
millones. 
La red miás cargada es la de Ber> 
lín, que comprende 74.836 abonadoi 
196.608 kilóm'?t ros de circuito, en g 
no mtedio. 578,422 comunicaciones. 
Hambur.go tiene 31.707 alb 
y 271,518 comunicaciones diarias. 
Francfort sobro el Main. $WQ¡ 
con 14.104 abonados y 108,179 co-
municaciones. 
que se cambian cada día. por ténni-
La línea telefónica más larga M 
Berlín-París (1.092 kilómetros), por 
la. que pasan 53 comunicacionos dia-
rias por término medio. 
Después pueden citarse: 
La línea Memel-Budapostli y Bal» 
de más de 000 kilómetros, con 229 
c o mu n i c ae io n es. 
La línea de Berlín-Konigsbenr. 10!) 
kilómetros, enn 140 comunicaicioDes, 
La línea Berlín-iViene, 686 kiló-
metros, con 113 eomunicaeiones. 
La línea Berlín-Munich, con 18 
comunicaciones. 
La línea. Berlín-Düsseldorf, coa 
183 comunicaciones. 
CIRCULO ANDALUZ 
La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núm» 




Es un a l ímeo to poderoso i 
nut r i t ivo en el t ía taa iLento de l a 
T i s i s ó T u b e r c u l o s i s P u i m o a a í 
L a cura de esta enfermedad es solamente cuest ión 
de nut r ic ión , y l a E M U L S I O N D E SCOTT imparte 
al cuerpo e l m á x i m o de nu t r i c ión con e l m í n i m o d e 
esfuerzo para, el aparato digestivo. Comunica á los 
tejidos o rgán icos su grado m á x i m o de eficiencia, 
transforma el cuerpo de déb i l y extenuado en fuerte 
y robusto y lo coloca en la condic ión m á s ventajosa 
para resistir la invas ión de las bacterias 6 microbios, 
que es precisamentie en lo que consiste la cura da 
la Tuberculosis. 
L A U N I C A E M U L S I O N R E C O M E N D A D A 
POR T O D O S LOS MEDICOS 
SCOTT & BOWNE, Quími co», Naava York 
— 1 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Maro 30 de 1908. 
Habana. W y o 29 de 1908 
Sr D. Nwülás Rivero. Dipeicter del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
DistingTti-do señor: 
"hos Gremios Unidos del Comercio 
de la RopiVr.lk'a". 'lían visto :eon pe-
sar la eampaña que d-esde ha>ce algu-
nos dias iniciaron varios periódicos 
<3e esta localidad contra dicha Corpo-
ración. 
E l preíesto para esa camipaña. fue 
el hecho de que yo a<3oni.paü.ase al 
ilustre general Gómez en su reciente 
•na.ie ipolítico á Oriente, suponiendo 
erróneamente que lo hice como repre-
sentante de los Gremios Unidos; cuan-
do es lo cierto que en ese viaje osten-
té el carácter de delegado de la "Jun-
ta Económica de Comercia", formada 
para tratar de llevar á los Ayunta-
mientos concejales representantes de 
las clases industriales:, y mercantiles. 
Xo concedieron los "Oreamos Uni-
dos" gran im-portanck al vocerío de 
algunos periódicos acerca del caso, 
(porque en nuestro sentir carecen de 
suficiente peso en Ja o'pinión ^para cau-
sar el daño que parece se propusieron ; 
pero al notar que el respetable DIA-
RIO D E L A MARINA, que usted 
dirige digmamente. en su número do 
hoy se hace eco de aquella inexplica-
hle campana, decimos á usted —con el 
ruego de q-ue tenga á bien hacerlo 
público—qne los "Gremios Unidos 
del Comercio de la República" tie-
nen !a representación económica que 
expresamente le reconocieron "mil 
ciento tres" firmas de comerciantes é 
industriales de la Habana, desde ha-
ce un año próxi-mamenté, y 3a de 
"mil seiscientos ochenta" firmas, do 
las mismas clases. ,pe«rtenecientes á 
sus setenta y cuatro delegaciones en 
diversas plazas mercantiles de la Na-
ción. 
Con esta carta acompaño á usted 
para su exámen los cuadernos de esas 
firmas; 'prometiéndonos de su impar-
cial seriedad la debida rectificación 
de lo que de los Gremios se iha publi-
cado hoy en la sección de "Ua 
Pro rusa.'' 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Nicanor López 
P. D.—Tam-bié-n podemos ofrecer á 
usted pruebas escritas de las múlti-
triiog gestiones practicadas por esta 
Corporación cereta de los Poderes pú-
iblicos en benefiicio de la industria y 
del comercio. 
López. 
Queda complacido el señor López; 
pero por nuestra parte no tenemos na-
da que rectificar. 
f ira H«ndn nsted alcninn vez el Aprna «le 
Florida ile Murray & I.anman. esparc iéndola 
por la, habitación con un pulverizador? Puri-
fica el aire y á. la vez que perfuma deltcio-
samente, es eficaz desinfectante. 2 
P A L A C I O 
Pidiendo garantías 
Acompa ña da del señor Asbert. vi-
si<tó ayer larde al señor Gobernador 
Provisional, una comisión de ve-
cinos de Palos y Nueva Paz, la 
epue solicitó de dicha Autoridad las 
gara-ntías suficientes para los vecinos 
de aquel 1 ormino municipal, que no 
son adictos al Alcalde de filiación 
conservadora, cuyos funcionarios co-
meten toda clase de tropelías y dlri 
gen frecuentes insultos contra "aque-
llos que no militan en la agrupación 
política á que pertenece la autoridad 
municipnl de que hablamos. 
Mr. Máígoon prometió atender Id 
qucj'a. 
G O B G R I N A G I O F N 
S u i c i d i o 
Regún telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gotberhación del Goberna-
dor Provincial de S-anta Clara, el ¿lia 
22 deA «ciruai se suk-dó disparándose 
t/ta achaoues del estómago son loa síntomas y 
Bo la eufermedad en sí Tenemos la creencia 
de que la Di.-:pepsin, ludigestioaes y Ardor en el 
vientre son la enfermedad, siendo no más que 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en este principio fué como el Dr.Rboop 
creó el muy conocido Remedio Estomaca'—He-
constituyente del Dr. Siioop. E l éxito que ha 
obtenido y el favor público de que goza lo debe 
á su acción directa sobre los nervios de! estó-
mago. E l Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tendria las virtudes qué tiene si no estuviera ba-
gado en este importante principio vilak 
Para do".encías del estómago, gsses. bilio^idad, . 
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Liquido ó Pastillas—quedará plena-
mente convencido. Vendemos y recomendamos el 
RECONSTITUYENTE 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Key 41.—Habana. 
un tiro de revólTer don Heliodoro 
Hernández, empleado de la Estación 
del Ferrocarril de Caibarién. 
Otro suicidio 
También se suicidó en Vueltas, 
coliorándose de la llave de la casa en 
que baíbita-ba, el asiático Serafpio Cár-
denas. • 
Un muerto 
E n el pueblo de Cifucn-tes fué muer-
to por una carreta, el vecino Ramón 
López, empleado de la finca " L a Re-
forma". 
QuemaduTa-s 
Las señoritas dioña Rosalía Silva J 
su hermana AgTri-pina, vecinas de San 
Juan de las Yeras, sufrieron quema-
duras grave». 
E l hedho fué casoai. 
Fractura 
Den Rafael Pli-ílalcro. veciiúb del 
Central "Tuinicú". se fracturó e3 
brazo derecho al caerse de un caballo 
que montaba. 
Establecimiento quemado 
E n la nocihe del 26 del corriente, 
fué destruido por un incendio el es-
tablee'miento de víveres de don Leo-
poldo Gramas, vecino die L a Salud, así 
como las casas colindnp.tes propKMiad 
del doctor Pinera y señora Rita Ló-
pez, v derribada para localizar el 
fuego, la casa de don Juan Se ¡jo. 
Parda asesinada 
E n el 'pueblo de San Nk-olá*, fué 
asesinada la parda Luz Pedroso, por 
su concubino Feliciauo Aguilera, el 
cual ñié capturado y se "halla grave-
mente (herido. 
Nuevos impuestos ó derechos interio-
res (Exdse Tax) Sobre la manu-
factura del tabaco en el Canadá 
Por la faibricación de cigarrillos con 
rama extranjera: 
Cuando pe*?an menos de tres libras 
por millar: $2.40 M. 
•Guando pesan más de tres libra por 
millar: $7.00. 
Por la f abricación de tabaco torcido 
con rama importada: $2.00 M. 
Cuaindo son envasados en paquetes 
de menos de 10 tabacos: $8.00 M. 
Por trabajar en talbáco en ram-a 
miando sea importado sin dc-^paJillar: 
28 centavos libra. 
Id. id. id. id. ^d. despalillado : 42 
centavos libra. 
A S U N T O S V A R I O S 
Juan Bautista López Soto 
Don Ramón López 8oto desea sa'ber 
ol paradero de su íiérmano Juan Bau-
tista, que perteneció á la Gruardia 
Rural. 
D.iri'gir las noticias á su nombre, 
ealle de la Pailma.—Fajardo. —Puer-
to Rico. 
Criminalista 
Procesos cr iminales . 
Recursos de c a r a c l ó n 
A g n i a r Nos , 81 y 8 3 
(Altos del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 330: - 1420 . 
Caíble y T e l é g r a f o ; G i o r . 
La Junta provincial electoral 
Bajo la presidencia del señor Nóeto 
Abeillé celebró ayer tarde sesión la 
Junta, provincial electoral. Fueron 
tratados' varios asuntos respecto al 
funck>niamiento de las Juntas munici-
pales y se tomaron acuerdos de escasa 
importancia y de orden interior. 
Suspensión 
Por enfermedad dei procesado la 
Sala Provisional de lo Criminal acor-
dó siLapender la vista de la cansa se-
ñalada para layer, seguida contra. Ela-
dio Ló,pez Sonsa, por un delito de dis-
ipare y lesiones. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlfíbS Y 
ADULTOS. 
No «ene niagrun fojfpediente dañino. 
No aceptéis aubstitutos sino sola-
mente el senulno B. A. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H 1 N E S T O C K C O . . 
PlUsbor^fa, Pa. E . ü. de A. 
Asesinato frustrado 
E n la Saüa segunda de lo Criminal 
comenzó ayer la vista de la causa ins-
truida por el cielito de asesinato frus-
trado contra Osear Muñoz y Naoz. 
Después de prestar ideclaración algu-
nos testigos -de los que figuran en el 
sumario, la Sala acordó suspender la 
vista para practk-ar una -información 
suplementaria médica en la -éasa don-
do se encuen-tra el herido. 
Dicha información la practicarán 
en unión de los médicos forenses, -los 
doctores E^nplesas, Busquet y Ottiz 
Cano. 
E l miércoles se reanndará la vista. 
Acusación retirada 
E l Fiscal de la Sala primera de lo 
Oniminal fundándose en la falta de 
'pruebas procedió en el acto de la vis-
ta á retirar la acusasión contra Feli-
•pe Añel, ^or un supuesto delito de 
ro'bo. 
E n su vista la Sala dió por tprmina-
do el juicio para dictar la -sentencia 
absolutoria de acuerdo con lo pro-
puesto p o r el fiscal. 
Terminación 
Oon el informe del letra "o defen-
sor señor Roig ayer quedó eoncluso 
para la sentencia el juicio oral de la 
causa seguida ¡por un delito de parri-
cidio eoutra Agustín Riverol. 
E l Ldo. Roi-g terminó su elocuente 
!';T, ión forense solicitando que se 
le impusiera al procesado dos años de 
destierro'.con forme con lo que dispone 
el artículo 437 del Código pena!; y en 
todo caso que se recomendara su in-
dulto. 
Absueltos 
L a 'Sala primera dictó ayer sen-
tencia aibsolutoria á favor de Leo-
nardio Ponce y Montero, que fué pro-
cesado en cansa vista segunda por urr 
supuesto delito de falsedad y estafa. 
También fué a-'bsnelta por senten-
cia del mismo Tribunal Aurelia Al-
varez. ¡procesada que fué por un deli-
to de lesiones. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
D E L A A U D I E N C I A 
(Sala primera, de lo Crimnial: 
Contra Benito Hernández, por aten-
tado. 
Sala seigunda: No "hay. 
Sala Provisional: No hay. 
SOIÍO HAY UN "BROMO-OUrVIÍVA" y es? 
es f\ L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . usaJc 
on todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. L a ñrma de E . V / . Grove. se halJ& 
en cada cajita. 
A O K U P A C I O N N A C I O N A L I N D E -
P E N D I E N T E 
Para la ranstitución del Comité que 
en el barrio de la Punta ha de repre-
sentar á esta Agrupación y que habrá 
de quedar constituido el martes 2 de 
Junio, á las ochó de la noche en la casa 
número 37 de la calle del Prado, se 
ruega encarecidamente en esa oportu-
nidad y lugar se sirvan concurrir los 
señores siguientes: Melchor Berna!, 
Juan Ñápeles. Juan A. Lliteras, Fa-
cundo E-. Paes, Domingo Chaple. Ig-
nacio Cuervo. Federico Gibert. Do-
mingo Schmidt, Jorge Torrens. Ma-
nuel Den Naranjo, José Sanguily y 
Silvestre Angla da. 
También se ruega que. todos los de-
más señores que simpaticen con las 
ideas contenidas en nuestro manifies-
to al país do la Agrupación Nacional 
Independiente y que sVan vecinos del 
barrio de la Punta se sirvan concurrir 
á dicho acto. 
E l barrio de la Punta comprende la 
extensión determinada por la calle de 
Trocadero desde Galiano hasta Monse-
rrate; Monserrate desde Trocadero 
hasta el Parque de la Punta y todo el 
litoral desde la Punta hasta Galiano á 
encontrar otra vez la calle Trocadero. 
Se ruega nuevamente la asistencia 
por estar acordado que todos los ba-
rrios de la Habana habrán de tener 
constituidos sus respectivos Comités 
antes del día 5 de Junio. 
Habana Mayo 29 de 1908. 
F. Carrera y Júsfiz, 
Secretario Provisional. 
C O M I T E L I B E R A L H I S T O R I C O 
Barrio de Jesús dtl Monte 
GRAN M E E T I N G 
E n la noche del sábado 6 del próxi-
mo mes de Junio y á los. 8 p. m.. ten-
drá lugar en el extenso y popular ba-
rrio de Jesús del Monte, el grandioso 
meeting con que el Comité de dicho ba-
rrio obsequiará á los ilustres generales 
José Miguel Gómez y Ensebio Hernán-
dez, candidatos á la Presidencia y Vi-
cepresidencia de la República; gene-
ral Enrique Loinaz del Castillo, candi-
dato al Gobierno Civil de la Habana; 
coronel Orencio Nodarse. candidato 
popular á la Alcaldía de la Habana y 
S. S. Concejales á dicho Municipio! 
A dieho meeting asistirán los' ilus-
tres generales José Miguel Gómez. E n -
sebio Hernández. Enrique Loinaz del 
Castillo y Miguel Llaneras, el coronel 
Orencio Nodarse. el senador Mastín 
Morúa Delgado, presidente cíe la Asam-
blea Mnnk-ipal. y los distinguidos ora-
dores señores general Orestes Ferrara, 
doctores Emilio del Junco, José Lo-
mizo Castellanos. Antonio Gonzalo 
Pérez. Enrique Roig. Miguel Viondi. 
licenciado Barrueco. Clark. Venancio 
Milián y otros; asistirán también al 
meeting. el director del periódico " E l 
Triunfo." 
E l orden del meeting será el si-
guiente : 
Los afiliados del Comité y demás 
simpatizadores de la candidatura del 
héroe de Arroyo Blanco y cien comba-
tes más. esperarán al ilustre general 
Gómez y su comitiva en el puente de 
Agua-Dulce, con sus estandartes, jine-
tes á caballo y coclies y acompañarán 
al general y su comitiva, hasta el lugar 
eti que se celebrará el meeting. que se-
rá en la calzada' de Jesús del Monte 
número 374. dugar donde se encuentra 
instalado el Comité, frente á la parro-
quia de dicho barrio. Toda la carrera 
será iluminada al paso de la comitiva 
con luces de bengala y otros fuegos de 
artificio, y acompañará á ésta, una 
magnífica banda de música, compuesta 
de más 30 profesores. 
E l ilustre general Ensebio Hernán-
dez, hará el resúmen de los discursos 
pronunciados. 
La Comisi-ón. 
Barrio ele San Leo-poldo 
De orden del señor Presidente y 
cumpliendo un precepto reglamentario, 
tengo el gusto de citar á los afiliados 
al mismo, se sirvan concurrir el lunes 
primero de Junio á la casa sita Leal-
tad 37 (altos), á las siete de la noche. 
Debo advertirle á nuestros correli-
gionarios, que estaraos en periodo elec-
toral, y que los trabajos que han de 
efectuarse, á todos le es necesario se-
pan de lo que se trate y eontribm-nn 
con su concurso á sacar triunfarte de 
las urnas las aspiraciones de este pue-
blo hábido de libertad y justicia. 
Aurelio Pulgárón. 
Secretario. 
Esta secretaría recibe'todas las con-
sultas desde 8 a. m. á 10 p. m., en 
Lagunas 85 ó Lealtad 37. 
Comité del harria de San Juan de Dios 
Por disposición del señor Presidente 
de este Comité cito á los señores afilia-
dos al mismo, para la junta que tendrá 
efecto el lunes primero del entrante 
mes de Junio, á las ocho p. m.. en la ca-
sa Aguiar 47. E n su consecuencia se 
suplica la puntual asistencia á la refe-
rida junta por tratarse de asuntos de 
suma importancia. ' 
Habana Mayo 29 de 1908. 
B. Menéndcz, Presidente.—B. Car-
hon-ell. Secretario. 
Comité del Príncipe 
De orden del señor Presidente cito 
á junta ordinaria á todos los miem-
bros y afiliados á este Comité, para 
el lunes primero de Junio á las ocho 
p. m. en la casa calle 19 esquina á 14. 
Vedado, 29 de Mayo de 1908. 
E l Secretario, 
Pedro B. de Castro. 
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receDtores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p * O f i c i o s 6 4 . 
c 185 E312-S 
C A L L E DE CUBA NUMEROS 76 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FOMDS DBÍ mitm A S S a i S á n 
Presidenta: CARLOS DE ZALDO. 
X> X ^ t ^-í O T O Ss 
José \ . de la Cámara. Elias Miró. Ijeandro Valdes 
Sabas K. de Airaré. Federico de Zaldo. José García Tuñón. 
Migruei Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero- Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
L a bóveda en que se hallau estos apartados, esti construida con 
iguales planchas de aoero á las que se usan en la construcc ión da 
los buques de guerra, y es tan resistente CODÍO una fortalezi; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace impoeiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Loa 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en c o m p a ü í a de un funcionario del Banco; separadamau-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóvada sa 
encuentran compartimientos privados ó cuarticos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en oombinar-.ión con sa 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da % 3 
curreney por año. h-s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1536 26-lMy. 
C14D1 
N U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua Institución con un CAPITAL 
PAGADO de $3.000,000.00 y un FONDO DE 
RESERVA de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
SEGURIDAD á DEPOSITANTES. 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a : 
C u b a esq. a O'JReilly. 
30-30 A 
3 7 
R e c o m e n d a m o s á l a s f a m i l i a s a n t e s d e h a c e r s u s ' r a n -
c h o s d e m e s v e a n n u e s t r o c a t á l o g o d e p r e c i o s . 
G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s f i n o s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
G a f é H a c i e n d a d e p r i m e r a t o s t a d o e n l a c a s a . 
S e v i c i o e n l o s c a r r o s d e l a c a s a e n t o d a l a c a p i t a l , J e -
s ú s d e l M o n t e y V í b o r a . 
Sa l samend i y M a r t í n e z , 
8240 m2-29 t2-2? 
• V I B 
D E 
SALUD 
D E L D R . 
HOA & i n r á i f 9 
E L 
E L M E J O R 
Y MAS H I G I E N I -
CO E J E R C I C I O 
P A R A 
D E S A R R O L L A R 
L O S 
M U S C U L O S 
Y P O N E R E N 
A C T I V I D A D L A 
S A N G R E 
P R E C I O S O L A M E N T E ^ 3 . 0 0 M . A . 
C i n c o m i n u t o s de este e j e r c i c i o p o r l a s m a ñ a n a s 
a l l e v a n t a r s e , l e e q u i v a l e n á u n paseo á c a b a l l o , co-
r r e r á p i e ó r e m a r , etc . , p e r o c o n l a v e n t a j a de que 
n o se e x p e r i m e n t a e l c a n s a n c i o que á d i c h o s e l e r c i -
c ios a c o m p a ñ a . 
E l v i b r a d o r de s a l u d es todo l o que s u n o m b r e i n -
d i c a . P o r c a d a u n a de l a s m i l v i b r a c i o n e s que d a p o r 
m i n u t o , esta l l e n o de s a l u d y p o d e r c u r a t i v o p a r a 
c u a l q u i e r d o l o r ó s u f r i m i e n t o . 
P u e d e n v e r s e e n l a v i d r i e r a de O ' K e i l l y 1 0 3 , A g e n -
c i a de M á q u i n a s de E s c r i b i r O l i v i e r . s 
D i r í j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
THE DR. SÁNDENCO., S. A. 
A P A R T A D O 937, H A B A N A . 
c 1858 m2-30 tl-l° 
C ó n s e pv e e r B u e n r H ü m o r • V i v a c o n r e n t O a — E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n * 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M i A S D E 
D E LÍCIOSA^-REFR€SCftWTE---EFERVESCE WTE 
.QM*ta J A Q U E C A S , M A R p O S , 
T e m c N T « . f t E Y Y C O M T O » re L A . H R B B ^ 
S-I> 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d( de.—Mayo 30 de 1908. 
DO era 
t r a í a i 
M N i O ^ S M O f í T A R E S t ó 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
• ' O i a r s o d e l a M a r i n a " 
Quedábamos en nuestra correspon-
ncia anterior, en la duda de si el 
'V aceptaría ó no aceptaría el ofre-
ñiento de los terrenos de la penínsii-
de la Maírctaleiiü. v de un palacio 
ellas pagado con*el producto de 
a «¿¿noción popular. Esta duda 
amenté á nosotros á quien 
•isos en hacer afirmaciones, 
mismos eomiskmaidos que á 
Madrid* fueron señores Martínez, Al-
f'1' ^ 'r- \,.ha.'diputado á Cortes, has-
t'r el extremo de que según el señor 
. , mXn\fyst6 á un perioílista local 
días oasados tentados estu\ieron am-
hos de regresar á Santander sm soli-
citar sirufera la pretendida audiencia 
• i monarca Sin eñiibargo, mas que 
| SrfiDuios personales pudo en 
II la respoosabilidad de la misión 
ou^en buena hora se les había con-
fiado v con la timidez prop.a de 
ouien ¿pera verse desairado, comen-
zaron sTgestiones. Afortunadamen-
te fueron éstas bastante fáci <* y sus 
rrimeros pasos de un resultado bas-
K más satisfactorio de lo que ellos 
mismos pudieron pensar. 
El üustrt montañés, insigne tocólo-
go doctor Gutiérrez, fué el encargado j 
L r la comisión de adorar el santo por I 
la penne es d*c\r. de ganar la volun-
tad de don Alfon-o por medio de su 
madre doña María Cristina. ^ 1 va-
limiento que el semn\ conde de San 
Diego tiene junto á la real familia 
désele el triunfo científico obtenido 
dnranto el primer embarazo de la rei-
na' doña Victoria, le facilitó gran-
demente la gestión. Enterado detalla-
damente de las pretensiones del pue-
bJo d Santander, avistóse el doctor 
Gutiérrez con doña María Cristina, á, 
quien hizo presente la misión que los i 
8-loros .Martínez y Acha llevaron á 
Madrid. La reina madre acogió con | 
agrado la proposición, y prometió que 
¿nfluiría en ei ánimo de don Alfonso 
para que aceptase. El señor Maura, 
por su parto, ofreció desde luego, su 
v 'Hosísimo concurso, que en la oca-1 
gión presente podía considerarse co-j 
mo decisivo, y para mejor servir los j 
úescÓs de Santander celebró el día 22 i 
una entrevista con don Alfonso, cuyo' 
resultado fué anunciar que el Rey 
aceptaría el ofre-imiento, y que. al día 
Biguiento. recibiría , en audiencia par-
tirular a! señor Martínez. Tan lison-
jeras noticias se reservaron cuidado-
samente, hasta que el asunto tuviera 
la solución oficial deseada. 
El día 24. se presentó él señor ¡ 
Martínez en Palacio, y necibido por el¡ 
Bey, afectuosamente, tuvo el placer de 
oir de labios del monarca, que aeep-
taba ae-raclecádísimo el ofrecimiento 
desinteresado y espontáneo que el no-
W« pueblo de Santander le hacía, con 
tanto más placer cuanto que cono-
cía los terrenos de la Magdalena y le 
gustaban muchísimo, así como á la 
reina doña Victoria, que marchó en-
cantada de ellos cundo hizo su visita 
á Santander dos años ha. Le habló 
con gran elogio del Sardinero y de la 
.población toda, y el alcalde le entre-
gó unas fotografías de la península 
Vie la Magdalena y un plano, añadien-
do: "Tenga en cuenta S. M. que el 
pégalo este no es al Rey, sino á* don 
Alfonso de Borbón." El Rey levantó 
la cabeza sorprendido de este nuevo 
rasgo, y sumamente emocionado, di-
Den que respondió: ''Reconocidísimo, 
l fñor Alcaí le," Poco después termi-
nó la entrevista y el Alcalde salió de 
la están da regia en el estado de áni-
mo que es de suponer, acertando ape-
r.ns á comunicar la noticia á los re-
presentantes de Santander en Cortes 
que le esperaban con la ansiedad pro-
pia del caso. Conocida la respuesta 
de Don Alfonso, inmediaíamente se 
telegrafió á Santander, recibiendo la 
primera noticia el periódico " E l 
Cantábrico" en un telegrama que 
decía: '"Exito completo.—Rey acep-
tado ofrecimiento prometiendo ser 
nuestro huésped." Este telegrama 
STAilRAOQH VITAL DE RiCORO. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.OO oro. 
Siempre ií la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel «Tobnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Kagra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
fué comunicado inmediatamente al 
público en varios sitios de la pobla-
ción, produciendo un verdadero albo-
roto.' pues la gente se situaba delante 
de los despachos en grupos numerosí-
simos, obstruyendo el paso. Poco des-
i pués se recibían telegramas en las de-
más diarios locales, que se apresura-
ron también á sacar copias y expo-
nerlas en los escaparates de distintos 
i comercios; recibió otro telegrama el 
teniente de alcalde, republicano, en 
funciones de alcalde don Antonio del 
Campo, é inmediatamente ordenó que 
se festejase la buena nueva izándose 
la bandera nacional en el Ayunta-
miento, disparándose bombas y cohe-
tes, y saliendo la Banda Municipal á 
recorrer las calles de la población. 
Fué una explosión de regocijo po-
pular. La noticia se recibió próxi-
mamente á las seis de la tarde, y á 
las seis y media, la mitad del vecin-
dario abandonó sus casas, discurrien-
do por calles y paseos, alegres, risue-
ños. con velocidad que parecía obede-
cer á una corriente eléctrica que atra-
vesara las muohedumbres. A la al-
caldía acudieron nuieiiísimas •personas 
de reconocía reputación social, para 
felicitar al Al-alde por el éxito obte-
nido. Era ya muy entrada la noche 
cuando la algazara callejera terminó. 
Al día siguiente la prensa publica-
ba los detalles de la noticia, y una 
convocatoria de la alcaldía para cele-
bra'r sesión extraordinaria á las doce. 
El día amaneció bastante desagrada-
ble, y la lluvila impidió que en muchas 
casas no se viesen lucir las colgadu-
ras, como lucían en una gran mayo-
ría, y en todos los círculos y soeieda-
des, teniendo la población el carácter 
de un verdadero día de fiesta. Desde 
poco antes de la hora señalada para 
la sesión comenzaron á llegar al Ayun-
tamiento los señores concejales, los 
representantes de todas las entidades 
santanderinas, y numerosas personali-
dades de manifiesta re.presentaoión so-
cial. Abierta la sesión, el Ayunta-
miento nombró á tres señores conceja-
les como delegados para que en nom-
bre de la Corporanión saliesen á in-
vitar k penetrar en la sala á las re-
presentaciones convocadas. Así se hi-
zo, y acto seguido comenzaron los dis-
cursos de felicitación y de gracias, 
dándose en todos la nota patriótica y 
la del agradecimiento hacía las per-
sonas que habían trabajado para con-
seguir el resultado que se festejaba. 
Mientras tanto, se habían a.bierto de 
par en par, las .puertas principales de! 
Palacio y la Randa Municipal ejecu-
taba un selectísimo repertorio. 
Cuando-la sesión hubo terminado, 
el Ayuntamiento en 'pleno, acompaña-
do de las representaciones populares, 
precedido de la Banda Municipal y 
seguido de nna inmensa muchedum-
bre, se trasladó al Grobierno Civil, 
donde hicieron presente al Goberna-
dor la satisfacción de! pueblo santan-
derino por haberse dignado ef monar-
ca aceptar el ofrecimiento y rogaron 
al señor Bernad que trasmitiese á Pa-
lacio esta expresión de gratitud del 
pueblo santanderino. Así lo hizo in-
mediatamente el señor Gobernador, y 
con ello <e dio por terminado el acto, 
que resultó grandioso é imponente. 
No enumero las docenas de tele-
gramas que entre Madrid y Santan-
der se háli cruzado con motivo de 
tan fausto suceso, porque ello sería 
proV.jo y no añadiría nada de interés 
á la información. 
Dos días después, llegó á esta ciu-
dad el señor Acha, que venía encarga-
do de reunir á la junta de defensa 
que se formó en Santander cuando, 
con motivo de la guerra que nos costó 
la Antilla, se artilló la península de 
La Magdalena. La Junta se reunió 
el miso día, y dictaminará sobre el 
sitio más estratégico y apropósito de 
trasladar la 'batería que hoy se halla 
colocada en aquellos terrenos. Termi-
nada su misión, el señor Acha regresó 
á Madrid donde se encuentra toda-
vía el alcalde señor Martínez, por se-
! guir gestionando, en unión de los l CPS que no pudieron ser a.provecha-
demás representantes en Cortes, míe- | dos. 
v( > donativos de algunos capitalistas | Los productos de los cinco vapores 
montañeses y la resolución de unos | fueron 358,983.05 pesetas, á las que 
cuantos asuntos de interés para San- i agregadas 45,544.35 del ejercicio an-
tander. que se hallan estancados en | tericr hacen 404.527.40 .pesetas; de 
las Ministerios. FA triunfo de San- j las cuales hay que deducir 138,437.56 
taaider no ha podido ser más comple- j peseftas. por gastos generales, impues-
to. Ello demuestra una vez más, que i tos. reparaciones y visitas—74.51.1—y 
cuando los pueblos, deponiendo para | liquidaeicnes ^pendientes; quedando lí-
mejor ocasión las rencillas de campa- | quidas 266.089.84 de ropartibles utili-
nario, se unea con entusiasmo, logran | dades, acordando el Consejo el dar 10 
j siempre lo que se proiponen. Santan- j poetas por acción de dividendo y 
i der se ha propuesto convertir sus pía- i quedaotáp un remanente de 58,909,84 
yas magníficas en residencia veranie- pesetas. 
ga á la moda; su puerto es el mejor 
de la costa cantábrica, su ciudad es 
un centro comercial á la moderna. 
Y Santander ha de conseguirlo. El 
Con ol beneficio obtenido en la^com-
pra de acciones—31.124.77—más con 
59.968.23 de explotación se ha aten-
dido a»! capital factor de la conserva-
ejemplo de ahora, será un poderoso ! ción del material por pesetas 90.993 
estímulo que ha de saber alentarlej El capital actual le componen 
para nuevas empresas, con el mismo 23.725 acciones; pesetas 11.862,500 
eariño.. con el mismo amor, con el i r j ^ 3,007 en cartera, 1.503,500 
En circulación hay 20.718 acciones, 
ó sean pesetas 10.359,000. 
nrnmo desinterés con que ha proce 
dido en este asunto. 
Así sea y adelante. 
Las últimas noticias que sobre este 
asunto se conocen, es que se piensa •p] día 26 del corriente, ha falleci-
dar comienzo á las obras dentro de ¿o en Santander el decano de la pren-
un par de meses, y que se trabaja- j gp„ montañesa don Jasé María Martí-
rá día y ucche para lograr que du- | nez, fundador del "Boletín del Co-
rante el verano de 1909. don Alfonso j mereio". Era el señor Martínez una 
sea nuestro huésped. Las cosas co-j personalidad de respetabilísima repre-
mo se ve. van como "perro con fue-j seritacion en Santander. 
es dedr á carrera tendí- j cju entierro fué una grandiosa ma-go griego 
da. 
A la hora de escribir estas cuar-
tillas ha desaparecido ya el antiguo 
puente de Vargas, que ponía en co-
municación á la Plaza Vieja con la 
calle de! Puente. Algunos espíritus 
nifestación de duelo en la que todo 
Santander oficial y particular tomó 
parte. 
Descanse en pa 
ñero! 
Con motivo de 
finad( >mpa-
Centenario del 2 
melancólicos han llorado lágrimas tra- \ Mayo, se ha celebrado en Sevilla 
dicionales sdbre este recuerdo del pa- , ia llamada fiesta de las regiones, á 
sado que se va. Sobre que este puen- j ]a qgg lum enviado su representación 
te era una verdadera mamarrachada, j todas las provincias españolas. San 
no hay por qué lamentar su desapa-
rición, pues el único recuerdo históri-
co que encerraba es que 'bajo él, co-
mo contó el interesado le apabulla-
ron á Pereda con una lluvia de hor-
talizas el primer sombrero que usó. 
Por lo demás, el verdadero puente 
histórico fué demolido para construir 
el actual hace ya bastantes años, de 
manera que los amantes de la tradi-
ción debieron protestar entonces y no 
plañir ahora como Jeremías inconso-
lables. Demasiadas cosas nos quedan 
del tiempo viejo: el ambiente está in-
fectado de sombras gloriosas y la 
memoria de recuerdos. Unas y otras 
van á manera de lastre que nos retie-
ne pegado á lo que fué como el ga-
lápago á su concha. Y es bueno que 
la tradición de vez en cuando, la tra-
dición ceda á las necesidades de la vi-
da moderna. 
tan der. en cuyas mo miañas aún se 
conserva algo de lo típico y tradi-
cional, no podía faltar ¿ tal solemni-
dad, y al efecto ha enviado una luci-
dísima representación, compuesta de 
la forma siguiiente: 
Una pareja de aldeanos carapurria-
nos. 
Dos de pasiegos de la Vega de Pas. 
Dos de aldeanos de Torrelavega. Y 
de esta misma región dos jóvenes to-
cadoras de pandereta y un pito y un 
tamboril. . 
En total catorce personas. 
A los representantes de la Vega de 
Pas. tuvimos el gusto de verlos en 
Santander: se llaman Eloy y Paz Die-
go Revuelta; y Juan Bautista y Fe-
liciana Cobo, heranos los primeros 
y primos los segundos. Todo ello son 
de edad de 17 á 20 años, hermosos de 
rosíro y de complexión física robus-
Son verdaderos ejemplares 
confecicenados por el distinguido ar-
tista reiuosano don J. García de la 
Puente. 
Todos los gastes de viaje de estas 
parejas, así como el importe del ves-
tuario, corre á cargo del Ayunta-
mieuto de Sevilla que, además, abo-
nará á cada intlividuo cinco pesetas y 
! mantenido durante la estancia en 
¡ aquella capital. 
Aquí se espera que la embajada 
I montañesa en Sevilla, para donde sa-
fliieron el día 20, obtenga un gran éxi-
to, pues la ropresentación enviada 
no puede ser más lucida. 
Con motivo de la cesión al Rey 
de los terrenos de la Península Mag-
I dalena, ya han comenzado los capita-
j listas á fijarse en nuestras playas, 
i Días pasados, el señor Marquet, pro-
pietario de casinos y hoteles en Oten-
de, Niza y San Sebastián, estuvo en 
Santander par adquirir todas las pro-
piedades de la Sociedad anónima 
"Sardinero". El señor Marquet vi-
sitó las playas, el Casino, los hoteles, 
etc., é inmediatamente pidió precio, 
pero le pareció algo excesivo el de tres 
millones que la actual explotadora de 
las plaiyas puso á sus propiedades. 
El señor Marquet quería derribaa- to-
do lo existente y hacerlo nuevo, gas-
tándose en esta transformación siete 
ú ocho millones, pero ante el precio 
que se le exigía parece ser que fijó 
sus miradas en la segunda playa del 
Sardinero, y parece que le gustó tan-
to el sitio, que comenzó inmediata-
mente las gestiones para su adquisi-
ción. Pero sea la primera ó sea la 
segunda (playa la que el señor Mar-
quet adquiera, de todos modos el 
Sardinero está en vías de transfor-
marse en brevísimo plazo. 
Por ello hacemos votos porque las 
negociaciones terminen cuanto antes y 
sea una realidad lo que ahora se cali-
fica de fantasías orientales. 
primera 
; tísima 
i de la raza pasiega, acaso de lo mejor 
Con motivo de las prójimas fiestas . hayaraos visto ^ cuatr0 
que pa™ «mmemorar la gloriosa fe- ^ ^ ^ j de ^ 
cha del 2 de MM.VO nan de realizarse ^ cuida<iosamente confec-
en toda España los reclusos en la pe-
nitenciaría de Santón a se han d i ri tri-
do á la prensa local solicitando su 
apoyo para que les sea concedido un 
indulto lo má.s amplio posi'ble. La 
prensa ha recogido su indicación y 
prestado su ayuda, pero no parece 
que este clamor de piedad que desde 
todos las penales de España ha sur-
gido ha encontrado eco en el corazón 
de los señores ministros, pues han 
manifestado que no están dispuestos á 
concederle porque son enemigos de ta-
les procedimientos. ¡ Oh magnanimi-
dad oficinesca! 
La impoi'ta.nte sociedad naviera 
"Marítima Unión", que tantos intere-
sados en ella cuenta en nuestra plaza, 
celebró el día 25 del corriente su 
junta geneíral de accionistas regla-
mentaria en Bilbao, aprobándose en 
ella el "balance y Memoria correspon-
diente á su último ejercicio. 
•Según la Memoria, y la afirma-
ción desgraciadamente está confirma-
da, el mercado "de fletes permaneció 
tan ñojo como en 1906, pues los mo-
mentos de reacción fueron tan fuga-
S I N O P E R A C 
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cionados. 
I as parejas que han ido represen-
tando á la región torrelaveguense, 
son: 
Bailadoras: Felisa Perales de Vie-
rroles y Antonia Pérez de Siérra-
l a ndo. 
Bailadores: Angel Liaño, de Viérro-
les, y Emilio Pérez de Sierrapando. 
Cantadoras y tocadoras: Eulalia 
Leñeros, de Taños, y Asunción Moroa, 
de .luanes. 
Pitero: Celeatrtno Novoa, de Juanes. 
Tamboril: José Mediavilla, de Cam-
pa ?.a no. 
Algunas dé las jóvenes de este grupo 
ya han sido premiadas como bailadoras 
en concursos anteriores celebrados en 
en nuestra provincia, y, en general, 
todos son de lo más escogido, incluso 
en belleza. Van ataviados con el tra-
je de aldeano y aldeana, de la más 
pura cepa.. 
La pareja campurriana la forman 
los hermanas Francisco y Carolina 
Gómez Macha, naturales del pueblo 
de Fontecha. y ambos son de consti-
tución robusta y sana. Los trajes de 
esta pareja ban s'do cuidadosamente 
Esta ílegasta relo) 54.95 
precios de nuestros re!o>o8 Americanos de oro cachap'̂ oa BOI\ 
el envío por i er.trê s. a &< DopLft 2 
C. 1594 
fio do! reloj y f 1 nltaaos Vd. el ros le haremos izando a Vd. la . C.'rARBER. (O, Ul., B. U. A. 
26-lMy 
Y con una nota de la cotización de 
valores locales, perdonen ustedes, por 





Banco de Santander, acciones anti-
guas. 273 por 100; idem segunda 
emisión 272 por 100. 
Banco Mercantil, 158 y 158'50. 
Ferrocarril de Santander á Bilbao. 
117. 
Ferrocarril Cantábrico, acciones 
preferentes. B. 120. 
Idem ordinarias. A, 65. 
Idem" del Astillero á Ontaneda. sin 
j cambio. 
Compañía de Navegación Montañe-
sa. 75. 
Compañía de Navegación Santan-
derina. 61 '75. 
Compañía Cantábrica. 18. 
Vasco Cantá'brica de Navegación, 28 
Compañía de Vapores "La Unión", 
37. 
Vapor Esles, 50. 
Aibastecimiento de aguas. 129, 
Alianza de Santander, 48'50. 
Tranvía de Miranda, 40 pesetas ac-
ción. 
Taurina Montañesa, 100. 
Nueva Montaña, ron cédula, 56'50. 
Talleres de San Martín, par. 
Centrales Eléctricas, 50 y 51. 
Sardinero, A. 70. 
La Austríaca, 106. 
Filaturas de Portolín, 50. 
Obligaciones 
Alar á Santander,. 11375 y 113'625 
Solares, primera ipoteca. 101,125. 
Idem segunda ídem. 99. 
Santander á Bilbao, emisión de 
1895, 100: idem de 1899, 99'55; idem 
de 1900, 98'25 y 98'35; 1902, 98. 
Cantábrico, primera hipoteca, 100 
y 99'50. 
Idem segunda hipoteca, 98. 
Idem de Cabrón á Llanes 
hipoteca, 108*75. 
Idem id. id. segunda hipoteca, lo? 
Astillero á Ontaneda, primera hipotp 
ca, 27'50. 
Idem idem, segunda hipoteca. si¿ 
operaciones. 
Empréstito Municipal (consumos 
10175. 
Club de regatas, 102. 
Junta de Obras del Puerto, 106, 
Nueva Montaña. 89 75. 
Tranvía Eléctrico de Nueva M0I1. 
taña. 101. 
Empréstito Provincial. 101*50. 
JÓSE ESTRA^I. 
" E s c u e l a L u z y C a b a ü e r o " 
Por la cultura del pueblo 
En cumplimiento de las instruccio-
nes recibidas de nuestro distinguido SR. 
ñor Superintendente de Instrucción 
doctor Manuel A. Aguiar. y deseando 
hacer más fructuoso el donativo que 
hiciera nuestra digna CorporRoiójj 
Municipal, para excursiones escolares 
y. sobre todo, porque en el estado ac-
tual de adelanto de la enseñanza pú. 
bkiea, se hacen indispensables estos ac-
tos de verdadera ilustración y cultu-
ra, que. á la vez que sirven de estímu-
lo y agradecimiento á los alumnos v al 
pueblo contribuyente, satisfacen las as-
piraciones de los maestros, deseosos 
siempre de trabajar por la educación é 
instrucción de sus discípulos: en aten-
ción, pues, á todas estas importantes 
consideraciones, organizamos cinco ex-
cunsiones. con las alumna.s y anunnos 
de las aulas 2. 4 y 6. y 1 y 3. á car-
go, respectivamente, de las señoritas 
Rosario Pino y León, viee-directora de 
la escuela, Carmen Liñares y Rosalía 
Castro, y de los señores Enrique Cí. 
Arocha. vice-director. y Francisco Gó-
mez Perdigón, personal competente v 
sumamente laborioso, que me secunda 
con todo interés en la dirección de este 
centro escolar. 
Meditado y combinado el plan de las 
excursiones, con la debida anticipa-
ción. y sin olvidar que el fundamento 
de las mismas consiste en darle el ca-
rácter enciclopédico y realista en que 
todos los pedagogos modernos convie-
nen que debe revestir la enseñanza pri-
maria, se acordó, que el señor Arncha 
visitara con sus alumnos la "Fábrica 
de Cerveza Palatino," situada en el Ce-
rro. La noticia, siempre grata, llenó de 
alegría y satisfacción á los niños, de-
seosos de ver. observar, correr, saltar 
y jugar al aire libre, obedeciendo, in-
dudablemente, á esa ley natural é in-
declinable del organismo. 
En las primeras horas de la mañana 
del día 4. tomaron pasaje en los tran-
vías del Cerro diez y ocho alumnos, 
que. á los pocos momentos eran atendí-
dos con solicitud extremada por rf 
mismo señor Administrador de la Com-
pañía, quien dispuso todo lo necesaria 
á fin de que los muchachos pudieran 
yer^cuanto de notable sv digno de aten-
ción encerraba dicha importantísima 
industria. Se les enseñó el lúpulo, cuya 
planta solo conocían por las explicacio-
nes dadas en clase, y por las láminas 
que poseemos: presenciaron desde el 
lavado de envares, hasta la destilación 
de la cerveza, es decir, cuantas opera-
ciones se realizan en una fábricn mon-
tada con todos los adelantos uiodern^. 
El mismo día 4. por la tarde, y. si-
guiendo el orden acordado, le toco 1a 
calida á los alumnos del aula número 3, 
i cargo del señor Francisco Gómez, 
lor, que se dirigieron á la fábrica <•« 
emento El Aímtndarés. situada en e. 
"Paso di> la Madama." cuya industria 
honra sobremanera á Cuba. pues, con 
productos del país se confeccionan lo-
za? de mosaico, que pueden competir 
ventajosamente con !as mejoras que s<i 
importen del extr.ri>ro. El pint'ireSCO 
y variado pais^ir' de anuellos herniosos 
lagares, encantó «á los niños, que mam-
festaban vivamer.te su satisfacción. E-
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
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señor Director del cstableciraientr., con 
exquisita y pro\-. jbial CQrtasía -le 
]o« franceses, después de hacer presen-
te al señor Gómez los peligros que ha-
bía qu*1 evitar en el departamento de 
la fabricación del cemento, los l levó á 
examinar, hasta en los más mínimos de-
talles, todos los lugares, máquinas , ins-
trumentos y demás elementos que se 
emplean en esta provechosa industria, 
saliendo el señor Gómez y sus alumnos, 
gratamente impresionados de la co-
rrección y amabilidad, no sólo del se-
ñor Director, sino t-ambién de todo el 
numeroso personal que presta servicio 
en la fabricac ión del cemento "Por t -
l a n d " cubano. — 
E n la m a ñ a n a del 7, realizó su ex-
cursión la señor i ta Rosario Pino, con 
sus alumnas, dirigiendo la visita á la 
magnífica manufactura de jabones y 
perfumes La Constancia, del distin-
guido y culto caballero señor Eduardo 
Plantó. L a s grandes atenciones que se 
les guardaron á las alumnas no se con-
cretaron solamente á enseñarles , con 
lujo de detalles y pormenores numero-
sos, todas las manipulaciones de la ex-
presada industria, sino que, después 
de visitar los distintos departamentos 
del establecimiento y de explicarle? 
minuciosamente cuanto necesitaba co-
nocer la curiosidad infantil, obsequia-
ron esp léndidamente á todas las n iñas , 
con productos valiosos elaboradas en el 
acto do la visita, regresando aquellas á 
la escuela con la sat isfacción que pro-
flucen los eonofimientos adquiridos 
nuevamente, y, con la no menos gran-
de, de la amabilidad y cortesía del se-
ñor Eduardo P l a n t é . E n esta misma 
mañana visitaban las aulas del aula 
número 6, á cargo de la señorita Rosa-
lía Castro, el Jardín Botánico, delei-
tándosé todas en la contemplación de 
¡í;nitas flores!, ¡ tantos árboles! , tan 
. cuidadosamente atendidos. A l l í pudie-
ron las n i ñ a s ver magníficos ejempla-
res do oaobas. granados, majaguas, cei-
bas, mangos, etc.: cautivando la aten-
ción do las n iñas la "casa del tabaco," 
boln'o. donde un complaciente hombre 
de campo, les enseñó las matules de ho-
jas, que más tarde habían de sufr i r la 
calentura y otras preparaciones condu-
centes á poner la rica planta cubafia en 
condiciones para el consumo; termi-
nando la excurs ión con una visita, ac-
cidental, á la " E s c u e l a núm. 17." don-
de se prodigaron mil atenciones á nues-
tras alumnas, que agradecemos, por 
part ir de estimables y queridos compa-
ñeros. 
E l día 9. por la tarde, se efectuó la 
ú l t i m a excurs ión, con las alumnas del 
aula número 4, á cargo de la señora 
Carmen Linares , que dir ig ió su visita 
á la acreditada Fábrica de Chocolate 
de Bagucr. situada en Jesús del Mon-
te. Como era esperada la excurs ión, to-
do se hallaba preparado: personal inte-
ligente y culto, materiales excelentes, 
las máquinas relucientes, en fin, que 
todo indicaba, k primera vista, la com-
placencia grande de los afamadas in-
dustriales en auxiliar, con los podero-
sos medios práct icos de que disponen, 
la acción de la 'enseñanza en la escuela 
públ ica . Mostráronle á las niñas las 
distintas clases de cacao, el modo de 
despojarlo de la cubierta, la tritura-
ción en morteros calientes, su combina-
ción con la vainilla, azúcar y el a n í s ; 
hac iéndoles observar cómo se acaban 
de moler dichas mezclas en el molino, 
m á q u i n a perfeccionada, compuesta de 
una plataforma caliente, sobre la cual 
ruedan cuatro cilindres de forma cóni-
ca, con sus cuchillos correspondientes 
para recoger la pasta; los tableros pa-
ra el enfriamiento de la pasta, los mol-
des, etc., etc. L a s n iñas fueron obse-
quiadas galantemente por el señor B a -
guer. 
E l resultado satisfactorio que se ha 
obtenido con estas excursiones, es su-
perior, y de ello dan prueba fehacien-
te las numerosas notas y trabajos escri-
tas presentados por los alumnos todos; 
llamando la atención los detalles con 
que han querido amenizar sus composi-
ciones. Hemos podido observar, tam-
bién, después de revisar muchas com-
posiciones, que estos paseas instructi-
vos se prestan, admirablemente, á que 
los alumnos aprendan á narrar con fa-
cilidad de expres ión, á describir con 
exactitud de detalles, todas los lugares 
qué han visto, las operaeiones prácti-
cas que se han ejecutado delante de 
ellos, y , lo más importante, que adquie-
ren los niños un vocabulario más ex-
tenso y correcto que el usual. 
Satisfecho, pues, de la gest ión inteli-
gente y concienzuda de las distingui-
das maestras y maestros que llevaron á 
la práct ica las excursiones intructivas, 
me complazco en felicitarlos pública-
mente, por medio del DIARIO DE LA 
MARINA , haciéndoles presente á todos, 
mi sincero afecto por el celo demostra-
do en la cooperación á la obra á ellos 
encomendada. 
Finalmente, quiero, por este mismo 
medio, expresar la inmensa gratitud 
que siento hacia los disting^udos indus-
triales, honra del comercio de la H a -
bana, que, sacrificando el tiempo nece-
sario á sus importantes atenciones y 
cargando de trabajo al personal de sus 
establecimientos, nos han ayudado al 
éxi to de las excursiones, por cuyo mo-
tivo doy á todos las gracias más cum-
plidas y sentidas. 
Hámulo yoriega. 
EL PALACIO DEL CENTRO GALLEGO 
L a Comis ión nomíbradia ¡para estu-
diar los proyectos presentados, de los 
cuales yo nos ocu'pamos en la ed ic ión 
de La ta-rde del 21 de Abr i l .próximo 
'pasado, va adelantandio bastante sus 
Trabajos y es de suponer que en breve 
d a r á f:n á sus tareas con el beneplá-
cito de todo el nraudo, h a e i é n d o l o es-
perar así , l a cultura y l a honoraibili-
dad de las personas que componen di-
ciha Comdsáón, la cual á su vez, h a so-
m'etido al estudio de una Comis ión 
t é c n i c a , todos los proyectos presenta-
dos, para que emiita un informe de 
los mismos, sintetizando las excelen-
cias y los defectos de cada uno de di-
chos proyectos. 
L a tarea dte elegir el (proyecto que 
nrás se acoanode á los interesies', á los 
gustos y necesidades del "Centro Ga-
llego", tiesne á nuestro entender dos 
¡puntos esenciales á estudiar; es el 
iprianero, todo lo que se refiere á la 
parte té^nfica, como es l a solidez y 
diistniibución interior del edificio, sus 
condiciones (higiénicas y el presupu-
esto, siendo el siegundo punto á estu-
dffiur, todo io que se refiere á la parte 
ant ís t ica , ó sea le forma y gusto .ar-
qinitecitoinico de ¡l<as fachadas con el 
decorado y simbolismo de las mis-
mas. 
Reeipecto a l primer punto, creemos 
que todos los proyectos co inc id i rán 
a'proximadamente, por tener que su-
i jetarse a l pie forzado del emplaza-
miento del Teatro, el cual no puede 
i variarse del sitio que actualmente 
ocupa: así pues, esta parte del .pro-
blema no puede ófréoér más estudio 
que el .patio en el centro del solar, 
amplitud en los salones .para instalar 
c ó m o d a m e n t e los diversos servicios de 
Swsfedfld, investigar sñ los seportes y 
tirantes desárro&an l a s e c c i ó n conve-
nionte ofreciendo s ó l i d a resistencia al 
esfuerzo que tiene que sometérse l e s y 
com.pro'bar la cub icac ión de l a fábrica , 
con arreglo á los precias corrientes de 
materiales y mano de obra, á fin de 
que el presupuesto sea lo menos iluso-
rio posible. 
E n cuanto a l segundo punto ó sea 
La parte art í s t i ca del edificio, y a es 
harina de otro costal. E s t a segunda 
parte no se encuentra resuelta en 
n i n g ú n tratado de arquitectura, ni 
¡mi-cho menos en n i n g ú n manual d i 
c o n s t r u c c i ó n , l a circunstancia de cons-
tru ir un gran edificio en el sitio m á s 
•bello de la Habana; la rara coinciden-
c ia d»e albergarse bajo un mismo techo 
dos instituciones, que aunque son de 
u n a m i a ñ a raza no dejan de ser de 
d istinta nacionalidad ; 1 a necesidad 
de exterionizar en l a fachada princi-
<pal. el carác ter par t i cu lar í s imo de ca-
da i n s t i t u c i ó n , s in que sufra el con-
junto es té t i co de la arquitectura y 
resulten a r m ó n i c o s los s í m b o l o s que 
han de determffioar la i n s t i t u c i ó n Ga-
llega como 'Sociedad B e n é f i c a y como 
coliseo de esipeetáculos, el Teatro 
Nacional ; y ,por ú l t i m o , la noble aspi-
rac ión de la Sociedad *'Centro Ga-
l lego" en querer que su edificio so-
c i a l sea lo m á s suntuoso y original po-
sible, h a de «hacer que l a Comis ión 
t é c n i c a estudie con amor es t a segun-
da parte del problema bajo todos sus 
aspectos, i n s p i r á n d o s e a l prapio tiem-
¡pO en la trascendencria que esta nueva 
c o n s t r u c c i ó n supone pana el 'porvenir 
ar t í s t i co de l a futura Hajbana monu-
mental, haciendo que los .profesiona-
les del ramo de c o n s t r u c c i ó n , hagan 
palpitar en sus obras sentimientos ar-
tl^tTtMTy-^Dntribuyendo de esta suerte, 
é que se esterioritce l a cu l tura propia 
ide l a capi ta l de l a Repúbl i ca . 
A l e e e l o n e s 
P u l m o n a r e s 
L a E m u l s i ó n de Angier positiva-
mente es el mejor remedio para la cura 
de la tos, la bronquitis y las afecciones 
pulmonares. No solamente calma y sana la 
garganta y los pulmones, sine que produce 
apetito, ayuda la digest ión y restablece la 
fuerza. Pruébese un día solamente y se con-
vencerá desde luego de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar rápida-
mente la tos y cualquiera afección pulmonar. 
E m i i i s i ó n d e A n g i e r 
Un Testimonio Caracter í s t i co 
142 üpper Essex Street, bxteth Parí:, Liverpool. 
Muy Sres. míos : — Soy uno de los que creen positivamente en la eficacia de la Emul-
sión de Angier. Por muchos años la he tomado de cuando en cuando, y casi siempre 
tengo una botella en mi casa. Por esto puedoMecir con seguridad que he obtenido muchar 
beneficio de su uso para fortalcer mis pulmones, y me sería muy grato si muchos otros que 
la necesitan, la tomasen ; la he recomendado á muchos amigos míos, v seguiré haciéndolo 
siempre así. Firmado! NICHOLAS HARRISON. 
Aícradable de tomar. De venta en tocias las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
/ I s m a ó a h o g o 
Lo único qoe cururá á nsted el A s m a ó A h o g o es el J a r a b e y l o s C i -
C a r r o s A n t i a s m a t i c o s d e l D r . H e r r e r a * sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fuá una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno on la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De venía en tolas las tacnas boticas. Denósílo oríicíial: CUBA S i 
C. 1588 26-lMy. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E 5 
de E D U A R D O P A L ü , F a r m a c é u t i c o dePar i s 
Numerosos v distinguido? facultativos de esti Isla emolsin esta preoaración con 
éxito en el tratamiento de losCATARR03 de U VBJIÜA., IOJ COLICO3NEFRITI-
COS.'la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, áu uso facilita la ex-
DUIBÍÓU v el pasaje á los ríñones de las aremllai ó da UM cálculos. CURA. LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E J I G A y finalments, sin ser una 
oaruícea, debe probarae en la generalidad de los casoi ea quá ua/a que combatir un 
estado oatológico do los órganos génito-ariaarioi. 
DO§ia: Cuatro cuoharaditas de cató al día, es da jir, una cida traj horas en me-
Idia copita de agua. VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafaal esquina á Campanario, y en todaí las demás Furmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C. 1529 26-nry. . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
L I N E A D E V A P O R E S 
d e l a 
Sociedad A n ó n i m a de N a v e g a c i ó n 
Trasaíiaiílícajl^ Barc§lona. 
EL VAPOR ESPASOIi 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L l i O V E R A S 
De 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
JUNIO á las 10 de la mañana para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r n z de Tener i fe , 
IJÜS P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Vig-o, Coruf ia , C á d i z y B a r c e l o n a 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Tnformarán sus Consignatarios: 
A . B lanch y Oa. 
OFICIOS 20.—HABANA, 
c 1830 9_27 
M A L A R E A L U L E S A 
C A N A R I A S 
E l vapor de doble hé l i ce 
Í Í 
S E G U R A ' 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Junio. 
A d m i í e pasajeros de tercera á 
C I N C O C E N T E N E S . 
i Para Sania Crnz de la Palma, 
Santa. Crnz fle Tenerifi 
Las Palmas de Sran Casaría, 
Seguirá luego para 
fl© Cornña. Santanier, Bíloao, 
á $28-90 oro americano en tercera. 
Plymcnili (lEElaterra) y Barre (Francia) 
Acudida sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C ü x M R 
Sucesores 
D U S S A Q ¥ G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasaforos. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes» gratis, 
c mü. , 15-17 
D I R E C T O P A R A 
C O R U N A 
Saldrá de este puerto fijamente 
E L 3 D E J U N I O 
el megnlfico rapor Correo Alemán de 2 héli-
ces y 7.500 toneladas 
F R A N K F U R T 
A los pasajeros se ofrece un trato esme 
rado. Cocina y camareroa españoles. Embar-
que de pasajeros y equipajes gratis desde 
la Machina. 
Precios de pasaje 
EN CLASE $28.90 ORO AMERICANO 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España fcclla 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la Casa Conslgnataria. 
Para más informes dirigirse & los Consig-natarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
San iKBaclo 70, (rente ft la Plasn Vieja. 
También informarán los corresponsales: 
E n Matanzas: Lombardo, Arechavaleta y 
comp.; En Cárdenas: Federico GalbAn; En 
Calbarién J . H. Engelken; En Cienfuegos: 
Federico Hunicke. 
C. 1769 12-21 
C O M P A Ñ I A 
íBamonrr American Line) 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la Cfiflipía 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C4 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a . C u r a c a o , C a r ü p a n o . T r i -
n idad , Ponce , S a n J u a n de P u e r t o 
K i c o , Santa C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•obre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn. Co-lón, babanilla. Curasao. 
y Sta . C r u z de Teneri fe . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
L.os billetes de pasaje serán expedl-
dus hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrraaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
día 1? 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VERA CRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Junio llevando la correspondencia 
pública 
.k.umit*- carea y paaajeros para dicho parrto JJOS billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
LAS pólizas de carga «e Armaran por el 
Consignatario antes ae ^correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1? 
NOTA.—Se advierte & los «enores pasaje-
ros que en el mueüe de xa Machina enooo-
trar&n loa vaporea remolcadores doi Keñor 
Bantumarma, di"»pcestoa a conducir el pa-
saje a bordo, mediante el pkgo de VEINTP1 
CL;.VTA VOS en plata cada uno. los oías de 
salid.* desde laa iiea hasta las dos ae ta 
tarde. 
E l equipaje lo rec!be srratultamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
cbina la víspera y «1 día de la salida, hasta 
las dio" de la mafianu. 
H K T G - D L s I E S S - A . 
Fervicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vico, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampioo. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis 
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de li, 2> y 3> 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á I03 Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
1 > Ü S S A Q y C C m P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G - O H I E K , 
Oficios 1 8 - Apar tado 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
J 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S O K O T O " 
H«t«r Esta Compañía llene abierta una 
póliza flotantii, asi para eaca linea como pa-
ra tudas las demás, bajo la cual pueaea ase-
gurarse todos los ef-setos que se embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atención de los uanores pa-
sajeros, hacia el axtlculo 11 del Regiavaeuto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vaporea de esta Compañía el cual 
dice asi: 
"Ltos paaajeros deberán escribir aoore to-
dos los bultos dó su equipaje, su nombre r 
el puerto de Uesttao. con todos «ua letrus y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisnostdón la Compa-
flln no admitirá bulto alguno de equipaje 
que llevi; ciaraniente estaznnado el nom-
bro y apellida oa su dueho. asi coico ei del 
puerto de destino. 
««If >i08 k11"0* ae e<J*"l»Je iiovaraa stl-
S ^ T - * en la cual constara el ntíme-r«rref.,i e ^.i51"3^6 y el Punto «a aonae esto fué expedido y no aeran reclblrtr-i» & 
etiquQUk8 bultos en los cíalos faltare esa 
Para cumplir el D. del Gobierno de Ba-
paaa, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el memento de sacar ni 
billete en ia casa Consigni-tana. — Informará 
su Consriffnatario. 
Para informes diriirse & su consignatario 
MANDEL OTADOY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
construido expresamente para viajar por IOK 
trópicos y con todos los adelantos modernoi. 
Saldrá de esto puerto directo para 
t í p i c o , i e h í i í 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 30 de Mayo. 
Prec ios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n Igrnacio 5 0 , altos. H a b a n a . 
c 1809 tl-25 m5-28 
V n e i t a A b a j o 8 . S . C o . 
E l Va^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabauó 
I L s t J I S r i E J J S 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
T T - i I B nsr E s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
í'ara más informes acúdase ¿ la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
Habana. 1 de Mayo de 1008. 
Sobrino, tic lionera, Sí eil 0i 
78-lAb. C. 1221 
Conpsnie Genérale TrasaMlíp] 
f l vapor correo alem&n 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l !<? de J u n i o . 
PRCCIOS DE PASAJE 
Sa 
is 
fea y>racruz. . . . | ?5 | 22 
í'ara Tampico. . . . 46 SO 
(En oro español) 
A p f z a í ^ p t e tambrién. Pasaje hasta México, 




•i^ntico. "* «lAv-JtüiSA ai vapor 
ii?nltT^aPOrmenor9a informaran los con-
_ , EEILBÜT & RASCH 
9-22 
Correos de la O o p i í a Wmim mwm 
(Hamburg A.merilc i lAnia) 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O r A l e i u a a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
En PRIMERA clase, desde |104-15 oro español 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde $J14-i0 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a clase, oro amer icano inoliiso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espa&uies. 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I M C E C I L i E 
S a l d r á e l 17 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüSA í SANTANDER (España) m m u (Materra) 
HAVRE (Francia) y HAMBURGO (AlíMiía) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
BAJO CONTRATO POSTAIJ 
C O N E L G O B I E R N O F R A l í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU. 
Admite carga fi flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á íodas las cindadea importantes de 
Fiancia y el resto de Europa 
c 1709 16-16 My 
L A C H A M P A G N E 
(aunan DUCAU. 
Este vapor sUdrá directauieute para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores iníorraarA su conslg-natario: 
E R N E S T O G A Y E 
D E 
S O B R I N O S D E E E R R E M 
g. en C 
SALIDAS D E l i H A B m 
dorante el mes de Mayo de 19DS. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B á . 
Sábado 30 á las 5 de la tardb. 
P a r a Nuevitas Puer to l ' a ü r e , G i -
bara , Mnyari , B a r a c o a , Guabntáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los maru» á las 5 de la tarde 
Para Isabela ae bugun y Caiburiim, 
recibiendo carga en comDinaoón con el 
"'Cuban Central llailway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, iCsperanza, 
Sania Clara y Rodas. 
BAAQUEIIOS.—MERCADERES V 
Casa orlalnalmente establecida en IS44 
y dan especial atención. ^ « « w a Uniüjj 
T S A N S F E R E N O U S P O R E L C A B í . S 
'- 78-lAfc. 
C E L A T S Y 
I O S . A U U J L A U lOü, esnuiu.i 
A AiUAl . tGUj. iA. 
cartas ae c r é d i t o y ^ a í ^ " 
«nhr v- Aco4-cayiartfavisca 
sobre í^ueva Yo*-*- NUPVO n î 
das las ca pítales y provincias de C 6 fS1,AI¥A ? lS,UAÍi CANDIAS 
152-14P 
A CORÜNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde f103-35 oro asoañol 
En SEÜÍJNDA, desde f8S-iO oro esoanol. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
§2SSfS!P¡S^¿iroe8P»5oh en adelante. 
En ^dasde Í 109-23 oro espiúol, ea adelante. 
ü u tercera , $:JO-»0 oro auiericano incluso impuesto de desembarco 
Camareros y cocineros e spaño le s , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
Africa. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta Compañía en lodos loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Australia y Asia 
Para más delallííS. Informes, prospectos, ote. dirigirse á sus consignatarios: 
H E I L B V T Y R A S O R . 
Correo: Apartado 73V). Cable: t i l í l H i U T . H A B A N " A 
r ll-lMar 
San í s n i a c i ó 54 . 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1710 
T e l é f o n o 115. 
26-16 Mv 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(Japitáu UrtuOs 
sa ldrá de este puerco los iniórcolea á 
* las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D Ü I U S S 
Hermanos ZüMayí iá i i i z , Gaia rá.21 
c\ 17&1 26-22My 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a s b a r i e n . 
De Habana á áazui y vicavarsi. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: t-óO 
tOKO AMERICANO.» 
De Habana 4 Caibarién y vícavarsv 
Pasaje en primera. f 10-00 
en tercera I 5-30 
Víveres, ferretería y loia f 0-30 
Mercaderías. 10-50 
lüRÜ AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y 8agua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(Elcarouro paga como mcraanjin • 
Carera g:eueral á flete corrido 
Para Palm ira % 0-53 
„ Laguagas 0-ó7 
., Cruces y Lajas Ü-til 
„ bla. Clara, y Rodas Ü-7o 
lUllU AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA D E CABCÍAJBL 
Se recibe s a n a iaá tr«.« ae ia tarde del día 
de «niida. 
CA UC.A Ui: TRAVKSLA. 
Bolamente se recibirá ha?t*li3 5 de la tar-
de del oía anterior al de la salían. 
Atraques en GUAWTANAUO. 
Loe vaporas de ioi d in 2, 9, 21 y 3S, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y IOJ a loi dias 
6, 16, y 27 ai de Caimanera. 
A v i a o s 
Se suplica & los señorea cargadores pen-
gan especial cuidado para «jue todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia doi receptor. 10 
uue liaran también constar ea los conoci-
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del Interior ue los puertos donde 
se hace la descarga distlmas entidades y 
colectividad'ís con la nusma razóa social, la 
Empresa declina en los remitentes toda ren-
ponsabüldad de los perjuicios cu.; puc-dau 
sobrevenir por la falta de cumpiiiuleuto du 
esius requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e» contenido do los bul-
tos, pedo y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. 6, virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de íecha 3 dú 
Junio ultimo. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, aue no será, admitido ningún bulto 
u m i u j j ú Y , 
O t í l ^ Ü Id i 21 
Hace pag 
es y. pueblos c-.e España Ls^\ vt?lyxÚB" anarias é Italia, '-'ovu-UH- Aŝ i> llalearej^ 
C. 1223 '8-iAb. 
l». eu Cj . 
A M A R G U R A . iNUM. 34 
•faltares y 
Agentes de la Comoañía <1P fs-o-'.,-ra incendios. v ma üe Seguros COB-
C. 182 156J.I3 
Z A L O ü í C O i í r . 
. ^ S ^ S - S ^ n l e t . a s . 
^ n r V e w iurii- diadema. 
iÓ ?tí vaiores 6 dad cuya* coriz^-loTes s f r ^ b í n ^ í ? * CÍKU-uianamente. reciben pür cabla 
c- "17 
78-lAb. 
8. U ' K K L L L Y . * 
E S Q U I N A A m J f c l i C A O E K E S 
¿laceii pagos por ei cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
üiraa letras sobre Londres. New Yorlc, 
New urleans, Milán. Turíu Koma, Venecí»^ 
v lorencia, ÑftpoleS, Lisooa, Uporto. Gibral-
tar. Brern.en. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico^ 
v'eracruz ban Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
i'aima de Mallorca. Ibisa. .Manon y Santa 
Cruz de Teni-iile. 
sobre -viaLanzafc, Cardena-s i^maHi^» ^ 
Clara. Calbanéú. Sa^i a ÍR .-.fn.1,03' n̂ 1111» 
- r u . . « . . . u,oara. 8 S ¡ S ! ? b i & 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s d e H , Aaaüf iLLSJ 
i m m 38. m m 
- ~ Cablea; ̂ Uiuuuuurguc" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepC-
siioa de valores, haciéndose cargo del O», 
bro y Keinisión de dividendos é intereses-— 
néatamos y PignoraciAi. H 





. s p ^ ^ / ^ - M ^ C ^ 
POn y Carla3 de Crédito "7 PAÍÍOA 
156-lAb, 
DIARIO D E L A MARINA—Edición & ^ towJe.—Mayo 30 áe 1908. 
L o s t i i jos de V ü l a v i c i o s a 
Anache se reunierwi eu esta re-
daeción los hijos de Vill»viük»a, acu-
diendd al llainaríi^nt > he:-ho por los 
- S •:• - S-o-lís y Rivero, o n el f:n d<í 
ponerse 'de «cncrio para recibir diig-
oa v ctriñoasintónte á su paisano d m 
i'eiro C'abanilles qu* vieue á desem-
peñar el importante puesto de Lou-
biá de Ifispaña en la Habana. 
Asist i íron: 
D. Agustín Rcdrísíi: • 
Tomás Barri'U » y 





Manuel Jarera Fresno. 
Jnxé Rc-iríguez. 
^ Elias Qaawíá; 
Casimiro Saifa. 
v I^rnar.Io Blanco. 
„ Jnsé Medio. 
. Manuel Pérez. 
Eulcgio Medio de la ^ ega. 
" Bmilk) Campb^rt. 
Casimiro García. 
Manuel Fresno. 
Vtoente Villa, representado 
el s?ñor Rivero (hijo). 
José González. 
P'-anciíco Paiaeío Ordóñez. 
Alberto García. 
(platino Rivero. 
" Oárlos Ciaño. 
Xisolás Rivero. 
Y so tomaran los siguientes acuer-
dos: 
Ir en un remolcador á recibir al 
«eñor Cabañil)es y familia, con ibou-
quets ño flores para la señora y cu-
fiiucba del mismo. 
Llevar en el remolcador una ban-
dera blanca y azul) colorea Villa-
v! -i; -a 1 •con las siguie-ntes letreros: 
por nn lado: Villaviciosa y por otro: 
A Cabanilles. 
Tener en el muelle un eoeihe de pa-
reja, que ofreció el señor Carneado, 
para llevar al hotel al señor Gabáni-
lles y familia. 
Nombrar un.a cotmisión compuesta 
de los señores Rivero, Puente y Solís 
para organizar una comida íntima 
en honor del señor Oabanilles. 
Los asistentes, después de ser obse-
quiados con la sidra de " E l Gaitero", 
visitairon todas las deipendeneias del 
DIARIO, y de ellas hicieron grandes 
elogios. 
L a r e u n i ó n de l o s M i p e i i s l a s 
Ano-che se reunioron en el Círculo 
Liberal Nacional los delegaidos á la 
Com'-cn<ci6.n Provincial, etotn objeto d^ 
e i ^ i r el Comité Ejecutivo de la mis-
roa, y desi-gnar el candidato para el 
cargo de Gobernador Provinei<a.l. 
Presidió la Junta el señor Nodars^, 
y actuaron de Secretarios los señores 
«km Napoleón GalTez y don Venan-
cio MOián. que lo eran de la mesû  
provisional. 
Después de leídas y aprobadas las [ 
actas de los Delwgados. se proeedió á 
la votaeión pana el nombramiento del 
Comité Ejecutivo, y designación del 
Gobernador. 
Los candidatos para Presidente del: 
Comité y del Gobernador, eran los | 
señores Loinaz del Castillo y el doc-
tor José L . Castellanos. 
•Cuando ya se estaba votando, el se-
ñor Gonzalo Pérez pidió la palabra 
para una cuestióuprevia. pero á ello se 
opuso el presidente de la juma, por 
•haber empezado ya la votación y es-
ta no pedía interrunipirse. 
Entonces el señor Pérez protestó 
del acto y abandonó el salón seguido 
de diez ó doce delegados partidarios 
• ' • la candidatura del señor Castella-
nos. 
Seguidamente continuó la vota-
cñón sin interrupción alguna, y la 
eual dió el .viguiente resultado: 
Presidente: General Enrique Loi-
naz del Castillo. 
Vicepresidentes: 1 Sr. Martín 
M^rúa Delgado : 2 Dr. Miguel F.Vi >n-
di; 3 Dr. Matías Duque; 4 General 
Cárlos Gu-as; 5 Dr. Juan Meneía; 6 
Sr.B'prnardo Odiandía: 7 Dr.Enrique 
Roig; 8 General Raldomero Aecsta; 9 
R. Barroso. 
Secretario de Actas: Sr. Juan Ca-
nales Carazo. 
Vi-ees: Sr. José Pennino Barbato ; 
Sr. José Ramiro Robama. 
Secretario de Correspondemeia: Se-
ñor Napoleón Gálvez. 
Viees : Sr. 'Marcelino Alvarez Mi-
randa ; Sr. Adolfo Odriozela Diaz. 
Tesorero: Dr. José Ignaeio Colón. 
Vi ees: Dr. Gustavo Alonso Casta-
ñeda ; Sr. Arturo Menéndez Sosa. 
Contador: Dr. Manuel Sánchez Qui-
rós. 
Viees: Dr. Jorge Ooppinger; Doc-
tor Oscar Hortsraann. 
Go bern ad or Pr >v i nifrial: Gen ora 1 
Enrique Lcinaz del Castillo. 
Al proceder el señor Nodarse á 
dar cuenia del resultado de la vota-
ción y una vez ihaber proolamado co-
mo presidente del Comité Ejecutivo 
al señor Loinaz del Casitillo. penetró 
éste en el salón de sesiones, y suplicó 
á los allí presentes le dispensan los 
interrumpiera, pero deseaba hacer 
una pequeña aclaración, ó mejor di-
C A S T O R I A 
para PárTii los y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JUeva la 
firma de 
R e u m á t i c o s por m á s 
d e j u a r e n t a a ñ o s 
M A R A V I L L O S A CURACION POR 
L A S P I L D O R A S ROSADAS 




Ciudadano de la Habana, 
un Notable Testimonio, 
cuantos Padeoem de 
Reumatismo. 
Hace bastambes años que se vienen 
anumciandio las PffldHXMa Rosadas del 
Dr. Williams, como una medicina 
de mérito para los males de la sangre 
y sistema nervioso. Entre esos males 
está en primera línea el Reumatismo, 
enfermedad qoie aflige á tantas gen-
tes, especialmente en ila estación ac-
tual. Muchas son las euiraeianes de 
dicilia dolencia efectuadas con di-
chas renombradas pildoras, de que se 
ha dado pubüicadóu. peno el caso que 
á oontinuación se ofreee. es sim duda 
uno de los más notables testimonios 
que se haya dado en favor de urna me-
dici.na. Que un hombre haya pade-
crijo por cuarenta años y tomado in-
finidad d<8 medicinas y itratamientos, 
estendo eas- baldado, haya vernido á 
Jallar su curación e<n poco tienriinN 
atestigua de urna manera prsitiva el 
mérito de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wi.lii.ams. lie aquí oopta textual 
dél escrito del K:eñor Rafae-l Ros^s 
Ceballos, calle Máximo Gómez 41. 
San Antonio de los Bañc-s, Habana: 
Me es muy grato declarar por la pre-
sente que las Pildoras del Dr. Wil-
liams, me curaran de Dn reumatisano 
crenico qué h-íbía padeci'-io casi toda 
mi vida. Tengo ahora 65 años de 
edad, y desde ! s síéfce que padecía 
de dicha maCig'na dolencia. E n oca-
sioines pasé meses enteros baldado 
en la cama sin poder moveirae, y 
cuando mejoraiba tenía (jue andar con 
dos muletas, coro o saben muchas per-
80<riias qtoe aquí me con^^etn. Casi to-
da la vida pasé usand'o medicinas, 
friegas, yodura, hasta que algún 
tiempo «4>ráa un amigo me habló de 
la^ Pildoras deG Dr. Williams, em-
peñáaidose que debía de probarlas 
para combatir mi crónica enferme-
dad. A.ví : > liiee y que-dé maravilla-
do de los resultados obtenidos, pues 
en poco tiempo mejoré y luego emv 
por completo, sin que hiasta la feflba 
me haya vuelto á molestar tain peno-
p-o mal. 5v>lo siento no haber usado 
anies tan eficaz remedio, el cual reeo-
m erdo sir.eeramenle á curnt^s su-
fren de reumatismo." 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan da venta en esta ckbdad. 
y en todas las fflriTia/>i«fi dei mundo 
y doode quiera que ^ vendan medin-
ít^s. Eifija ios l^ítiuws P'Morfs Ro-
(Iho, un «ruego á los señores Delegados 
allí presente. 
E l sieñoT Loinaz del Castillo, des-
pués de un sentido y patriótico dis-
curso, en que encomió la unión del 
Partido Liiberal Nacional, en el que 
no podía haber haber diferencia algu-
na por cuestión de cargo, siuplicó la 
unión de todos los 1 ¿berales, pues err 
su partido no debían haber vencidos 
ni vencedores, pero sí unión para lu-
char contra k s zayiftas y conservado-
res, y terminó suplicando que sólo 
aceptaría el cargo de Gobernador 
Provincial si la junta designaba por 
aclamación Presidente del Comité 
Ejecutivo al doctor Lorenzo Caste-
llanos, pues nadie con más derecho 
que él debía ecupar ese puesto. 
A sus patrióticas manifestaciones 
contestó el señor Milián, haciéndose 
eoo de las palabras del general Loi-' 
naz del Castillo, y pidiendo á la junta 
aceptase su ruego. 
E l señor Presidente puso á vota-
ción la proposición d̂ el señor Loinaz, 
la ouial quedó aceptada por aclama-
ción. 
Cuando los delegados daban vítores 
y felicitaban al general Loimaz del 
Castillo, volvió al salón de sesiones 
el señor Gonzalo Pérez, quien lo feli-
citó por su feliz designación del se-
ñor Castellanos. 
L a reunión terminó en medio de la 
mavor armonía. 
fué t-ondueido ayer tarde, después de 
ser asistido en el (Vutro de Socorro 
del tercer distrito, el blanco José 
Fernández, vecino de Belascoaín nú-
mero 124. de la fractura de la •cuar-
ta, quinta. Kxta y séptima costilla 
del lado izquierdo y desgaffiraduraa de 
la piel en la parte posterior del tron-
ci'. acompañando estas lesiones fenó-
menos de compresión toráxica, de 
pronóstico grave. 
Fernández al ser interrcgado por 
la policía, manifestó que ̂ U'bieudo 
por la oefte de Tenerife con el carre-
tón de que era conductor, y el cual 
iba cargado de cajas de fideos, pavi 
por el lado izquierdo de su vehícuk» 
otro carretón cargado de escombros, 
y al dhoear arabos, tuvo él la desgra-
cia de caerfic, pues iba subídso sobre 
las cajas de fideos, sufriendo en la 
caida las lesiones que presenta. 
Fernández y otro individuo nom-
brado Antonio Vietes que iba en su 
compañía, ignoran quién sea el con-
ductor del otro carretón, pues aipenas 
ocurrió el hedió, desapareció sin po-
der ser detenido. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
DENUNCIA D E HURTO 
L a Policía Secreta remitió anoche 
al juzgado de guardia la denuncia for-
mulada por don Manuel Rel>ollo Mar-
tínez, vecino de la calle de Riela nú-
mero 1. letra H. posada " L a Primera 
de la Machina", referente á que de 
•un baid que trajo á dicha fonda pro-
oedente de Holondrcn, le habían.sus-
traído^ sin saber en que lugar, varias 
piezas de ropas y otros objetos por 
valor de 90 pesos oro español. 
E l ibaul, según Rebollo, lo había de-
jado el día anterior en la Estación de 
Vid-lanueva, hasta ayer que lo mandó 
á buscar. 
LAS AL.MOH.RAV\S SR CTUAN 8 « 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes oue sean. 
V.'ILLIAMS, 
L O S S U C E S O S 
E S T A F A . 
A la primera estación de Policía 
fué conducido ayer tarde por el vigi-
lante número 1,074, el 'blanco Fran-
cisco Fernández Laureiro, de 19 años 
de edad, dependiente de café y veci-
no do 'Morro número 30, al cual de-
tuvo á la salida del establecimiento 
de joyería de don Francisco C. Blan-
oe. calle de A guiar número 82, á vir-
tud de la acusación que le hace don 
Jesús Patiño Vilar, dependiente de la 
expresada joyería, de haberse pre-
^emtado allí con un vale á nombre de 
la casa de comercio de los Sr?ñores 
Pumariega, Fernández y Ca., situada 
en Ouiba. esquina á Riela, salicitando 
la remisión de 12 relojes, los cuales 
le habían en tragad o y coupados en el 
acto de la detención. 
E l joven Fernández fué detenido 
por haberse deseu'bierto á tiempo de 
que dicího vale era falsificado, según 
pudo comprobarse con otros que ya 
h abía presentado di as anterioreí; y 
con los que estafó docena y media 
de relojes por valor de 79 pesos oro 
•español. 
E l gerente de la casa de los señores 
Pumariega, Fernández y Ca.. infor-
mó á la policía, que todos los vales 
que obraban en poder del «mor 
Blanco eran falsos, aunque igual', s (\ 
los que en su casa se usan, y que *<" 
dieron cuenta de esta falsificaei ni. 
porque el dia 11 d^l actual estafaron 
por ese procedwnie'n.to al cstableci-
miento "Las Filipinas"', por cuya 
causa publicaron ellos un aviso en ios 
p.viódicos llamando la atención sobre 
las estafias que se cometían por me-
dio de osos vales. 
E l detenido, después de declarar 
ante el señor Juez de guardia, fué 
remitido «1 Viva^, á disposieión de 
la air oridad eompetente. 
CTIf>QrE Y LÉSIONKS a ^ A V E s ; 
A/la casa de salud "i-a Loncfica", 
Durante el dk de ayer y por las 
Brigadas Espeeial'es se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 3 
Por sarampión 5 
Se remitieron al Crematorio 28 pie-
zas de ropa y se desinifectaron las ca-
sas calle E número 4, Vedado, y Vi-
ves 198, ext rayéndosie tres carros de 
basuras; desinfeccióni de un carro fú-
nebre en el Cementerio de 'Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recoig;da é inutilización de 6,346 
latas y petrolizacicn y 'barrido de va-
rios charcos, zanjas y desagües en 
las calles Manuel Pruna, C de San 
Lázaro. Infanta, Pemas. Luco. He-
rrera, Príneipe. Cemen-terio de E-.pa-
dia, Marina, Céspedes, Agramonte. 
Fresneda, Fondo de los Unidos, San 
Lázaro.Galia'no. Animas. Concordia, S. 
Miguel, Santa Emilia, Santos Suárez. 
Dolores, EmamoradcR. A. Ramírez, Ca-
rrillo, San Francisco. Colegio E l Stfr 
grado Corazón de Jesús. 
Limpieza de 1430 metros lineales de 
zanja en la estancia L a Loma y Nues-
tra Señora del Pilar, Corrales de eer-
dos, y las líneas de Hecendados y V¡-
Uanueva. 
Inspección de ca¿as 
Por el Negociado de Inspecíor^s de 
D'ie.trito se han inspeccionado y pe-
t ral izad o durante el dia de ayer., 
2,148 i&átth», lo 'que da un promedio 
•de 53.70 casas por cada louspeotor, 
Yin las casias inspeccionadas ham 
sido encontrados por los señores 
pectores dos depósitos de agua 
liar vas de mosquitos. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 28 de Mayo en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspeccicm Médica, han resultado 
en malas condiciones dos muestras. 
——JCC i^^^-—— 
B I B L l O í r R A F I A 
Vor la cultura .»/ ¡><>r la ra-za.—Aca-
ba de ver la luz un libro de gran 
traseedencia en el porvenir de Espa-
ña y de las naciones hispano-ameriea-
nas. Titúlase "Por la cultura y por 
la Raza", escrito por el ilustrado pu-
blicista M'íguel del Toro Gómez, au-
tor de otros muy notables libros. 
Abraza éste algunos temas relacio-
nados con el idioma, las letras, la edu-
cación, el arte, la higiene y toda la 
vida social. Recomendamos su lectu-
ra. Pueden adquirirlo en la librería 
de Artiaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael 1V2-
Sangre // aroiui.—Así se titula la 
novela reciente del fecundo y ameno 
escritor Vicente Blasco Ibáñez. Es la 
obra de actualidad en que se describe 
un episodio de costumbres españolas 
sobre las corridas de toros y la gente 
torera. 
E n la misma casa de Artiaga cita-
da arriiba lo hallarán igualmente que 
" L a Corte de Amor'' por Valle Tn-
elán y las comedias de Linares Ri-
vas " L a CHzáfiá**, "María Victoria y 
otras. 
H O T E L " U I C T O R I A " 
NEW "i" ORK 
Calle 27, Broadway y o.1 Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y lecoraclones. en 
toramente nuevas. Capacu' ! para 500 hués-
pedes: 150 departamentos m baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con bafio 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin riva» Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Amprioano. es el muy conocido sertor 
Juan Repko. el cual recibirá, los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 





S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITKTANICO. Suero antlmor-
fínlco (cura la morflnomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco d« 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
D R . JOSS A R T U R O F I G Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas, primer dentista de las Asoclanciunes de Repórters y de la Prensa. Consultas de 8 i 11 ft. m. y de 12 A 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 1492 26-lMy. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
statas de 12 & 3. — Teléfono 864. 
ISGIDO NüM. •£ (altos). 
C 1496 26-lMy 
S c ( ; a u c i o B e l l o y A r a n g o 
ABO<TAL»1>. 
c. 152: 
H A B A N A 53 
703 
26-lMy. 
5 TODAS las ENFERMEDADES 
fin niediü:nas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realza-
das léase "L>a Nueva Ciencia", revista vo-




D r . J , ftaatos F e m á i i d e z 
OCUXJBTA 
Conmuitas en Prado JOS. AI ludo deí DI AUTO DE I, A MARINA 
C. 1512 2«-lMy. 
DE 2 & 3. ES LA HORA DE CONSULTA DEL 
co homeApata — Especialista en enfer-Mé medades 
pía 57. 
G948 
del estómago é Intestinos. Obra-
3«-7My. 
D R . G U S T A V O G . B Ü P L E S S I S 
CIRL'J IA G E N E R A L 
Consultas dlavias 
San Nicolás nOin. & 
C. 1498 
do 1 á. 3. 
Teléfono i 132. 
26-lMy. 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOOADO 




D R . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcae.-Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1493 . 26-1M. 
S. B A R K Q E T A . S C U E l l > N A G K L 
ABOGADO. Ex-Jnes de Primera Inatnncla 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero í. Teléfono 143. 
26-22My  £!7800 
D E mi l G ü l l M 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I Q 
ABOGADO \ NOTAJllO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no fija. — Domicilio: Ancha del Norte 281. 
Teléfono 1,374 
C. 1527 26-lMy. 
H l S i S E 
aplicado cienülicainente cura o alivia 
eulermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g - o ó intest inos; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . t r í p e l s r t . ? ; ; . 
C. 1522 26-lMy. 
Dr . Joss A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la .Escuela Oe Comercio 
Bclascoaín núm. 30, altos. De 7 !V 12 a. m. 
7042 26 8-My 
DR. K. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA • E.xperialidad en dentaduras post'zas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina ñ San José. 
C. 1575 26-lMy. 
Dr . A n g e l Prudencio P i e d r a 
^IKnirO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tdrmtflTOi Mirado bazo é Intestinos. 
Consultas de l ú. 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & L 
C. 1509 26-lMy 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MP;DICO CIRUJANO 
PaflM ."5. Vedadc: consultas de 1 á 3. Lu-
~ea, .MiírL-oles y Viernes. 
Oa laño 24,altos.—Teléfono 019S. Cónsul, tas de - á Martes, Jueves y Sftbado. 6797 26-6My 
D r . P a l a c i o . 
Ocnauitas d 
c. IÓSO 
i i & i r a« s a i Ktifrrmerades as. — Cl-i'jfa e 
c. iscT 
- Vía? Urlna-•.nsultas de 13 léfono 1"»?. •S-lMy. 
C u r a c i ó n d e l a s o n c i a s 
J'or una inaravillossa combinación del radium, aplicado íi las eucías 
color natural, no .sanaran ni supuran, los dientes que se mueven vuelva aníi 
marse y el mal olor desaparece, no es alivio lo que se consigue como en á 
más medicamentos, la curación es radical y segura. 0n loa(̂  
No deben hacerse dentaduras postizas ni ningún otro trabajo orí la K 
curarse antes esta enfermedad tan generalizada y desconot ida muchas « ^ ^ l 
que la padece. 
D r . B B I N i T O V I B T A , d e n t i e t a 
Calzada «leí M o n t e ó Príncipe Alfonso 894. altos, esquina 
Teléfono número 6075. 
689o alt 
San 
D E , A D O L F O R E Y E S 
Kníerniedailes del Kstóma^o 
é intestinos exclusivainente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas do 1 á. 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1505 26-lMy 
B R , G A L V E Z G ü I l l E i 
Especialista en sífilis, hern?. 4 
Cl C.yje668tierÍ1Ídad- Habana n**& 
o 
F E B N A N D O M. V I D A ? 
ABOGADO - "SOT \rruf^** Ha trasladado su bufete número 38, Teléfono 419 7218 
"FRANCO-HISPANO-AMSRICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-
tores. Propietarios: Beatelro y Piquer. San 
Lázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidns familias de esta capital la ga 
rantía en el éxito de la enseflan â por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, 
teneduría, cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6(87 26 2My 
B R . E N E I Q Ü S P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orine. Ve-
néreo. SíflllH, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlcuel 158. altwa 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1G1« 2«-lMy. 
" D r . C . E . F i n l a y 
Rwpeeiallhta eu enfermedadeM de IOM ojoa 
> de loa oWon. 
Amistad número »4. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
Dres. I g n a c i o P l a s e n c i a ^ 
é Ignac io B . H a s é t á 
Cirujano del HospUal o i ^ 
Especialistas en Enfermedad^, 
Partos, y Cirugía en general o?^ iIuJer* 
1 A S. Empedrado 5?. Teléfono •?«Sult*«j 
C. 1531 " 0- ^ 
Dr. P a n t a l e ó n J. Valdé* 
-/ MEDICO CIRUJANO PARTE '. 
Tratamiento sugestivo Hipnótln coholísmo. Neurastenia, Histeridm (lc'1 das las enfermedades nerviosas "ô  ^ de 12 á 2; martes. Jueves y saha.î  t'0n«U Teléfono 1813. au,luos-¡jalî  
C. 1521 21, 
GLISMBOA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOU? 
•M.uuada á la altura ae au¡i Ulí4 
existen en los palees más d̂eiantadu ^ y tt», 
«s Z 
•• 0.j| 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 día?, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. 
C. 1676 26-lMy. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Pandado en 18S0) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoatela 9T, entre Muralla y Teniente R«y 
C. 1616 26-lMy. 
D o c t o r l í a t a e l N o g a c i r a 
Ex-lnterno de Cirujla, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Cirujla — Anestesia, 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
DR. F. JÜSTINIAM CHACON 
Médico-Cirujano-Den lis ta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1614 26-lMy. 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Bx-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
663S 26-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Telefono 3098 
C. 1&0S 26-lMy 
bajos garantizados con los maf los reputados fabricantes s S tal é Ingleses Jesson. 
Precioa de Joa Trabnjoa 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción *. * * 
Una id. sin dolor. . . 
Una limpieza. , o ' 
Una empastadura. 
Una id. porcelana * * 
ün diente espiga ' ] 
Orificaciones desde $1.50 á. 
Una corona de Oro 22 kls. .* J 
Una dentadura de 1 é 3 piezáí* 







- 5.0| - 8.00 Una Id. de 7 á 10 id. . , . Una id. de 11 á 14 id \ V 
Los puentes en Oro a raxón de íé'si pieza. ' 41 
Esta casa cuenta con aparatos cara »f̂ . 
tuar los traba.ios de noche á la Der/ero AÍ 
Aviso á los forasteros que se termJnaráiTsS 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 * wf 
de.12 A.3 y de 6 y media á 8 y media ^ 
26 -1 My, C. 1B28 
Fernaiiflfl Sáncliez áe PoeDles 
ABOGADO 
Aauntos civiles, crlnninales y contencloíom, 
38aT^oSf40198U 4 AEUÍar nÚm^ 
7217 26-12Mr 
J . X > O I D 
CIRUJANO DaNUSTA 
Brrnaaa wtüiu. ¿a, eatreaaeiea. 
C- Ugj 26-lMy. 
s o g t o r mmu 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 l AGUILA 96. — Teléfono 1743. 6^2 52.9A1, 
PJjtU-.—íaUJ'LtOÜ.—ô -NviiUi. 
Ci'-.aciones rápidas yor siiemas modornt-
simos. 
•leatts Haría 91. Qr Ú i S' 
C. 1495 2»-lMy. 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-ClruJaMo-Deutiata 
Ha trasladado su gabinete y laboratorl» 
de Monte 51 á Aguiar 76 altos, entre O'Relll/ 
y San Juan de Dios, 
6941 :6-6My 




Habana. De 11 á 1. 
26-lMy. 
P Ü I 6 Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Enn Ignacio 46, praL 
C. 1524 
Tel. 839, de I á 4. 
í6-lMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DBNTISTA 
Aguila 7S, esquina á .'Jan Rafael, alt 3:. 
TKLEFONÜ 1838. 
C. 1606 26-lMy. 
Mayo e m a y SaHtiaio Notario póDlico. 
Peiayo Sarcia y Orestes Ferrara, MíM 
Habana ttt. Teléfono 3153. 
De S & 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1518 26-lMy 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
-irujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1490 26-lMy. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar SI, Banoo Kapafiol, principal 
Teléfono 3314. 
C. 1224 5l-î b• 
D R . ~ H E R Ñ A Ñ B 0 T E 3 1 I Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BIiO<V(i.UIOS Y GAROA>TA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 » li 
Para enfermos pobres, de Garganta, X»rl< 
y Oídos — Consultas y operaciones en 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles T, 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1469 26-lMy 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1501 2S-lMy 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 Vi próximo 
á Reina do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1511 I 26-lMy 
D R . J Ü A N JE8ÜS Y A L D E S 
l ' ^ ^ ^ E U C i r n j a u o Dentista 
De 8 á 10 v de 
12 í i . 
GALIANO 111 
26-lMy. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üa¡e« 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 M-
Maurique 73. Teléfono 1»* 
c. 1504 ^^je-iMy^ 
' D R í GONZALO AROSfESITI 
Médlc-o de I« Casa de 
Bencñcencia y MateroHJ" 
Especialista en las enfermedades de l»8 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. 
AGUIAR 108%. TELEFONO S-«-
C. 1502 26-lM>̂ , 
DR. JOSE A?FRESNO 
, Catedrático por oposición de la Facult*" 
de Medicina.—Cirujano del Hospi-»1 
Núm. l.—Consultas de 1 & 3. ^ 
GALIANO 50. TELEFONO l̂ »-
C. 1507 
DR. JUSTO-VERDUGO 
.Uédico cirujane ue ia Ŝ ftcuüad dd 
Esyeciailsii emermedades del 
i*rl». 
DI agu e imestinou. según u: pfoc«K"»j 
dr; los oroiesores doctores llayem >' 
ue París por si análisis del .US0 f1 
CONfeULTAS DS 1 á i. 
O. 1517 :6-i: 
C. 1516 
J E S U S R O M E U 
A BOGA i >0. 
Animas 121. B. altos 
26-lMy 
J pan lo? Anuncios Franceses son los 
f S ^ L ^ Á Y E N C E j C f 
• 1S, ru$ de 'a Orange-Sattllérj. ^ ' ^ í 
H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
BRAGUERO P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S H h . CtAVEWE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
gracias á SUS cauuuueb UUIÜUVM BiiMHic{ira i — _ . _ 'ftacis. 
Sumidades medicales, es el único que asegura una contención . 0 
i maravilloso aparato, que ha granjeado una fama u" '̂erfaS 
lidad s curativas altamente reconocidas pt* 
P6""
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y anug 
que sea el tumor. hambres, 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, n.on"l ei 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamien 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports, na ^ 
adoptado por más de 950.OOÜ enfermos y desde su aparición, los ** 
padecen aun de una hernia son inexcusables. . HIJO 
Depósito exclusivo para L a Habana : Vda. de José SABRA « • 
Droguería " L a Reunión". 
Folleto, conselos 6 informaciones gratuitos. 
JIARro DE LA MARIFA.—Edición cTe Ta farcí^.—^taro 30 'de 190S. 
L A N O T A D E L D : A 
Kn Xueva Paz.. .nueva guerra 
¡por el reciente procese 
del Consistorio, debido 
á las fiestas y á los juegos 
de las calendas de Marzo. 
Ya deben hallarse presas, 
si no dieron la fianza, 
el Alcalde, el Tesorero, 
el Jefe de Policía, 
los guardias y los fulleros 
que MÍocaron. ruletas 
en las "alies de aquel pueblo. 
Ün nuevo Wajay con bajas 
electorales y muertos 
civilmente... por ahora, 
según vengan otros tiempos, 
que en Cuba hasta los rurales 
asesinados... son juego 
ante los indultos cívicos 
y diplomáticos. Bueno, 
pues... decía que con jueces 
como el de Güines, tan fieros 
v tan leones, no hay modo 
de huir al delito el cuerpo, 
teniendo mantenedores 
como Loinaz. Por supuesto 
que por un lado se hila 
deLsrado y con mucho esmero... 
y por los otros parece 
que el mismo diablo anda suelto. 
En Nueva Paz nueva guerra 
por el 'reciente proceso 
del Consistorio, debido 
á las fiestas y á los juegos, 
C. 
- 0 3 
y 
Si usted está flaco, pálido, y en ge-
oeral en una condición rendida, si fá-
cilmente coje resfriados y está pre-
dispuesto á ata.ques de tos, tome la 
Emulsión de Angier. Esta segura-
mente entonará y fortalecerá su sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
enfermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
de la función á beneficio de la Bene-
ficencia Catalana-
GASTOS 
Satisfecho al Teatro Albisu. 







Venta de 27 palcos á $6.00. . . 8 16?..00 
I d . id. 399 lunetas á, $1.50 598.50 
I d . id. 7 butacas á. 51-50 10.50 
Id. id. í>0 entradas peñéra les 6. 
90 centavos 81.00 
Id. id. 166 id. tertulia & $0.40. . .. 66.40 
Id. id. 58 asientos tertulia á, $0.20. ., 11.60 
Id. id. ^ id. paraiso Id. $0.10. . .. .20 
Importe de los donativos 1^0.15 
$.1080.35 
R E S U M E N GEIVEIÍAÍ, 
Plata. 
Ingresos $ 1.080.35 
'GasToa „ 501.50 
Beneficio l íquido. 578.35 
Insíitüío Mnsical úe la Habana 
Eista noehe se verii'fiea.rá en este 
Insti'tuto el •concierto instrumental 
por los aliHuno-s que esta'ba anunciado 
paira el sábado' anterior y d:e cuya 
s-usipensión dimos cuenta oiportuna-
im-ente. 
Hé aquí el programa: 
P H I M E H A P A R T E 
1— Sinfonía, para dos violines. Moret. 
Alumnos Oscar Montoro y J e s ú s E r -
vite. 
2. — Rondó Capriccioso, Mendelssohn. 
Alurruia de piano Liucia Ballarda. 
3. — SClo de Concierto. Lconard. 
Alumno di- v .ol ín Oscar Montoro. 
4. —Primera Maxurka. Saint Saena. 
Alumno de piano Amelia Pulido. 
5. —Inv i tac ión a l Vals, piano á. cuatro ma-
nos, V.'eber. 
Alumnas Ana Soto y Teresa Mill&s. 
SEGUIVDA P A R T E 
1.—Caprice. para cuatro violines, Dancla. 
Alumnos Francisco Rodríguez . Oscar 
Montoro, Concepción Forteza y Je -
s ú s Ervi te . 
— Tosca, f an tas ía dramática, Crazlani. 
Sueño de Amor, tiempo de vals, Czlbu'ka 
Alumno do mandolina Ramón Garcerán 
8.— Fantas ía . - Impromptu, Chopln. 
Alumna de piano Ana de Soto y Blanch 
4.—La Melancolie. Paatorale. Prnmo. 
Alumno de v io l ín Francisco Rodrí-
guez. 
^.—rMelodía. Op. 5. Orbón. 
L a Cachoucha, Caprice, Op. 79. Raff. 
Alumna de plano Catalina Fortéza . 
L a entrada será pública. A las ocho y me-
í l a P. M. 
Nota. — E n breve se ce lebrará en este Ins-
tituto una ses ión musical consagrada á Dee-
thoven y dedicada especialmente por el'Se-
fior Benjamín Orbón á la Revista Bcllna A r -
te». 
E n el concierto do esta noche só lo to-
tean parto los alumnos do la clase superior 
de Plano, Violín y Mandolina. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
Gnañar-a domingo 31, á la una de la 
taí-d»?, en eJ Frontón Jaá-AJai: 
Prkner partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuks. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
lílancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
Una quiniela. 
Una vez j-ugados los 15 tantos del 
primer partido, ro se devolverá la 
entrada E por cualquier causa se sus-
«pendiese. 
Al aproximarse la "edad crítica,, 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
esa época y con motivo de cesar 
ías funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
Grantillas" que son un tónico uteri-
fco de primer orden, preparado espe-
cialmente p?..ra enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
J^ro 12 de la casa Dr Grant's Labora-
lones, 55 Worth St.. New York. 
misma casa manda gratis un 
^ c o muestra de Grantillas. Pídase. 
* 1 
Por los teatros.— 
Bu Albisu se pondrá en escena es-
ta noche la popular opereta La Mas-
cota. 
Bti su desemipefio tomará parte 
principal Esperanza Pastor. 
Función corrida. 
En Martí, donde sigue triunfando 
el duetto Reseda-Perretti y la cou-
ipletista Lola la Americana, la fun-
ción de esta, noche consta de cuatro 
tandas. 
Se estrenan cuatro películas y se 
exhibirán las mejores vistas que posee 
la empresa. 
Al final de cada tanda bailará Lo-
la la Americana y el simpático duet-
to Reseda-Perretti canteirá nuevos cou-
plets, w 
La semana entrante debut del gran 
duetto Yoredo. 
Tna novedad. 
En Actualidades se estrenan esta 
noche las películas ün bu-en medica-
mento y Diávolo fatal y se exhibirán 
magníficas vistas. 
Al %final de la primera y tercera 
tanda trabajará el notabilísimo duet-
to Les Mary Bruni y en la. segunda 
y cuarta Pastora Imperio, la acla-
mada bella Imperio. 
Cuatro llenos seguros. 
La novedad de la noche en el tea-
tro Neptuno es la reaparición de Pe-
tite Delia, aplaudida primera bailari-
na que cuenta sus triunfos ipor no-
che, y el debut del sin rival malaba-
rista señor Sugrañes. 
La simpática Petite Delia bailará 
nuevos bailes y el señor Sugrañes eje-
cutará actos malabares nunca vistos en 
la Habana. 
También se estrenan las películas 
tituladas En- busca de honores y El 
señor Secante en el mar. 
La notable trouppe angemtina tra-
bajará en la tercera tanda y la be-
lla Morita cantará nuevos couplets 
al final de las tandas primera y se-
gunda. 
Todo lo que antecede se puede ver 
en Neptpuno por diez centavos que 
cuesta, por tanda, la entrada gene-
ral con derecho á sentarse en luneta 
y cinco la tertulia. 
Y en ALhambra va hoy á primera 
hora Noche de estreno, después El 
Gastllio de Atares y á conflnuación 
la tanda cinematográfica con nuevas 
vistas y bailes por la Sevilianita. 
Punto final. 
Humoradas.— 
Estoy desmemoriado de taJ modo 
que e.vcepto á lí, ya lo he olvidado todo. 
Cnmpoamor. 
Función de moda.— 
En el Nacional sábado azul.. 
El 'programa combinado por la em-
presa no puede ser más variado. 
• Helo aquí: 
Primera I tanda, á las ocho y me-
dia. S'ii'fon'u! por el octeto que di-
riñjé él señor Vicente Lanz. El vAievo 
puente Mcnhatiau, New York; JJm 
crimen bajo la nkve; Un viaje á Mar-
fe; El paralítico; estreno E l estropea-
do desbocado; nuefvo acto por las tres 
hermanas Florence. 
Segunda tandil á las nueve y me-
dia. Sinfonía por el octeto. Los 
gavzos del señó Juan; Los Itabitanirs 
de grandes profundidades; hernmnos 
rivales; Los misterios de un presidia-
rio; estreno De gitana á princesa; 
reaparición de miss Clarita Day y sus 
tres negritos. 
Tercera tanda, á las diez y media: 
Sinfonía por el octeto. Más vale tar-
de que nun-ca; viaje en el gran canal 
de Pekín; El fauno, en colores; estre-
no La canción de Juanita: La para-
da del comisario; bailes por la- acla-
mada bella Oterita; presentación del 
rev* del equilibrio Paul Sthephens. 
Con el programa que antecede no 
dudamos que esta noche esté el Na-
cional! favorecido por numerosa y 
distinguida concurrencia. 
ETI Payret.— 
La Compañía de zarzuela que di-
rige Regino López» se trasladará el 
•lunes al elegante teatro Payret para 
ofrecer una extraordinaria fundón. 
Se pondrán en escena las aplaudi-
das zarzuelas de los hermanos Robre-
ño tituladas E l ciclón, Napoleón y 
Almanaque d¿ Alhamhra. 
En su desempeño tomarán parte 
principal Pilar Jiménez, Eloísa Trías, 
Regino López, Gustavô  Robreño y 
Carlos Zarzo. 
Desde hoy se ponen á la v^nta las 
localidades en la contaduría de Pay-
ret. 
La competencia.— 
De ella resulta beneficiado el pii-
blico consumidor y ¡perjudicado el co-
merciante, si éste no obtiene ipor re-
compensas las escasas utilidades de 
grandes ventas. 
La panadería, dulcería y tienda de 
víveres finos Santa Clara, en Sol nú-
mero 39, sostiene esa base y se ha-
oe más popular cada día por el sis-
tema de ganar poco y vender mû ho. 
Véase lo que dice en su anuncio. 
Ingenuidad campesina.— 
Fué un labrador á pagar da-rento á 
la propietaria de los terrenos que cul-
tivaba, y los criados le dijeron que es-
perara, porque su ama se estaba vis-: 
tiendo para ir á un baile. 
Al cabo de media hora-y cansado de 
esperar, preguntó á otro criado, que le 
contestó igualmente que la señora se 
estaba vistiendo. 
Después de muoho rato, le dijeron: 
—Ya puede usted pasar, buen hom-
bre. 
Entró en el gabinete y se halló á la 
señora delante del espejo, descubiertol? 
los hombros, el escote y los brazos, y 
todo confundido exclamó: 
—Perdóneme usted, señora. Esos 
tunos de criados me han engañado. 
han dicho'qiu se estaba usted vistien-
do cuando so estaba desnudando. 
Vs&csa adquinción.— 
Así puede calificarse la que ha he-
cho la Compañía de Luisa .Martínez 
Casado con t Hitando al talentoso y 
simpático actor don Alejandro Garri-
do. 
La notable artista cubana, que se 
halla actualmente en Matanzas, ven-
drá á trabajar en la Habana. 
Su temporada en el Nacional será 
pródiga en estrenos. 
Todo lo promete. 
Liceo de Regla.— 
Para 1A noche de hoy anuncia el 
simpático Liceo de Regla su tradicio-
nal baile de las flores. 
Empezará á las nueve. 
Lucirán aquellos salones un artísti-
co decorado y la orquesta, como siem-
nre. será de primer orden. 
Gracias al amaíble señor Scott, pre-
sidente del Ltceo de liegla, por su 
atenta invitación. 
La neta final.— 
A la salida del teatro: 
—Querido Julián, tengo el gnsto 
de presentarte á mi esposa. 
¿Civil? 
—No, hijo (-acercándose al oido); 
de lo más incivil que se conoce. 
A T A R E O S , A S M A , 
S e s i i ie Merfe P s i m a l 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E LA. 
C O L r O N B A E S P A Ñ O L E A 
para 
los festejos á la "Nantilus" 
Constituyendo uno de les uiimeros 
del .programa general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma-
rinos españoles del buque^soueia 
"Nantilus", un gran banquete en el 
teatro Nacional, desde esta fecha has-
ta que sea cubierto el número de co-
mensales que el loo l̂ permita, queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
del "Casino Español de la Habana." 
E l precio de quince pesos noventa 
ceñtaTÓs en oro español señalado al 
cubierto deberá ser abonado por el 
solicitante en ed acifco de anotarse en 
la lista de adhesiones, á objeto de 
proveerse de la tarjeta de inscrip-
ción, la cual f:ólo le concederá el de-
re ••h o á ocupar su .puesto. 
Será condición indispensable la 
asistencia de frac, ó uuitorme. 
Lo que de acuerdo de este Oo-mité 
Ejecutivo se hac-e público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 2 de :4.ayo de 1908. 
E l Secretario, 
José M. Garrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 30 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la 
LMadre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Eepara-
doras. 
Santos Fernando ÍII. rey de Es-
paña, confesor. Félix I, papa, Ga-
bino y Palatino, ra'ártires; santa 
Bmelia, madre de San Basil.q el 
Magno. 
San Femando TTI. rey de Esipa-
ña. llamado el "Santo" por la* cx-
e^Iencia de sus virtudes, el cual 
esclarecido por̂  el celo de propagar 
la fe católica, des.pu'és de haber ven-
cMo á los moros, dejando el reino 
de la tierra, voló felizmente á gozar 
del eterno. 
San Félix, papa, primero de • s'o 
nombre, natural de Roma; sucedió 
en el pontificado á San Dionisio, 
papa. Fué martirizado en tiempo 
del emperador Aure.liano. kSu santo 
cuerpo fué sepultado á dos millas 
de Roma, en un cementerio propio 
suyo, en donde él había hecho y 
consagrado un tcmiplo. 
Sania Enmlia. madre de San Ba-
silio el Magno, en Cesare^ de Capa-
docia; la cual Inubiendo sido deste-
rrada en tiempo de Galerio Maxi-
miano. se retiró por alfgún tiempo 
á unos desiertos: desipués' cesando 
1$ persecución, murió en paz. de-
jando á sus hijos herederô ; de sus 
virtudes. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes. En la Catedral 
y demlás iglesias las de costumbre. 
Corte de >íaría. Día 30. Corres-
ponde visitar 3 Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
Obra Pontificia de l a A d o r a c i ó n 
xleparadora establecida en 
la Capi l la de Mar ía Repa-
radora en la Calzada del 
Cerro n ú m e r o 551. 
E l prftximo dominico día 31 del corriente 
mes tendrá lugar en horas de 5 á. 6 de la 
tarde en la Capil la de religiosas de María 
Reparadora donde e s t é establecida l a Aso-
daclón'Pont l f i c ia . el acto de la solemne pro-
cesión del ó a m í s i m o Saora-mento que terrat-
nard con la rftsérvsL ^ » 
De orden del Sr. Director Diocesano se 
pone^ en conocimiento de los señor-sd aso-
ciados. 
Habana, Mayo 29 de lí»08. 
Jenfia Oliva 
Secretarlo de la Asociaclfin. 
8253 . 3-29 
Solemne fiesta á N u e s t r a Se-
ñ o r a á e l Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
E l domingo 31 del corriente á las 9 de 
la mañana, tendrá lirgar en la Parroquia 
del Santo Angel, una fiesta en honor de di-
cha Imagem 
826S 3.29 
E l primer Lunes de mes, se ce lebrarán 
los cultos acostumbrados, en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Comunión general :'i las 7. 
8158 4-21 
L l Ó Q I t ¿ j s E rtEAítei D r . C Ó t I Z á L i l 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. - I M T MEDIO KILLON D E E N F E R 1 0 S CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMy. 
Escuelas Pías de Gnanabaioa 
FIESTA PATEONAL 
NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON 
Centro de Cuba y Antillas 
E l día 29 del actual romenzar.1 la Novena 
de Nuestra Sra. del Sagrado Corazcn. á las 
8 a. m., menos el día 31 que será. á. las 9. 
E l día 6 de Junio, á. las 7 y media p. m. 
se cantarñ. la Salve: y el 7. que es el 
día d" In Fiesta, habrfi. Misa de Comunfún 
con Plá t i ca & las 7 y media; y it las 9 
la Misa solemne con sermón por el E . P. V i -
dal. 
Terminada la Misa el P. Director de la 
Asociación dará cuenta al Públ ico do la 
a,probaci6n de los Diplomas de Celadores 
de Ntra. Señora, por el Iltmo. Sr. Delegado 
Apostól ico, y por los Sres. Obispos de C u -
ba y Puerto Rico. 
A . M. P . I . 
7824- 8-22 
\ 1 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la mañana; también á domicilio. Los 
afios de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
7475 2G-15My 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
1! y 2í enseñanza . — Comercio é Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
P R O P E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
años va la enseñanza: da clases d domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Híercantll y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carrerae especiales y en el 
Magisterio. Obi»po 98. Petlt Par ís 
A . F l 
M r Y BONITO S U R T I D O DH CA .TITAS de 
papel y sobres de moda, blanco, de colores 
de luto y otras novedades acaban de recibir-
se «̂ n Obispo número 86, l ibrería. 
8302 4-80 
l i l i ' l e o 
Para la dentic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Flgueras; no contieno nada nocivo y es ei 
rafelor. 
Pídase vh Farih^claB V D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Tenitínte Rey S4. bajos. 
C. 1543 26-lMy. 
BB COMPRA UNA MAQUINA D E C O S E R 
clr- primera clase. Para informes y precio, 
diríínrise al Apartado 570 A. Z. 
8293 4-30 
: COMPRAN S E L L O S ANTIGUOS y MO-
dérhoé «le la Is la de Cuba y de las d e m á s 
Antillas, pagando buenos precios. Animas 
92, aUt.^. 
8163 4-28 
B e c i i e i i s 
O J O , P U B L I O O 
Pfjenáe las psrsoñaá que deseen comer 
carne de ternera (retfca d-íl país , iiue háce 
tiempo que no se comía y pasen por las 
cabillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde haríLn los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-30My 
L E C H E R I A , L A V E R D A D , J E S U S M A R I A 
71, de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise a l te léfono 3006 y su deseo 
será satisfecho. l-Iabana. 
8251 36-2SMy 
i E O M S J E L O N E S J E L Q l S 
Por Vapor Olivette que llega mañana Jue-
ves, recibimos 2,000 melones de agua de la 
Florida, primera remesa de loa 125,000 
C I E N T O V E I N T I C I N C O M I L , que hemos 
contratado és te año, y por este medio, como 
todos los años, avisamos & todos loe dueños 
de Restaurants, Hoteles, Fondas y Cafés y 
al público en general para que hagan sus 
pedidos con tiempo; embarcamos al campo 
en huacales muy apropiados, cualquier can-
tidad que se sirvan pedirnos, por Express. 
Por Vapor Havana, recibimos hoy 400 ca-
jas de Cerezas, Peras, Manzanas y Naranjas. 
Todas las semanas recibimos en nuestras 
propias neveras, frutas de todas clases. 
R E F R I G E R A D O R N A C I O N A L 
de Mantecón y Conip, 
AGÜIAR i 10 Y112,TELEFORO 985 
Entre AMABGUKA 
y T E N I E N T E R E Y 
Lo mismo melones de agua que otras cla-
ses de frutas, las tenemos frías á todas 
horas en nuestras neveras. 
C. 1833 8t-27-3d-2« 
A R T E S Y O F I C I O S . 
1 
Que deseen tener sus sombreros de verda-
dero gmsto francés, pueden acudir á mi do-
micilio Compostela número 37. 
Mary Labrousse de Sharp. 
S2S2 4-30 
F A B R I C A . D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J . Forteza. Se venden á plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas particula-
r^g. sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente a l Parque 
del Cristo. 
8257 26-29My 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A T O D A 
¿lase de postizos de peluquería á precios mó. 
dlcos (estilo francés) y entregando el pelo 
ee hacen & mitad de precio. San Nico lás 41 
al costado de ?a Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
«OTO 26-27My 
S e ñ o r a s : 
Mis nuevas formas de 
sombrero sorprenden gra-
tamente á las Damas ele-
gantes por su distinción 
y modicidad en los pre-
cios. 
Nueva casa Francesa 
de Modas 
L A F R A N C E S I T A 
GALIAM) 47 
entre Concordia y Virtu-
des. * 
S260 4-29 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gxisto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé do todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Rellly 87, Telé fono número 3121. 
8219 26-29My 
N O M A S C A S P A 
USAXiNUESTROS CEPILLOS 
ELECTEICOS PARA HACER DES-
APACER LA CASPA D E L CUERO 
CABELLUDO ASI COMO PARA 
HACER CRECER E L CABELLO, 
NO HAY NADA QUE DS TAN BUE-
NOS RESULTADOS COMO LOS 
CEPILLOS ELECTRICOS. 
DE VENTA E N 
1 DR. « i t , SJ . 
Se pneden ver en l a v idr i era 
de la Agencia de M á q u i n a s de 
E s c r i b i r Oliver, O'Keil ly lOía. 
Dirigir la correspondencia á 
THE Dr. SAPEN CO. ,8 . A. 
Apartado 937, Habana. 
c 1S27 . My 27 
. Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prac-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278. 
Joaquín García. 
7885 8-23 
~ P A R A - R A Y O S 
E . Moreu&. .Uasano IBlectrieísut. construc* 
tor é ja6ta,la,dor oe para-rayos sistema m*»-
dernc a ediíicáos, polvorines, torrea, panteo* 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparaciones da los miumox, 
siendo reconocidos y probados con ei apára-
lo V.V.Ú. mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I s l s 
Keparaclcnes de toda clase do aparatos d«i 
ramo e léctr ico . í»e graruntizan todos los tra-
bajos.— Callejón do iEspada núm. 12. 
C. 1546 26-lMy. 
" E l Encanto", calle 6. Vedado, lo}! más 
modernos, reúnen todas las comodldaes y 
precios módicos . Se alquila el local P3?-* 
la cantina. F . iPaez y comp. 8286 4-2$ 
ENTRE PABQÜE Y PRADO 
Se alquila en Vlrtude? 2A. un oleprant» 
piso alto por ochenta pesos oro amorlrano. 
Tiene portería . 15284 8-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa San Lázaro número 247. frente a l 
Parque Maceo con 4 cuartos, sala y salóla , 
inodoro y ducha: toda la ca-sa de mosaivo, 
entrada independiente, informarán en 1» 
Bodega, número 245 , i 
8283 S-8> 
S E A L Q U I L A el solar Figuras número 126 
esquina á Diaria, que mide, ochocientas se-
senta v ocho metros cuadrados, con un 
c u a r t o , ' D I E C I S I E T E C A B A L L E R I A S y un 
.revolcadero. In formaiV» en Animas 129, 
altos, derecha. 
8279 6-30 
Se alquilan los espléndidos altos de e s t » 
hermosa casa propios para oficinas. 
8277 6-30 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
con vistas á la calle y otras Interiores, con 
muebles y sin ellos. So alquilan también un 
gran z a g u á n . San Miguel 115, E n Luz 65 
se alquilan habitaciones. 8319 4-30 
L a casa Escobar 1̂.15 con sala, saleta, c in-
co habitaciones bajas y cinco altos, patla 
y traspatio. Informan Sabatés y Boada, U n i -
versidad 20, Te l é fono 6187. 
8316 8-30 
S E ALLQUILA un departamento Indepen-
diente con sala, pequeña, cuarto comedor, 
cocina bafio é Inodoro á personas de mora-
lidad que no tengan niños ni anímalos . S a a 
Ignacio 13, altos informan. 
8309 8-30 
ESTEVEZ 6 6 
Se alquila esta muy espaciosa casa prop l» 
para una familia que tenga niños por e l 
gran patio que tiene.. Informan Sabaté s y 
Boada, Universidad 20, Te l é fono 6187. 
8315 8-30 
S E A L Q U I L A N los, modernos, bonitos y 
claros bajos de Conoo'rdia 164; tienen sala,' 
comedor, cuatro cuartos, cocina y .baño. , 
Precio ocho centens. L a ilave en los altos. 
Informarán en CJallano 75, altos. 
8175 i-28 
S E A L Q U I L A para un matrimonio ó cor-
ta familia, los preciosos bajos de Concor-
dia 95 con sala, comedor y dos cuartos, p i -
sos de mosaico. Informes Gallano 128, L a 
Rosita, Te lé fono 1529. 
8198 4-28 
S E A L Q U I L A N unos altos con muchas ha-
bitaciones y con todos loa adelantos moder-
nos propios para un hotel. También se a l -
quila una casa grande, informan en Berna-
za 43. Federico Dilmi. 
8195 8-28 
E N L A V I B O R A se alquilan dos hermosas 
habitaciones en casa decente á personas que 
gocen de salud y no tengan niños . Se dá 
comida y servicio si se desea. L u z 6 de 13 
á cuatro. 
8194 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de B e l a s c o a í n 
número 126 entre Reina y Estre l la . P a r a 
precio y condiciones informarán en San Jo-
sé número 34. L a llave l a tiene el maestro 
zapatero. 
8235 15-29My 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos da 
Prado 60, casi esquina á Colón, de sala, sale-
ta, cinco habitaciones y d e m á s comodidades, 
acera de la.brisa. E n los'-altos in formarán . 
8233 8-29 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de E U S E B I O AMAT. San Ni-
colás 109. Se sirve A domicilio. Ordenes: San 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l mejor café que se toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A . P r u é b e l o 
usted. 
7018 26-7My.. 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Se alqnilon mnipilflcas babltscloaes, y de-
partamentos pora ínml l las t todnc con bnlcón 
fl la calle y risos de mármol . Expléndfda y 
variada mesa. Se ndmitco abonados. Servi -
cio esmerado, bafio y entrada fl tudas horas. 
Casa de respeto. 
7415 15-14M.V. 
S E A L Q U I L A ^on siete habitaciones, ba-
ños, duchas. Inodoros, agua callente y 
fría y á pocos pasos del tranvía, la moder-
na casa sita en Zaragoza 13, Cerro. 
8S27 4-30 
S E A L Q U I L A la seca y fresca casa E s -
trella 5, sala, comedor, dos muy grandes 
cuartos, cocina, baño é Inodoro; llaves é 
Informan en el número S. 8329 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes altos de la 'casa 
calle del Prado número 13, acabados de 
pintar y arreglar; compuestos de sala, sale-
ta, comedor, baño y ocho hermosos cuartos 
con pisos de marmol y mosaicos y galer ía . 
Informarán Neptuno 92. 
8307 e-30 
S E A L U I L A N loe hermosos bajos de S i -
tios número 21. sala, saleta cuatro cuar-
tos, todo moderno, en $47.70. L a llave en el 
número 26, Informan en 19 número 23 
Vedatdo. 8297 4-20 
P A U L A 38, se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, dos juntas con balcón á la 
calle, pisos de marmol. Empedrado 7, se 
alquilan habitaciones. 8298 4-30 
S E A L Q U I L A N E N « 3 . 6 0 oro español 
mensuales los altos de San José número 
46 L a llave en los bajos de la misma. 
Informan en Prado 96. 
, S317 4-30 
H A B I T A C I O N E S : Se alquilan á h o m b í ^ 
solos en la Calzada de Gallano número 107. 
Son frescas y ventiladas, con magníf icos 
baños é Inodoros. 
- 15-30 
E N L O S ESPACIOSOS altos de Amargura 
64. entrada por Compostela se alquilan á 
matrimonio sin niños ú hombres solos, dos 
frescas habitaciones, piso de mosaico, juntas 
las dos, esquina y balcón á la calle con 
buen servicio sanitario. Casa particular; se 
torean y se dan referencias. ' 
«294 4.30 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes, ó me-
nos si es para una familia estable, los boni-
tos y bien situados altos de la Ayenida del 
Golfo al lado del número 6. con pórtico, sa -
la, cinco cuartos y otro de orlados, comedor, 
baño y demás servicios.. L a ilave en los ba-
jos de dicho número 6. 
8226 8-29 
A L T O S MODERNOS se alquilan en Belaa- , 
coaín 32. con todas las comodidades que se. 
puedan desear. Informan en la ferretería^; 
del frente. i 
8317 8-2» 
C E R R O : So, alquila la casa Falgueras nú-^; 
mero 5, entre Piño ra y Lombillo, l a llave; 
en la Bodega esquina á Rosa y dan rezón, 
en Popnento 29,. J e s ú s del Monte. 
8215 4-29 
S E A L Q U I L A un local de esquina propio: 
pai'a establecimiento de cualquier giro. InV 
forman Carlos I I I número 6. 
8256 4-29 
E N L A V I B O R A Calle del Poclto n ú m e r o ; 
7, á una cuadra de l a Calzada de Jesús del¡j 
Monte, se alquilan varios cuartos nuevos,, 
con buen, colgadizo, y muy frescos^ puedea-
verse á todas las horas; Informa Hipólito)' 
Mora, Concordia número 170. 
82*6 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Campanario nú»; 
mero 14, altos, esquina á Lagunas, á una; 
cuadra del Malecón. Persianas, p í e o s l e mo-<j 
sáleos y •"servicio sanitario y baño. L a Ua-íl 
ve en loa^bajos é in formarán Amargura nú-^' 
mero 31. 
823-8 4-29 5! 
V I L L E G A S 91. se alquilan unos entresue-' 
los propios para un matrimonio ó corta'.' 
familia, con agua. Inodoro, en precio módl-¿ 
co. Bazar del Cristo, Ropa y Sedería, Saa-' 
trería y •Camisería. 
r.2()3 8-29 " 
S B A L Q U I L A un departamento compuestofl 
de dos habitaciones, una de ellas con bal-v 
cón fi l a calle, con muebles ó sin elloa 
y comida'si se desea. Se piden referenciaaj', 
Teiadillo 27, altos. 
8261 4.39 i 
S E A L Q U I L A un gran local de 13 por 50, 
metros propio para a lmacén ó cualquier In-] 
dustria, calle A y 17 y se vende un solar 
en 17 entre A y Paseo y una casa en 
Marlanao. Dolores l ínea de los carrito» 
e léctr icos . A y 17, Bodega, Vedado 
8268 8-29 
En Lealtad mero 128 A 
Se solicita una criada peninsular para el 
.servicio de una^ corta familia. 
•A- 29My. 
S E A L Q U I L A N unos altos situados sobre 
el salón E l Encanto, propios para industrias. 
SJfv el Encanto. Informan. 
8274 8-29 
V E D A D O , S E A L Q U I L A la hermosa ca -
sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19, 
con muebles en veinte centenes'; sin ellos 
en quince. Informan en la misma y da 
otra espléndida en la calle 22 esquina á tre-
ce barata. 
8207 4.28 
S E A L Q U I L A N los altos do Gallano 65, 
acabados de fabricar, á caballeros solos ó 
matrimoqlo sin niños, en 7 centenes. Infor-
ma Domingo Ansa en Galiano 62, Tienda de 
Ropas Venecla. 8290 8-30 
S E A L Q U I L A L A CASA Aguacate 64 casi 
esquina á Obispe ..acabada de fabricar. E s de 
alto y los bajos es tán echos para oficina 6 
cualquier otra clase de establecimiento A l 
lado es tá la llave. 8289 8.30 
S E A L Q U I L A una casa VÍl íegas 104 entre 
bol y Muralla. Informarán Riela 99. F a r -
mocla SAN J U L I A N . 8288 ' 4.30 
« ^ / ^ Q U I ' - A N en Luz 97, casi esquina 
a Lgido, cuartos altos muy frescos, á hom-
bres solos: Se dan baratos. 
8323 4.20 
V E D A D O á media cuadra de la Linea se 
alquila l a fresca y cómoda casa cállC 16 
número 10 con 5 dormitorios, sala, comedor, 
un amplio hall, cocina cuarto de baño y 
demás servicios. L a llave en el número 8 
de la ntlt>ma calle y su dueña Aros;:» ?,2. 
Teléfono 3328. 
8210 4.38 
S E A L Q U I L A N L O S altos de BernazaTíoI 
con entrada independiente, saia, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
D , lair^,en ^ fouda (le a l ,ad0- Informan Reina 131, altos. 
8213 o 28 • 
„JtB •^LSUI,L,AN 106 baJ0s de Bernaza 40/ 
con entrada Independiente, sala, saleta. clp~; 
co cuartos, otro de baño y demás servic ió . 
Reinílllflíios'011^ ^ Info"™* 
8211 ' S-28 
«c? ,^AN-C^SA P A R A F A M I L I A S Monte T. 
í^n n w . I <leParta.mentos independientes 
EMÚ todas h0,ra8- Precios muy módlco» í 
&-2a 
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B E U E f i B E m E P O P E Y A 
E L ASALTO DE TARRAGONA Y L A GÜERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
( C O N C L U Y E ) 
I X 
\ ' M por eso cedía e l entusiasmo en el 
pueblo; á los 2.000 hombres que había 
traído ' Campoverde, siguieron, poco 
a n í o s do la pérdida d e l Olivo. 1.700 
llegados de Valencia y 400 de Mallor-
ca Campoverde reunió Consejo de 
c i e r r e ' el 31 v se acordó que se encar-
I d e l maudo de l a plaza, como mas 
tnticuo el general don Juan Señen de 
Contreras que acababa de desembar-
car procedente de Cádiz y desconocía, 
pr.r lo tanto l a áituación. Caro paso a 
Vaíeneía en busca de refuerzos; á 
Sarafield' se le encargó la defensa del 
arrabal 6 eca de l a parte baja. Campo-
verde se marchó á recoger gente, se-
gún 61, p a r a tratar de hacer levantar el 
£' ha ciudad quedó ahora abandonada 
por las familias principales que se 
embarcaron para Mallorca, huyendo 
de las penalidades y horrores del ase-
dio También sa'lió la Junta Suprema 
de Cataluña, que fué á establecerse en 
Montserrat, pues necesitaba de toda l i -
bertad para desempeñar su cometido. 
Ya sin temor por las salidas que ha-
cían las fuerzas del Olivo,/dedicóse 
Suobet á los trabajos de sitio, conside-
rados por los técnicos como una obra 
maestra de ciencia militar. El ataque 
debía comenzar contra la muralla que 
desdo el extremo occidental del terra-
plén, que cerraba por el Mediodía el re-
cinto de la ciudad, se extendía hasta el 
mar: durante la noche del 1.° al 2 de 
Junio se abría la primera paralela á 
250 metros de la muralla,/prosiguiendo 
desdo entonces todos los días, á pesar 
de las oontirruas salidas de los sitiadas; 
oí 6 qpiedaba zanjada la segunda para-
lóla, á 60 metros del fuerte de Franco-
IL y el 7 era batido y aportillado éste. 
Iban ya los franceses á dar el asalto 
piiandO ei general Contreras, al objeto 
do evitar inútil derramamiento de san-
gre, ordenó al gobernador de dicho 
fnerte que lo evacuase, retii^ndo la 
artillería. 
La lucha era tenaz: proseguían los 
franceses en sus trabajos de cerco; ha-
cían .los sitiados terribles salidas, que 
ocasionaban graves pérdidas al ejérci-
to francés. La noche del 8 al 9 de Ju-
nio 300 granaderos pasaban á degüello 
á gran número de enemigas, sorpren-
dióndolns en las trineheras; la noehe 
del 11 al 12 hacía otra, salida el general 
don Pedro Snrsíield, con tres mil hom-
bres, y se retiraba después do haber 
destruido las obras y llevándolo todo 
á sangre y fuego. Y en todas estas y 
o* ra , salidas iban las combatientes se-
guidos de las valerosas mujeres, que. 
desafiando las bombas y las balas, 
asistían á las tropas y á las milicias 
con ftafreseos y todo género de auxilios, 
ó bien conducían municiones, animan-
do con su presencia é intrepidez á los 
defensores. 
El 15 tenía ya:.trazados Suchet tres 
ramales delante de" la segunda paralela 
y coronaba l a cresta del glacis. El 16 
asaltaba el regimiento del coronel Ja-
versae Iji luneta del Príncipe, defen-
dida por d o n M i g u e l Subirachs, pero 
fera rechazado, cen muerte de su jefe, 
hasta que , acometiendo de nuevo por 
otra parte, logró el enemigo apoderar-
se ^e aquella posición. 
La pérdida de la luneta del Príncipe 
constituyó u n a gran desgracia para la 
defpT>sa..pi]e« e l sitiador pudo acercar-
so cada vez más al frente atacado. Tan 
cer.-a estaban, e n efecto, que se cruza-
ban dosde l a muralla á la trinchera los 
más terribles baldones y amenazas, ex-
presión del encono de los ánimos. Los 
tarrácWenses lanzaban principalmente 
granadas de mano, de vidrio, contra 
los moicir-Cristos* y en las furiosas sali-
das, cuando se combatía cuerpo á cuer-
po, resonaban las más horrendas im-
precaciones. 
Había confortado mucho á los de-
fensores la llegada por mar de nuevos 
refuerdos, e l 14 d e Junio, á saber: una 
división de Valencia, al mando d e l ge-
neral d o n José Miranda, fuerte de cua-
tro mil cuatrocientos hombres: sin em-
bárgo. sólo quedaron en Tarragona 
lo los otros para Víllanue-
tfú, desde donde fueron á in-
se á Campoveitlc en Igualada. 
Con las nuevos refuerzos contaba aho-
ra aquél con 9.500 infantes y 1.200 c 
ballos. efectivo asaz respetable para 
poder acudir en auxilio de Tarragona. 
Aquel sitio resultaba excesivamente 
iportífero para loa franceses, tan mor-
tífero como hasta entonces no lo hubie-
se sido ningún otro. Basto decir que el 
16 de Junio, cuando aún tenían que 
apoderarse del arrabal,—hoy Puerto, 
—habían perdido m á s de 3.000 hom-
bres, cutre ellos " i i n general, dos coro-
neles y quince jefes de batallón. 
Tantas bajas obligaron á Suehet k 
pedir pasaran al sitio d e Tarragona la 
br¡<Tada do Abbe y numerosos regi-
mientos que operaban eomo columnas 
v o l a n t e s , nñxime temiéndose que Cam-
400 
poverde se presentara de un momento 
á otro. Y éste era el anhelo de los ta-
rraconenses, que esperaban de conti-
nuo la aparición de su Idolo. 
El 18 de Junio tenía concluida el ge-
neral Suchet la tercera paralela, y el 
21. después de tremendo cañoneo, de-
jaba abiertas tres brechas en la mura-
lla que se extendía desde la que es 
ahora puerta de Lérida hasta la ex-
puerta de Ftrancolí; la muralla aislada 
que unía por Poniente el recinto de la 
ciudad con el mar. 
Hasta entonces había tenido á su 
cargo la defensa del Puerto el general 
SarstieJd, pero como Campoverde le pi-
diese á Contreras un general,—Sars-
field ó Roten.—para mandar una de 
sus divisiones, Contreras le envió al 
primero, lo cual indica que no estaba 
satisfecho de sus servicias. Contreras 
hizo lo que quiso, pero hizo mal, pues 
Sarsíield conocía la situación, siendo 
así que su .sucesor, el coronel Velasco, 
no estaba enterado de nada de lo que 
ocurría en el terreno de su nuevo man-
do. El resultado fué que los franceses 
asaltaron la muralla aislada (21 de 
Junio), se apoderaron del fuerte Real 
y ya. desaparecido aquel obstáculo, pu-
dieron prepararse á batir el recinto de 
la ciudad propiamente dicha. 
Los franceses, sedientos de sangre, 
mataron sin piedad á los indefensas 
vecinos del Puerto, sin respeiar sexo ni 
edad, quemaron, saquearon, y ya fron-
te al recinto, intimaron la rendición, 
negándose Contreras á recibir á los par 
lamentarlos, cosa que irritó á Suchet, 
el cual dispuso que, sin pedida de 
tiempo, se abriese la primera paralela. 
La situación no podía ser más críti-
ca; los franceses estaban interpuestos 
ahora entre la ciudad y el mar. ¿Por 
qué no llegaba Campoverde?, ¿por qué 
tardaba tanto? 
Y era lo peor que ya se comenzaba 
á dudar de él, y se recordaba al traidor 
Alacha. 
Ello es que Campoverde no parecía; 
Miranda, aquel de Valencia, se excusó 
de hacer nada, so pretexto de que no 
conocía bien el terreno, y nadie acudió 
en socorro de Tarragona, de igual ma-
nera que Blake no había acudido en 
socorro de Gerona cuando tanto se le 
esperaba. 
El día 26 de Junio hubo una sombra 
de esperanza; llegaban do Cádiz 1.200 
ingleses, al mando del coronel Skarret, 
pero éste, viendo que la cosa iba rema-
tadamente mal. se apresuró á despedir-
se, con lo cual consiguió, aunque no 
fuera esa su intención, que decayeran 
los ánimos. 
Todo eran desdichas para la desgra-
ciada ciudad; Contreras y Campover-
de no hacían más que cruzarse agrias 
comunicaciones, por lo cual el capitán 
general de Cataluña le dijo al gober-
nador de Tarragona que si no le gus-
taba lo dejase, entregando el mando ê 
la plaza al coronel Velasco; Contreras 
contestó echando de la plaza á Velasco. 
para que se fuera con Campoverde; to-
do lo cual no era para fortalecer m.t 
Oho los ánimos de los que habían ju-
rado, para cumplirlo, vencer ó morir. 
Alarmado Suchet con la llegada de 
los ingleses.—cuando en realidad ha-
bían trabajado para 61, sembrando el 
desengaño y el desaliento en los defen-
sores de Tarragona.—mandó acelerar 
las trabajos do sitio contra la muralla 
de San Juan, terraplén que defendía á 
Tarragona por la parte del Sur, mien 
tras los otras tre.s lados eran muras ci-
clópeos y romanos, de insuperable re-
eisteneia. 
La noche del 27 al 28 quedaban 
puestas y armadas las baterías de bre-
cha contra el trozo de muralla entre 
los baluartes do San Juan y de San 
Pablo (hoy Rambla de San Juan) ; el 
28. al amanecer, comenzaban á abrir 
brecha los sitiadores, mientras desde 
la muralla se les abrasaba. Por desgra-
cia, volaba el polvorín del baluarte de 
Cervantes, al otro extremo del terra-
plén (donde acaba hoy el paseo de 
Santa Clara). 
A las cinco-de la tarde, la brecha en-
tre los baluartes do San Juan y San 
Pablo, ó sea detrás del convento de 
San Francisco, donde están instalados 
hoy el gobierno civil y el Instituto, 
era practicable. 
Suchet mandó que los generales Ha-
bort. Ficatier y Montmarie dirigieran 
el asalto. El general Contreras se dis-
piiso á resistir: contaba con 8.000 hom-
bres de buenas tropas y el ardiente 
concurso de las milicias y de todos los 
tarraconenses. Desgraciadamente, Con-
treras no dio pie con bola; en lugar de 
reconcentrar todas sus fuerzas en 'a 
bn-cha. las dispersó por el recinto, muy 
torpemente; sólo tenía en la brecha á 
dos batallones de provinciales y al re-
gimiento de Almería. 
El ataque de la brecha, sin embargo, 
fué de "prueba para el francés. Loa 
asaltantes, aniquilados por la metralla, 
tienen que ceder una y otra vez; reem-
plazados por otros, retroceden también 
éstos; arredrado el soldado francés, 
fórmase un batallón sagmdo, com-
puesto de ayudantes de Suehet y de 
oíiciales; la columna cae abrasada; 
diez, veinte veces se rehace la falange 
de ?salto y cada vez tiene que morder 
el pclvo; por fin. ya al anochecer, lo-
gran los franceses ganar el adarve, y 
entran. 
•>utran. y se encuentran con que no 
hay nadie, ni hay ninguna cortadura 
en el adarve de la muralla del Oeste; 
siguen sin obstáculo, y desembocan al 
Norte por la Puerta del Socorro. Los 
que habían penetrado por la brocha 
del baluarte de San Pablo se encuen-
tran detenidos por las barricadas do la 
Rambla, defendidas por el regimiento 
de Almansa y el paisanaje; atacan de 
flanco, profiriendo horrendas amena-
zas, y los defensores se ven acometidos 
por la espalda, mientras los que ocupa-
ban, como segunda línea de defensa, o! 
llano de la Catedral, á las órdenes de 
Contreras y el general González, se ven 
acometidos de frente por los franceses 
que venían de la Rambla, y por la es-
palda por los que habían seguido por 
el adarve hasta la puerta del Socorro, 
donde habían hecho prisionero á Con-
treras, herido en el vientre. La escena 
fué horripilante, y es fama en Tarra-
gona que la sangre corría por las es-
caleras que desde la calle Mayor con-
ducen á la Catedral como agua en día 
de lluvia. Allí murió González, herma-
no de Campoverde, lavando así la nota 
de traición lanzada contra éste. 
Y entonces empezó el horror, la bar-
barie. Ya hace alusión Balzac, en Las 
Marañas, á los ligeros desórdenes que 
siguieron á la toma de Tarragona, ga-
nada por asalto y no por capitidación, 
ejemplo único en toda la historia de la 
guerra de Indepondeucia. 
El francés se entregó, pues, al de-
güello, al saqueo, á la violación. Más 
de seis mil personas, en su mayoría 
mujeres, niñas y ancianos, fueron ex-
terminadas, todas ellas de las clases hu-
mildes, pues las pudientes se habían es-
capado á Mallorca; el francés robó y 
s a q u e ó cuanto quiso; fué robado el te-
soro de la Catedral, por lo cual nada 
queda hoy digno de ser visto, y des-
truido el archivo de la misma. Suehet 
quería aterrorizar á Cataluña y lo' 
cumplió más que de sobra. Pagó el pai-
sanaje; Tarragona quedó sin habitan-
tes, degollados todos; á los soldados, 
7.800, se les guardó consideración • 
más aún á los generales, Controras, 
Courten, Cabrer. 
El enemigo, para apoderarse de la 
plaza, tuvo que abrir nueve# brechas, 
dar cinco asaltos y perder 7.000 hom-
bres. 
Napoleón, cumpliendo lo ofrecido, 
le dió á Suchet el bastón de mariscal 
de Francia, y agradecido éste, marchó 
á Reus (donde fué recibido bajo pa-
lio) para hacer cantar un Te-Deum en 
acción de gracias. 
Cada año aún, los regimientos que 
tomaron parte en el asalto de Tarra-
gona celebran su conmemoración en 
Francia, pero algunos escritores, como 
Emilio Montegut, se avergüenzan de 
que el ejército francés hubiese podido 
cometer los horrendos crímenes y sacri-
legios perpetrados en Tarragona; fué 
aqueJlo. verdaderamente, una bacanal 
de sangre y de deshonra; violadas las 
monjas y las vírgenes, pisoteadas las 
sagradas formas, degollados los habi-
tantes, clavados en la ptaita do las ba-
yonetas los niños de teta, derramados 
los santos óleos, robadas las casas, y 
mandado por Suchet que fueran saca-
dos á la calle los seis mil cadáveres del 
degüello, para que desfilaran entre 
ellos, en lúgubre procesión, los alcaldes 
del corregimiento. 
El fracaso de Campoverde hizo que 
la Regencia je separara del mando, 
nombrando en su lugar á don Luis La-
cy. de origen francés (9 de Julio de 
1811). 
X 
Con la caída do Tarragona, no hubo 
ya esperanza para Cat«lnña. que que-
dó sujeta sin remisión. Poco después. 
Suchet se apoderaba de Montserrat, 
defendido por el barón de Eróles é in-
cendiando al abandonar el monasterio, 
y Mac-DonaM rescataba el campo 
atrincherado y castillo de Figueras. 
Sólo preocupaba ahor« á Napoleón el 
inglés. En la batalla de Arapilos 
(1812) quedó decidida ya la suerte de 
la guerra, siendo todo lo demás conse-
cuencia de ello. La campaña fué desde 
entonces un continuo desastre para 
Francia, y las batallas de.Viotoria y 
San Marcial, con la invasión de Fran-
cia, fueron su corolario. 
España, con su constancia, había lo-
grado echar la zancadilla al gigante, 
que en mal hora imaginó avasallar á 
un pueblo que jamás habrá de tolerar 
el yugo extranjero. 
CÁELOS MENDOZA. 
rma-
-> — Se a l q u i l a en $80.00 oro ame-
lador. la casa caUe 15 entre G y 
an & la o t ra puerta. 
4-28 
M O N T E Y C á S T I U O 
E n este moderno edificio por Castillo S E 
ALQUITRAN clos altos muy ventilados y es-
paciosos, propios para familia de 'ifusto. 
Informan Sabatés y Boada. Te lé fono 618". 
8314 8-30 
PARA EL. P R I M E R O DE Junio, los bajos 
| de Sol 46, con sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, cuar to d» b a ñ o y dos inodoros, en 
i 14 centenes, son nuevos é independientes, 
i Los bajos de Sol 48, con ig-ual capacidad. 
La l lave en Cuba 65. 
8188 4-28 
LA( 
E N E L CASERIO de L u y a n ó . el punto mas 
i ludablc de la Habana se a lqu i lan las casas 
Omeros 18 y 20. de m a n i p o s t e r í a , instala-
"'m santaria completa. Hay faci l idad de CO-
un icac ión y barata. 
8152 «-28 
"SE A L Q U I L A N en Habana 116. dos frescos —^ 
epp.rtamcntoe con gran ba lcón corr:< 
unto c é n t r i c o , pa ra oficinas, comislonls 
sociedad. Se a lqu i lan juntos 6 separados 
i'.dlco precio. 
81D0 *-2J 
rl 'NAS 2. Se alquilan los frescos y es-
os altos de esta casa. E n Galiano 12 
8179 4-2S 





A M A R G U R A 7 6 
Se alquilan hermosas habitaciones 
altas y bajas, con piso de masaico, 
ventanas á la brisa y baño. 
8181 4-28 
V E D A D O . Se aiquia la casa calle 17 entre 
18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mosaico, s e í v f c l o sanitario. Puede verse 
á todas horas. Informarán Agular 62, altos 
8177 16-28My 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca habi-
tación, con vista & la calle, amueblada 6 
sin muebles. 6 hombre solo de moralidad. 
Aguila número 23. 
8176 4-28 
V E D A D O —Se alquila durante loa meses 
de Julio, Agosto y Septiembre la casa Linea 
número 69 esquina á. Paseo, con^pletamente 
amueblada. Precio módico. 
S169 8-28 
P5^RA O F I C I N A S amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
razón: Cuba 53, bajos, entre Amargura y 
Lampar i l l a . 
Í166 6-28 
S E A L Q U I L A N loe bajos de la casa Cristo 
20, son muy bonitos; tienen entrada inde-
peT'dlente. pueden verse & todas horas. L a 
llave en los altos. 
8167 4-28 
V E D A D O y en lo m&s fresco, calle E es-
quina 21 se alquilan para reducidas familias 
y de gusto, 4 casitas en 5 y 6 centenes cada 
una, son nuevas, faltan 4 dfas para terminar-
se. E n la misma informarán. También se ven 
den algunos muebles como nuevos, 
8165 8-2á 
N U E V A CASA rie Inqu i l i na to . Se a lqu i lan 
espaciosas y frescas habitaciones con p íaos 
de m á r m o l . Las hay altas y bajas y se a l -
qui lan con muebles y sin ellos á precios 
baratos San Miffuel n ú m e r o 115. En Luz G5 
se a lqui lan habitaciones. 
S072 4-27 
M A R I A N A O , Se a lqu i l a la casa Maceo n ú -
mero 4, con sala, í a g u á n comedor. 7 cuartos, 
b a ñ o y agua de Vento. I n f o r m a r á n en el n ú -
mero 2. 
8110 8-27 
E N C O N S U L A D O 2 1 
Se alquilan los bajos en 7 centenes, á me-
dia cuadra del Malecón. 
8108 4-27 
VEDADO. — Se alquila A esquina 17, Cha-
let de dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, acera-s á la brisa. Informa el Se-
ñor Antonio del Monte, Corredor. Aguiar y 
Empedrado. 
8109 10-27My 
BELASCOAIN 22: en este hermoso alto, se 
a lqu i lan dos departamentos con vis ta á la 
calle en $21.20; dos habitaciones á 14 y 10 
pesos cada una: buen b a ñ o . 
S10« 4-27 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos altos 
de la casa acabada do cons t ru i r Obrapla 59, 
entre Aguacate y Compostela; t ienen sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de criados, dos b a ñ o s y d e m á s servicios. L a 
l lave é I n f o r m a r á n en Obispo 100. 
8101 8-27 
SAN L A Z A R O 198, atos, se a lqu i lan dos 
habitaciones jun tas ó separadas, propias pa-
ra el verano por tener b a l c ó n al Malecón , 
con 6 sin asistencia, precios m ó d i c o s . 
8099̂  8-27 
S E - A L Q U I L A ~ e n Revi í lag igredo 23,"baJo3^ 
una casa con todas las comodidades para 
una larga f a m i l i a : su a lqu i le r cincuenta pe-
sos americanos y la l lave é informes en 
F a c t o r í a n ú m e r o , 9 bajos. 
8097 s 8-27 
SE A L Q U I L A N con veinte habitaciones 
los altos do la casa J e s ú s del Monte 147 
I n f o r m a r á n Dragones 3 
8092 4-27 
SE A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la calle de la Glor ia 
n ú m e r o 2, entre E c o n o m í a y Zulueta . 
8093 8-27 
S E A L Q U I L A N en 4 centenes mensuales 
dos casas inmediatas á la e s t a c i ó n 'le los 
Ferrocarr i les Unidos en L u y a n ó i cuadra y 
media de la calzada y poblado, con agi ia 
abundante y media mazana de ier ren i pro-
pia para cu l t ivos ó para tener animales. I n -
f o r m a r á n en Manr ique 121 ó en la finca Con-
chi ta en L u y a n ó . 
80.86 4-27 
SE A L Q U I L A para a l m a c é n ó estableci-
miento el claro y vent i lado P\PO bajo de la 
casa acabada de cons t ru i r O b r a p í a 59, entre 
Ag-uacate y Compostela. La l lave é informes 
Obispo 100. 
8102 8-27 
SE A R U I ION DA U N A finca, con magn í f i ca 
casa, arboleda y agua á 1 k i l ó m e t r o del 
t r a n v í a de la Víbora , J e s ú s del Monte 562 
de 8 á 10 a. m. y do 5 y media on adelante. 
8083 4-27 
EN CUADRO CENTENES, SE A L Q U I L A 
la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . F lo r ida 
n ú m e r o 87. L a l lave a l lado. Su d u e ñ o 
Cuba 24. 
8079 4-27 
SE A L Q U I L A un departamento al to con 
tres habitaciones corridas, cocina, ducha é 
Inodoro, en precio barato. Merced n ú m e r o 
12. altos. 
- 8094 5-27 
S E A L Q U I L A N para el d ía p r imero de 
Junio próximo, en 16 centenes al mes, los 
héni iosos y vent i lados bajosrde la casa ca-
l le Amistad número 94, e s t á n provistos de 
los servicios sani tar ios m á s modernos. Se 
puecTe ver á todas horas, Informes en S u á -
rez número 7. 
8071 4-27 
V E D A D O . — Se alquila Ta rnea. 17 y B en 
lo mejor de la loma. Informan: Animas 110 
sitos. Las llaves al lado, casa del Ldo. V I -
vanco. 
8117 4-27 
SE A L Q U I L A para establecimiento. In-
dustria 6 inquilinato la amplia casa Zara» 
goza 18, Cerro, p r ó x i m a á desocuparse. I n -
formarán en la misma. 
8051 26-26My 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Egldo 16 
y Prado 45, con ó sin muebles á caballeros 
solos 6 matrimonio sin nlflos. Te lé fonos 
1639 y 3158. • . 
8052 26-26My 
ANIMAS 26 se alquilan dos habitaciones 
aKas con balcón á la calle á hombre solo 6 
matrimonio sin nlflos. 
8013 •-26 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A Y A " se 
a lqui la . 
8008 8-26 
Habiendo hecho reformas en la casa L a 
Quinta Avenida, Zulueta »• Dragones, ofrez-
co á usted espaciosas, frejeas. y e c o n ó m i c a s 
habitaciones con buena mesa. A d m i t o abo-
nados. T e l é f o n o 3094. Cambio referencias, 
M a r í a Cano. 
8047 A 
S E A L Q U I L A N e n Ca'torce Centenes los 
altos de la casa Habana n ú m e r o 90, propios 
para bufete, t a m b i é n se vende la casa: la 
l lave en los bajos y su d u e ñ o Perseveran-
cia n ú m e r o 3 de 10 á 11 y de 5 & 7. 
8065 8-26 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a la casa acaba-
da de construir , calle M, esquina á Calzada, 
compuesta de j a r d í n , sala, comedor, cinco 
habitaciones y todo el servicio san i ta r io ; lo 
m á s moderno. Sobre precio y >..ondlc!ones, 
en la misma i n f o r m a r á á cualquier hora Jo-
sé Buergu. 
8001 8-26 
A LOS QUE D E S E E N E S T A B L E C E R S E 
se a lqu i la un e s p l é n d i d o local propio para 
café, f e r r e t e r í a ú otro establecimento, e s t á 
situado en la Calzada del Cerro n ú m e r o 
624, esquina á Ferrer , a l costado del para-
dero de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en la misma 
I n f o r m a r á n . 
7997- C-26 
ESPLENDIDAS H A B I T A C I O N E S . 
Se a lqu i lan en Obispo 36 p r inc ipa l , donde 
in fo rman de 1 á 6 de la larde. 
7732 lt-25-5d-26 
V E D A D O 
Se a lqu i lan tres hermosas casas acabadas 
de construir , con sala, saleta, 4 habitaciones, 
cocina, b a ñ o é Inodora, situadas entre las 
l í n e a s 17 y 23 ó sea calle C entre 19 y 21. 
I n f o r m a r á n en la^ P a n a d e r í a P r imera de 
A g u l a r ó en las mismas. 
7S98 8-23 
E N M A R I A N A O 
Se a lqu i l a una buena casa para la tem-
porada y en el mejor punto. I n fo rman Pra-
do 88, altos. 
7963 8-24 
BAJOS E Q P L E N D T D Ó S se a lqu i lan en Car 
los I I I , 189, á dos cuadras de Reina, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos marmol y mo-
saico: servicios y departamentos para c r ia -
dos, independientes. L a l lave é informes 
Reina 90. 
79f.8 S-24 
V E I M O O 
Se a lqu i la la boni ta casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entre las de L y M . La l lave en la bo-
dega de la esquina á M. á todas horas para 
m á s pormenores Compoctela 114, Te l é fono 
n ú m e r o 701. 
7944 • 8-24 
VEDADO. 12 esquina á 11. Un chalet ven-
t i lado y muy alegre, con por t a l espacioso á 
las dos calles, sala, comedor, 6 cuartos; ser-
v ic io completo. Por a ñ o ó por temporada. 
L a l lave en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o . A m a r g u r a 66 esquina á Compostela. 
7938 8-24 
V E D A D O se a lqu i l an , en 8 centenes, uuoa 
altos con 5 hermosas y muy frescaa Imbita-
clones en el punto m á s c é n t r i c o y concur r i -
do. I n f o r m a n : ca fé La Luna, Calzada y Pa-
seo. 
7983 8-24 
V E D A D O se a lqui la , á hombros s i los , 
una hermosa y muy fresca h a b i t a c i ó n a l t a 
en la casa calle A n ú m e r o 14 esquina & 
Calzada. I n f o r m a r á n en la misma. 
7982 8-24 
Ñ E P T U N O 59, e s p l é n d i d o a l to se a lqu i l a 
en precio m ó d i c o . L lave é I n í o r m e s en el 
piso bajo. 
7918 8-2S 
A DOS CUADRAS D E L Praflo se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n con comida á hombre .-:blo, en 
una casa de f a m i l i a donde se habla i n g l é s . 
Se piden referencias. Vi r tudes 41, al to. 
TXiíS 8-,i3 
BE .MAQUILA la casa Lea l tad 40 altos y ba-
jos Independientes, muy fresca, acabada da 
fabr icar con todos los adelantos raodernos 
á dos cuadras del M a l e c ó n . I n f o r m a r á n 
Obispo 121. 
7862 8-23 
SE A L Q U I L A en 15 centenes el muy bon i -
to piso p r inc ipa l de Animas 91, con cielo 
raso, suelos de m á r m o l y de mosaico. Tiene 
sala, saleta, comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno m á s al to, b a ñ o , dos inodoros, etc.. 
Puedo verse á todas horas. Las llaves en 
el bajo é i n fo rman G o n z á l e z y Costa, Bara-
t i l l o 1. Plaza de Armas . T e l é f o n o 170. 
8137 10-27 
SE A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos do las casas, calle de Man-
r ique n ú m e r o s 31. A. B. C. D. esquina á 
Vir tudes, acabadas do cons t ru i r . Las llaves 
en las mismas. Informss San Nico lá s 42. 
Te l é fono 1301 
8139 8-27 
SE A L Q U I L A la hermosa casa n ú m e r o 
120 de la calle Corraleat de nueva f a b r i -
cac ión, compuesta de &lto y bajos con en-
trada independiente. D a r á n r a z ó n Luz 7. 
8120 4-27 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y modernos 
altos de Monte 73. f rente a l Campo de Mar te 
con entrada Independiente escalera de mar-
mol, pisos de mosaicos, terraza, etc. etc. 
Propios para personas de gusto. 
7017 8-23 
A L COMERCIO: se a lqu i la en Monte 211 
una casa propia para establecimiento aca-
bada de fabricar , al tos y bajos, los altos es-
p l é n d i d o s é Independientes. Informes y l l a -
ve San Rafael 7. 
7908 8-23 
G A L I A N O 134. Los nuevos d u e ñ o s a lquuan 
hermosas habitaciones con muebles y s in 
ellos muy baratas y con buen b a ñ o : t a m b i é n 
se a lqu i la la cocina y varios muebles, en 
p r o p o r c i ó n . 
7899 8-23 
M E R C A D E R E S 15 y medio se a lqui la un 
local propio para cs tableHmiento. I n f o r m a -
r á n Obrapla y Mercaderes, S a s t r e r í a E l P a -
rlesro. 
79:iS 8-23 
S E A L Q U I L A . 
La casa n ú m e r o 3 de l a calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos s irven para 
a l m a c é n y los altos para vivienda. Se a l -
qui lan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las l lave e s t á n en Inqu is idor 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amis tad 104 bajo?. 
8132 16-2TMy 
SE A L Q U I L A la fresca y c ó m o d a casa 
San Miguel 72 entre Galiano y San Nico lás , 
acabada de fabricar , con pala y saleta co-
rridas, cuat ro cuartos, b a ñ o , dos inodoros 
etc. Informes Habana 128 de 2 á 4; y Cerro 
n ú m e r o 743. 
8128 4-27 
EN CASA T R A N Q U I L A , muy decente y 
muy fresca, se a lqu i l a un departamento 
independiente y con b a l c ó n á la callo. Salud 
n ú m e r o 22. 
8127 4-27 
SE A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5. con sala saleta 4 cuartos, co-
medor, etc. pisos de m á r m o l . ' I n f o r m e s Nep-
tuno 72, T e l é f o n o 9276 
8119 8-27 
H A B A N A 55 altos de " E l I r i s " esquina A 
Empedrado. Se a lqu i lan á personas de mo-
ralidad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, t imbres, luz 
e léc t r i ca , b a ñ e . Te l é fono 3320 y un servi -
cio esmerado. Todos los t r a n v í a s cruzan por 
la esquina. 
8114 8-27 . 
C A L Z A D A 586. V íbo ra , se a l f o l l a , muy 
fresca con sala, s-tloía, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, cuar to de baño , Inodoros y 
todos los pisos de inosacn. E n el 5S4 
informa r á n . 
3125 4-27 
Kn la Víbora 
Se a lqu i l a una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuar to para 
criado, dos s ó t a n o s y d e m á s servicios. L l a -
ves é Informes en el n ú m e r o 582. T e l é f o n o 
6371. 
8060 8-26 
O B R A R I A n ú m e r o 14, esquina á Mercade-
res, re a lqu i l an habitaciones; hay un de-
partamento con b a l c ó n & la callo y una 
accesoria propia para establecimiento. 
7927 8-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 1563 
SE A L Q U I L A N en GaMano 70 herm "** 
ventiladas habitaciones con luz duch^0"*8 > 
ta A la calle y acera de la sombrs D • vlS' 
módicos . • rreclo, 
7 i) 1 ü „ „ _ 
E N R E I N A número 14 se a loui la iTh 
sas y esp léndidas habitaciones i-on vrrni0* 
la calle con todo servicio y entrada fi * 
horas, con ó sin muebles. Hay 
precios, en las mismas condiciones en 0> 
49, se desea sean personas de" mnl V'cína 
7388 O / ^ Ü Q . 
-o-lMy 
Agencia "La Primera de Ageiar'1 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puede corfia 
pedidos de cuanto personal neces'it ,0 • 
mismo el comercio que las casas nnrfP' 
res, para cualquier par te de la Is'a Vw11*-
Uy 13, t e l é f o n o 450. ' ü ^ e í . 
J . ALONSO V V I L L A V K H D E 
J"55 26-29Av^ 
AGEÍWAOE C M O S Y TRABAJADORES 
Dependionted para toda ci3.-e ^ 
S E A L Q U I L A 
Una casa Vi l l egas 104, entre Sol y Mura -
lla, i n f o r m a r á n Kic l a ^9, Farmacia San J u -
l ián . Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
V E D A D O . Se a lqu i l a en la calle 21 y B, 
un hermoso y boni to chalet, con 7 habi tacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos b a ñ o s y ser-
vicios, portales, gas y abundajUc agua. L a 
l lave en frente. Precio $75 a m . Su d u e ñ a 
Ncpluno 114. 
7833 8-22 
SE A L Q U I L A N los al tos de la calle de las 
Ánimas n ú n i e r o 68 l a l lave en los bajos. 
Bodega. Tiene todas las comodidades para 
una fami l i a . In formes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapla. 
7848 8 - 32 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se a lqu i l an habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa n ü e v a con todos los adelan-
tos sanitarios v esmerado servicio. 
7725 26-20My 
SE A L Q U I L A N los preciosos y ventilado!? 
bajos de Leal tad 37. en 10 centenes. Llave é 
Informes en la misma. Para m á s detalles C a -
sa Borbol la . 
C. 1778 15-22 
SE A L Q U I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do y Virtudes dos altas á 9 centenes y 
dos bajos á 8 centones. Oquendo y Animas 
su d u e ñ o . . 
77S3 13-21Mq 
LaipilUM número 18 
V-̂  alquilan los bajos Independientes, con 
saití saleta, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicio. L a llave en los altos. Informan Es-
cobar número 166. 
8059 8-26 






i m í s [ i H i i 
Acabada de reparar y de p i n t a r se a l -
qui la la hermosa casa calle Quin ta n ú m e r o 
45, esquina á D. con comodidades para dos 
fami l ias y s i tuada á una cuadra de ambos 
b a ñ o s . I n f o r m a n Galiano 6S. 
7C2D 15-19My 
EN F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz se a lqu i l an var ias accesorias de cons-
t r u c c i ó n moderna, pisos de m o s á l c o y un 
buen servicio sani tar io, patio independien-
te. Precio dos centenes. I n f o r m a r á n en la 
misma ó en Reina 6. 
7692 12-19My 
S E A l Q U I L A H 
Las bonitas casas de moderna construc-
ción, de alto y bajo. calle de Aguiar 
núrneros 50 y 60A Darán razón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7667 13-19Mv 
y toda clase de scn-ic.'os d o m é s t ' c o s " ^ ! " 5 1 0 
ros y criandera.s. La Vizcama do Á ,0ílne« 
herc io 
• cocine, 
nez. Muelle de Luz, XICSCÍ- nuiu *rc'V" (:^a?é' 
fono n ú m e r o 3182. ' •lol&« 
4S29 
-C-lAb 
U N A B U E N A C R I A N D E R A PRIMERIZA 
de 6 meses, se ofrece á media leche- ti»« 
n iño . Prado 64, escJÜera del coletrio 
8234 S10-4.29 
En B E R N A Z A 46 ait.«s SK ;• •!.;.•-,•• v rv.T 
criada de mano; sueldo doce pesos r'-'-w* 
ropa l impia . 8808 1 4.3^ ' 
SE DESEA U N A C R I A D A P A R A C l f m T S 
dos n i ñ o s de 5 á 6 a ñ o s v iimoieza u i 
casa,_ tiene que i r a l Mar l e l por ía t é m p o r a 
da. 
83 
I n f o r m a r á n en O b r a p í a 36 altos 
4-í UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R TE'TYU 
loca paca orlada de manos ó manejadora, 
tiene b ü e n a s referencias. Estre l la nútviÓr^ 
28. 8320 "utacr» 
4-30 
8321 a nú-4-30 
JOVEN e s p a ñ o l a R E C I E N LLEGADA"~A 
esta p o b l a c i ó n con t i t i lo profesional (i* 
Maestra, desea colocarse de auxi l i a r en un 
Colegio de n i ñ a s ó en cosa relacionada con 
su p ro fe s ión . Para informes Mercaderes I I 
y medio, encargado. 8322 4.30 
" SE SOXICITAT'UNA B U E N A CRIADA~DB 
manos, que sepa c u m p l i r con su obllgaclftn 
y tenga buenas referencias. Villegas 22 
altos. 8324 4.30 * 
UNA P E N I N S U L A R D E '¿i años DESEA 
colocarse de cr iandera de 3 meses, á lechs 
entera. I n f o r m a r á n en Be lascoa ín número 
10, A l m a c é n de V í v e r e s . 8325 4.30 
UN O F I C I A L D E H O J A L A T E R I A DESEA 
colocarse. Ca l l e jón de Bernal , número 2í. 
I m p o n d r á n 
__8326 4.30 , 
DESEA SABER E L P A R A D E R O DÉ~MA7 
nuela O r e f d d o Valcarcel , su pr imo Alberte 
R o d r í g u e z , para informes calle de San Pe-
dro n ú m e r o 12, Fonda La Dominica. 
8328 4-30 
UNA COCINERA P A R A MUY CORTATÍT 
m i l l a y que sea de la localidad, calle 19 
entre C y D. Vedado. 8330 4-30 
" UNA BUENA C R I A N D E R A PENINSULAR 
8e cincuenta d í a s de par ida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informe» 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 38. 
8306 4-30 
UX J O V E N A M E R I C A N O DESEA COLO-
carse en oficina ó escr i tor io comercial; sa-
be p r á c t i c a m e n t e la t e n e d u r í a de libros y 
t r aduc i r correctamente i n g l é s y español: 
tiene referencias que lo garantizan. C. P. D, 
Crespo 60 altos. .8303 4-SO 
DESEA COLGÓA'RSE "UN rociNKROljf 
casa par t icu la r , decente. Progreso número 
27, s a s t r e r í a . 
8301 ' " 4-30 
U N A ^ E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera A rr|ir»rip ^ manos, en estable-
cimiento 6 casa p a r t i c u l a r : tiene quien la 
garantice y í iud^c \ ¡a jar . I n f o r m a r á n ea 
Empedrado n ú m e r o 69. 8295 4-30 
[ HA&LA A L E M A N , FRANCES, INGLES y 
españo l una s e ñ o r a que se d i r ige á Viena y 
désea r í a o n c o n t r á r á quien auxi l i a r hasta 
a l l í como I n t é r p r e t e y c icerone, en el via-
je 17 de Junio por el vapor "Cecilia"' In-
f o r m a r á M a r í a Luisa Ga rc í a , Mercaderes 2, 
altos. R e t r i b u í ión, su pasaje. 
8291 4-30^ 
UNA L A V A N D E R A D E L A RAZA DE CO-
lor desea lavar á domic i l io , bien en casa 
par tbmlai» . de h u é s p e d e s ó donde se presen-
to Manrique n ú m e r o 65. 
8287 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR QUE SA-
be bien su oficio y le gusta cumpl i r bien, se 
coloca en casa de comercio ó particular; 
t i cnr referencias L a m a r i l l a n ú m e r o 69. Car-
n ice r í a . 
8285 
" DESEA COLOCARSE ÚN MUCHACHO PE-
nlnsular que sabe leer y escribir para '0ilna 
lo dediquen; tiene quien lo recomiende. Glo-
ria n ú m e r o 64. 
g28^ 4-..9 
UN J O V E N D E 16 a ñ o s DE EDAD PRAC-
tico en el ramo de comercio desea coloca-
c ión en este 6 en ot ro cualquier trabajo, 
t a m b i é n sale al extranjero. Informes per-
sonalmente ó por escrito á Santos G. GuY,_* 
rre?!. Plaza del Vapor n ú m e r o 72, por Aguu»í 
8278 
"" U N A CRT A N I >E RA PENINSULAR 
cuatro meses se coloca á leche entera. t>u* 
ns y abundante: t iene : u n iño que V^"° 
verse. CastiUejiM n ú m e r o S. frente al P " 
rad» ro de Concha, cerca de madera, 
8275 . 
TTN AVX-DA D E C A M A R A ó S I R V l E N T j 
( V a l c i and B u l l e r ) — Un ayuda do CW»JJ 
... •. colocarse con una famil i"- de » 
pos ic ión ó con a l g ú n min i s t ro extranJ,,ta¿ 
Tiene los meiores referencias de ' a ^ ' . 
de los Estados Unidos y Europa, no m»"' 
e s p a ñ o l . T e l é f o n o 3195. Havana E m p i o y » " " 
Bureau. O 'Rei l ly n ú m e r o SO altos del tf»*"-
Nova Escol ia . , •', 
C. -1859 
SE SOLICITA U N A SRÁ. D E M ^ í ^ * 
edad para cocinar y hacer el í'erV rnill»' 
cr iad ade manos de una corta .r.a™..-« 
ha de d o r m i r en la casa. Tnrorman Neptun* 
¡DRADCT SÉ SE SOLICITA O ^ J 
muchacha de color de 12 á 14 anos, i» • | | 
criada de manos d» una corta fantunj. 
tiene que sa l i r á l a calle ni fregar •ue^5b 
S310 
5 A S T U R I A N A S /f}¡¡¡¿!* DOS 
tadas en el 
de manos en 
Inconveniente en estar junta. ' 
p a í s desean colocarse de cr n 
 casa de mora l idad: n0J^^; 
, . .    t s 6 Be**i£o«« 
saben c u m p l i r con su ob l igac ión > haCea 
personas que respondan por ellas, n 
mandados. D i r i g i r s e á Vi l legas !-•»• ^ 
8311 r o i - o r A R S ? 
menas roferenclM-
4-?» 
t NA P E N I N S U L A R DESEA 
de criada de mano: tiene 
F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
•* SE SOLICITA U N l i Ü E ^ T ^ Í Á D Ó ^ ^ i : 
no. peninsular , que t r a iga buenas r ^ .i(io: 
daciones de las casas donde * 9 4 l í . 
buen sueldo Calzada del Cerro oo9, ae ^ ^ 
8229 
.iICTTA U N A B U ^ ' A p ^ ^ í s ^ í 
mano de colDr, de mediana edad ^ * (0ne»«. 
frazada al suelo y t r a iga r e c o m e n a » ^ Ce-
si no que no se presente. Ciizaao. 
rro 559, de 9 á 12 sueldo. 3 luises. 4_2j 
8228 • ^ r . ' r o ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R niano* 
locarse do manejadora ó criada ao 
I n f o r m a r á n A g u i l a 90. 
8227 
TERO ó CRIADO D I 
Jad, se coloca, tenle 
•nte para ambos t ral 
Vir tudes 10. Tiene re 
8225 4-« 
U N A PENINSLTLAR QUIERE 
de criada de manos ó coclnei 
un matrimonio. Mercaderes 30, 
fé Habana. 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno na-
lero 250 con sala, saleta, cuatro cuartos 
ermosos. pisos de mosaicos, g a l e r í a y dos 
lodoros y bañadera en J53.00 oro. Infor-
ni! 
DESEA COLOCARSE UNA ^ O V j ^ , 
u la r de 17 á 18 a ñ o s de criada o*-
P R A D O número 98, se 
á la brisa y con todas las . 
vicio de portero, timbre, : 
rizas y lugar para coche. 1 
la el bajo para comislonls 
dicas, escritorios, etc. Info 





4 5 * 
i NA P E N I N S U L A 
criada de manos ó n 
fuera de la ciudad: 
¡ y ^rm número 22. 
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' ' ACTUALIDADES'' 
ícsterday Sr. D. José de Armas 
Cárdenas, editor oí ümse Eoglish 
Taires, an eminent journalist and 
our goocl friend, left Hav-ana on 
the steamship Antonio López, ac-
companied by his wife and jon, and 
bound for París. 
Acting on his orwn reqnest we 
had said notJiing of his proposed de-
parture,—and thus i t iappens that 
M 3Iundo, bidding him a kindly 
¿arewell, anticipated us in the 
oerws. 
Sr. de Armas (goes to consult in 
paris and BerTin eminent specialists 
vn tihe affection wbich has cansed 
i im more than one serious illness 
of late years. 
We de not need feo declare here 
how mnoh .we shall miss t i m , or 
tow mucTi we regret that it shonld 
be illness that takes him away. 
A Jarge party of friemds were 
et Caballería wharf at tíwo o'clock 
yesterday to see IMr. de (Armas and 
his family olfif. MPS. de Armas had 
• her arms fuill of fruíts and flowers 
whieh were brought to her, in tokeji 
of the high regard1 in wíhich she 
-and her talen.te'd husband1 are held. 
The staíf of tihe DIAíRilO was well 
represented among the friends as-
sembled. 
^lay we soon be able to welcome 
Sr. de Armas back to tíhis office 
where be is ĥ eld in such'hi'glh esteem. 
The DIARIIO DE LA MAiRINA 
believes it would be imjpossible to 
find an adequate .snbstítnte for 'Mx. 
de Armas as editor of The Englisb 
Pages! Theretfore, rwitlh this issue. 
tbey oease publication. 
IVIiss Irene Wrigbt, iymo since 
Ltheir commeneement, has acted as 
'Slr. de Armas' assistant in the la-
bor entailed by the Englisb Pagos, 
has asked and bem granted inde-
finite leave of absence, during 
whicb time she will attend to spe-
cial writing which has been confid-
ed to her, as Special Agent of the 
Department of Agricultnre, Indus-
tria and Commerce. Miss Wright 
will prepare for publication by the 
government a special report on each 
province of Cuba, which' pnblka-
tions wiH, according to present 
plans, later be eombined into a book 
covering the entire island. 
Ever since th-e establishment of 
{•he provisional govemment Commu-
nications Ihave been received almost 
daily at the Palace, and in otlier 
o'fifices of the governiment, from the 
United States a-nd England request-
ing information respecting the na-
tural resources, present develop-
ment, fufure prospects, towns, ara-
ble área, etc., etc., o'f Cuba. 
These letters are written by peo-
pie desiring to visit the island, or 
make inTest-ments herein, or they 
have retference to investments al-
ready made. Wi'despread knioiwledge 
has been given of the building of 
roads in Cuba and many oíf these 
inquirios have, undoubtedly, been 
occasioned by accounts of road-
making here and appreciation of 
the tremendous development it 
means for the republic. 
Iniquiries being numerous, a feel-
ing grew tbat some publi catión s 
wTiioh m%ht be sent in answer to 
such letters shouid be on hand. Few 
booka or pam'phlets of the nature 
required exist and none of them, 
in Englis'h, are readily available, 
save perhaps Mi-nister Quesada's 
Handbook on Cuba, and tfliat is not 
down to date. I t lacks the late in-
formation which is exactly what in-
quirers most desire. 
The outcome was that -on receipt 
of Oovernor Magoon's autborization 
so to do. Dr. Francisco í. de Vi l -
dosola, of the Department of Agri-
culture, made ar-rangements, some 
time ago, to engage Miss "Wright. 
after June Ist, on the laudable 
work of preparing publications to 
meet the demaud above outlined. 
The DTAiRaO. heartilv approving 
the plan, granted Miss Wright flie 
l.eave oíf absence she desires. She 
will at once commence the work of 
gathering material. 
Sr. D. Mariano Aramburo y Ma-
chado, an authority in all things 
related to pedagogy. yesterday pu-
blished in our colleague, La Union 
Española, an article urging the crea-
tion of a Spanish University in Cu-
ba. . 
In closing his notable article Sr. 
Aramubro aflfirms that the project 
might become a beautiful reality if 
the plan could count on the aid of 
the presidenta of the regional so-
cieties,, Sres. Bances, López Pérez, 
Ouerrero, Gamba, and first and 
foremost, the writer declaren, on 
that olf the editor of tihe DIARIO 
DE DA .MARIM\. 
Once his enthusiasm were awaken-
ed, (the author says, after eulogies 
due to his kindness and not to our 
merit), ^ihat greater difficulty is 
there than to make him desire to 
have the plan materialize? "Wit'h 
him in the lead yon would march 
to success. 
'Ah, even if that were tme, how 
can we feel enthusiastic at the great 
project of a Spanish University in 
Cuba when we recall incidents that 
ihave jusi transpired in connection 
with the Cervantes monument and 
the project to erect a memorial to 
Yara de Rey? 
IN HOT TEMES 
W I L L STAY AT HOME 
B y Associated Press 
Madrid, M-ay 29.—It is oifficially 
denied that King Alfonso plans a 
visit to Berlin and Vienna this sum-
mer. 
Hie fnllo/w is quoted frem á re-
cent article by the Englisb novelist, 
Conan Doyle: 
Our sailors werking the -h^avy 
guns in South Alfrica sang: '•Here's 
another lump of sugar for the 
Bird ." I saw a regiment go into 
action to the reifrain of " A Little 
Bit Off the Top." A m^rtial poet 
unless he had the genius and the 
insight of a Kipling, would have 
wasted a good deal of ink befo re 
he ihad got down to sudh chants as 
these. The Russiaus are not unlike 
us in this respect. I remember read-
ing of some cdlumn aseending a 
breach and singing lustily frofn 
start to finish, until a few survi-
vons were left vi'ctorous upon the 
crest with the song still going. A 
spectator inquired what wondrous 
ehant it was which h'ad warmecl 
tíhem to scch a deed of valor, and 
•he found tíhat the exact meaning 
of the words. endlessly repeated, 
was "lyan is in the -garden picking 
cabbage^." 
Our cousins across the Atlantic 
have the same blending of the co-
mic with thoir most serious work. 
Take the songs which they sang 
duri-ng the most bloody war whiefli 
the Anglo-Celtíc race bas ever wag-
ed—tllie only war in which it coudd 
have been said that they were 
stretched to their uttermost and 
showed their true form—'"Tramp, 
tramp. tramp." '"John BÍHHwn'é 
Body." '•Marehing Throngh Geor-
gia"—all had a pla^nful humor run-
ning tlirough them. Only one excep-
tion do I know, and that is t-he 
most tremendous war-song 1 can 
recali. Even an outteider in time 
oíf peace cani bardly read á without 
emotion. I mean, of course. Julia 
Ward Howe's ' 'War Song of the 
Republic," with the choral open-
ing line: "'Mine eyes have seen tíhe 
glory opening line: "QMÍine eyes 
have seen the glory of the coming 
of the Lord." I f tihat were ever 
sumg upon a battlefield the effect 
must "have been terriffic. 
S U G A R M A R K E T 
mm D O W N 
Wiilett & Gray Insist that Cuba 
Crop Wil l Be Larger than 
Pessimists Fcresee. 
AGAINST REPEESSION 
B y Associated Press 
M.adrid. May 29.—iFormer Pre-
mier Prcndergast. aiul other Libe-
ral Republican leaders, addrcsses a 
monster niass-meeting here last night 
to protest against the government's 
bilí for repression of terrorism. The 
bilí provides for social tribtmals 
with power to expel from the coun-
tny persons suspected of aiding in 
t'he anarchist propaganda. 
The following notes on the sugar 
Markct are from "SVillet & Grey's 
Statistical Sugar Trade Journal for 
tbe week ending May 21. 
The course of the market has 
been downward during the week 
under review, and closes with no 
indication that the limit of the reac-
tion has yet been reached. although. 
statUtically speaking, there is but 
little basis for further decline, be-
yond the sentiment which is pre-
valent at the moment that some 
lower prices may possibly be esta-
blished before a new upward move-
ment begins. 
Europe touched the lowest point 
of the week at l i s . li/od. to l i s . 
2^¿; for beet sugars. at which they 
elosed. say parity of Centrifugáis 
at 4.36c. per Ib.. "3uty paid. Beet 
futuros are quoted at lOs. 7%d. for 
.May. 1909. delivery. 
Here, sales were made of nearln-
sugars at 2%ci per Ib.. 90° test 
basis. cost and freight. equal to 
4.21c. per Ib. duty paid. 
At the decline, several holders 
of arrived cargos dec.lined to sell, 
and the sugars have gone into sto-
re, awaiting a better market. 
As usual, on a turn of the market 
from a long and continued advance, 
some holders become nervous and 
want to realizo, which adds to the 
sentimental weakness, which must-
run its coiyse before improvement 
seta in again. 
Fortunately for the situation. the 
quantity of sugar remaining unsold 
in iCuba and Porto Rico is not large 
enough to seriously effect prices by 
pressure of the balance on the mar-
ket. The iCuba crop is turning out 
to be rather larger than was recent-
ly anticipated by some, especially 
by bull specrjlators in Europe, and 
therefore has some influence on the 
present depression. 
The total production of sugar in 
Cuba to end of April was 284,449 
tons; receipts since at the six prin-
cipal ports were 27,000 tons. and 
at the outports, according to our 
special reports, were 29,000 tons, 
making the total visible production 
to date 880,000 tons sugar. 
A totál crop for the season of at 
least 926,000 tons, as estimated by 
us April 9th, is now assured. I t is 
possible that this quantity may be 
increased somewhat by deliven ̂ s 
for local consumption direct from 
püantationsy and not appearing in 
receipts at seaports. 
Thirty days henee, with refined 
product selling freely on the new 
basis to meet the active fruit season 
demand. .a full reeovery of recent 
prosperous conditions may be anti-
cipated. 
As biy-produets from Cicilian tan-
neries there are 140,000 tons of ox 
ha ir annually erported to France, 
w.hence the largest portion iis reship-
ped to the United States. 
Several million dol'lars' worth of 
machinery for large modern sugar 
milis have lately been expended »n 
Form osa. 
FOREIGN JANITOR 
'•Papa: what Ks tbe G:oldeñ'í>a"te 
the fleet sailed through?" 
"I t ' s tibe entrance to San Fran-
cisco." 
"And does t'he Mayor beep the 
key?" 
"No, son. I understand from 
Hobso-n that Ja pan keeps i t . " — 
(Philadelphia Public Ledger.) 
Pigotte—"I've got my eye on a 
n-ice little homo for us when we 
get married." Piggy—"You've got 
a ^ty in your eye. so to •speak.,, 
—(Life.) 
Conley (reading paper in Feeney's 
saloon)—'"What's a dead reckonin.' 
Dinny?" Feeney—:The • bar biill iv 
$7.50 1 have agin yer late brother 
Mike."—(PuCk.) 
'•'The editor of a humorous pu-
blication has to be familiar with all 
the oíd - jokes." "To keep people 
from palmicg o'ff new jokes upon 
him. I s'pose?"—(iLousvillo Courier-
Journal.) 
"But remember, my dear. that 
yon and I are one." She looked 
at -him scornfully. "One!" she echo-
ed. "Xonsense. We are 10. I 'm 
the one and you are the ciphe^,,, 
—('Cleveland Plain-'Deal.) 
" I though't you had moneirr 
enongh for your dash to the pole." 
" I have," replied the .Arctic oxplo-
rer. "ItT,s the expGd'i'tirin for v.\y 
ieli'cíÉ •were â 'Wrls: funids for now." 
(Philadelplhia Public» Ledger.) 
Gloomf-r.—"Y'ou were so kind an-1 
sympathetic the las't time T told yon 
my trcu bles T waoit to 'thank ycoi 
for that and inow I've got ano'fh-
er—" Bloome.r—"Oh. prny. don't 
mention it."—(Waiahimgton S'tar.) 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular ; no hace recados 
é. la calle. En Empedrado 7. h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13, d a r á n r a z ó n . Tiene quien la re-
comienda. 
8075 4-26 
U N H O M B R E JOVEN, D E B U E N A P R E -
Bencia, act ivo, trabajador, que habla Ing lés , 
f rancés , e s p a ñ o l y a l e m á n , desea colocarse 
en el comercio. Ho te l ú o t ra cosa, a q u í ó 
fuera. U n caballero americano responde por 
FU honradez. A n t o n i o Borcet, L i s t a de Co-
rreos. Habana | 
8216 4-2» 
urTSEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses. 
I n f o r m a r á n Calzada del Cementerio. Paseo 
33. dopós i to de c a r b ó n . 
8213 4-29 
BN A. ESQUINA A 19, VEDADO. : SE SO-
''ita una manejadora que aj-ude á los que-
Eccres de la casa: trece pesos de sueldo y 
opa l i m p i a ; no se le molesta de noche. 
8252 4-29 
^ UNA COCINERA FRANCESA DESEA Co-
locarse en una buena casa: tiene buenos i n -
formes de las casas donde ha trabajado. 
I n f o r m a r á n en la an t igua casa de Mendy. 
gjRettly 22. 
8256" 4-29 
Una persona joven, para escri torio. De-
berá tener p r á c t i c a en este trabajo y saber 
escribir en m á q u i n a . Se prefiere que conoz-
ca el I n g l é s . Se piden referencias. D i r i g i r s e 
en carta, hecha á mano, a l Apartado, 791, 
Batido d i r ecc ión . 
8259 R-59 
•SDESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
• do criada de rrjanos acl imatada en el p a í s 
i y peninsular, ó' de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n iños . Si no es f ami l i a fo rma l que 
^o se presente. Sabe c u m p l i r con su o b l i -
r gaclrm y tiene quien la garantice. I n f o r m a -
i rán San Migue l 212 altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
V' To 7. con tres centenes y ropa l i m p i a ; de 
i * de la m a ñ a n a r á 4 y media de la tarde 
8248 4-29 
D ES E A i-i ' Í .OCARSE UNA SRA. PEN1N-
sular de cocinera en establecimiento ó casa 
part lpular . no duermo en la co locac ión y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
Agu i l a 116A, cuar to n ú m e r o 2. 
_J¡249 
ÉÑ SAN IGNACIO 72 P R I M E R PISO; SE 
solicita una cr iada de manos peninsular, pa-
ra corta fami l i a . 
8247 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos A manejadoras, 
"na no tlj iae inconveniente en Ir a l campo. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
" í p u t e Rey 81. 
8244 4-29 
UNA S R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de cor ta f a m i -
Ha para l impieza de habitaciones y entiende 
" n poco de costura. Tiene quien la recomlen-
y no le impor t a I r al campo; no se coloca 
•^enos de tres centenes. D a r á n r a z ó n en San 
Ignacio 90, al tos. 
8243 4-29 
PARA C R I A D O Ó PORTERO DESEA Co-
locarse un peninsular que sabe cumpl i r con 
8n o h i p a c l ó n y t iene quien lo recomiende, 
an San "Rafael y Gervasio, Café . 
1242 4-29 
BSKA A L Q U I L A R en la pr imara 
de .funio un A L T O de N U E V A 
ACION compuesto do sala, come-
dos cuartos, un cuarto de criado, cuar-
e b a ñ o , cocina y servicio sani tar io . Con-
o por a ñ o . Av i sa r por escrito a l Sr. ,T. 
jon. Consulado 67 farmacia . 
41 S-29 
COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ile c r iada de manos ó manejadora: 
sa con los n iños , pues e s t á acos-
á manejar; tiene quien informe 
l i a 45, altos. 3239 4-29 
SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
que sopa coser á, mano y & m á q u i n a 
tenga buenos informes; sueldo 4 cen-
Oílcios SS altos 
; 4-29 
DISTA SE OFRECE U N A P A R A CASA 
^uar 6 Tal le r de Modas, cor ta y cose 
g u r m . Informes Sitios 51 Ta l l e r de 
. 8-29 
A S 91 SE SOLICITA UNA COCI-
ca o ríe color que cocine á la es-
no c P l s,u ob l igac ión . Bazar del 
pa. Seder ía . S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
--̂  4-29 
b U í M í h ^ ^ " ? MANEJADORA QUE 
4-29 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo Impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES. 
Apar tado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quieh ca-
rezca de capi tal y cea moral . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable , a ú n para los í n t i m o s f a m i -
lares y amigos. 7S92 8-23 
SE SOLICITA U N A C H I Q U I T A D E 12 á 
13 a ñ o s para los quehaceres dé una cor ta 
f ami l i a . I n f o r m a r á n Clenfuegos n ú m e r o 12. 
8265 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR 
que sabe leer y escribir , las cuatro reglas 
de a r i t m é t i c a y ha d e s e m p e ñ a d o en E s p a ñ a , 
nueve a ñ o s , el cargo de Regis t rador sus t i tu-
to, se ofrece á los Registradores de la Pro-
piedad y casas de comercio. No tiene preten-
siones, desea t rabajar y sale para el cam-
po. Para informes d i r ig i r se á L . R. Empe-
drado 81. Habana. 
8271 4-29 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE" 
ra se ofrece para casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento con m u y buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Gana 5 y 6 cen-
tenes I n f o r m a r á n Indus t r i a 118, altos. 
S2Ü9 4-2* 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCjCnSS 
para criada de manos 6 manejadora. L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 63. cuar to n ú m e r o 22 
827» 4-2t 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para calada de manos en San L á z a r o n ú m e -
ro 332. Sueldo: tres lulses. 
S273 4-29 
Un criado de manos joven que sea p r á c t i -
co en el uso d o m é s t i c o y que tenga buenas 
referencias, en Compostela n ú m e r o 114A, 
altos. 
C. 1849 6-29 
EGIDO 7. ALTOS, SE SOLICITA U N A - M U ^ 
chacha que sepa coser, l avar y planchar. 
Puede si quiere d o r m i r en su casa 
8245 4-29 
D E S E A E M P L E O 
Un Joven de 25 a ñ o s que posee el Espa-
ñol y el I n g l é s con p r á c t i c a en trabajos 
generales de oficina habiendo sido emplea-
do en New Y o r k . Wash ing ton . México y esta 
capi ta l . Puede l levar correspondencia en 
ambos Idiomas como t a m b i é n la con tab i l i -
dad. Pocas pretensiones y buenas referen-
cias. D i r i g i r s e á R. S. Zanja 61, Habana 
8250 4-29 
PROFESOR M E R C A N T I L QUE H A E . í L u -
cido durante cinco a ñ o s como Tenedor de 
L i b r o s y v ia jan te en dos importantes f á b r i -
cas de Madr id ( E s p a ñ a ) y que' habla fran-
cés ; se ofrece para é s t e ú o t ro cargo rela-
cionado con su p ro fes ión , aun que sea mo-
desto; bien por horas ó estable dentro de 
la Habana ó en cualquier punto de la I t l a . 
I n f o r m a r á n Reina 14 altos. 
?205 7-28 
ROQUE G A L L E G O : H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue f a c i l i -
tando toda clase de criados con referencias, 
crianderas garantizadas y grandes cuadr i -
llas de trabajadores. T e l é f o n o 486, Apartado 
n ú m e r o 966 
8208 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S SE COLOCAN. L A 
de mediana edad de cr iada de manos y la 
joven para manejadora. San Ignacio n ú m e r o 
9 y medio, altos. 
8209 4-28 
SE SOLICITA U N C R I A D O QUE ENTIÉÑ"-
da bien su o b l i g a c i ó n ; l impieza de pisos, 
s e r v i d o de mesa, a t e n c i ó n del j a r d í n , etc. 
en una casa del Vedado. Se exigen buenas 
referencias. Obispo 101. 
8202 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR, M U Y l i m T 
pia y que sabe su ob l igac ión , dispuesta á 
ayudar á otros quehaceres y que no tiene 
quien la moleste por la noche en la puerta 
se coloca en casa pa r t i cu l a r : duerme ó no en 
el acomodo. San Migue l n ú m e r o 62. a l lado 
de La Opera. 
8200 4-28 
UNA COCINERA. PENINSULAR. QUE SA-
be bien su oficio y es muy cumplida, se co-
loca en establecimiento 6 caca pa r t i cu la r : 
tiene referencias Amistad n ú m e r o 136. cuar-
to n ú m e r o 23. 
U N A P E N I N S U L A R QUE H A C E TIEMPO 
reside en el p a í s y tiene quien lo garantice, 
se coloca de criada de manos. Crespo n ú m e -
ro 43A. 
8189 - 4-28 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
que sea fo rmal , t r a iga r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa que haya servido: se da buen sueldo. 
D e s p u é s de las 8 de la m a ñ a n a , en Prado 78. 
8187 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE CUA-
tro semanas, se coloca á media ó lecho 
entera, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
la c r í a . Suspiro n ú m e r o 16. cuarto n ú m e r o 6. 
8184 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora : tiene quien responda por su con-
ducta. Concordia 179, café. 
8172 • 4-28 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANOS CON 
buenas referencias en S u á r e z 4. altos. 
8171 4-28 
l 'NA M o n t a ñ e s a DESEA COLOCARSE PA-
ra criada de manos: cumple bien sus obl iga-
ciones y tiene quien la recomiende. Fomen-
to, l e t ra A, . J e s ú s del Monte. 
8170 4-28 
U N J O V E N A L E M A N 
con personas que garanticen su conducta, 
desea colocarse en Casa de Comercio, Cv-mi-
siones. Corresponsal, etc. 
D i r í j a s e por escrito & P. A. Apar tado 5S2. 
Habana. 
8162 4-28 
D E S E A N COLOCARSE U N A C R I A D A Y 
una cr iandera: é s t a no tiene n iño y ambas 
quien las recomiende. San L á z a r o 269. 
8165 4-28 _ 
~ s r . SOLICITA UÑ M A T R I M O N I O ESPA-
ñol. sin hijos, para atender á los quehaceres 
de una casa de corta fami l ia . I n f o r m a n Cu-
ba g4i por Lampar i l l a , 
Klfi4 8-2R 
I N .'OVF.N DESEA COLOCARSE D E CR1A-
do de comedor o de criado de mano: sabe 
cumpl i r muy bien con su ob l igac ión y tiene 
personas que lo recomienden. I n f o r m a r á n . 
OMíellly 22, Casa de Mendi . 
8178 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de c r iada de manos, entiende un 
poco de cocina. Vil legaa 103, altos. 
8160 4-28 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS PEN1N-
sular desea colocarse en casa de una f ami l i a 
de mora l idad : sabe d e s e m p e ñ a r muy bien 
su o b l i g a c i ó n y con sus ropas muy decentes. 
Tiene buenas referencias de las casas en que 
ha servido. I n f o r m a r á n Morro n ú m e r o 54. 
8174 - 4-28 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA D E CRIA 
da de manos ó manejadora: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
A g u i l a n ú m e r o 116A. cuarto n ú m e r o 2. 
8169 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias. Luz 68 á todas horas. 
8046 4-28 
D ESE A COLOCARSE D E COCINERA~U Ñ A 
peninsular para cor ta f ami l i a : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Informes Sol 55. á todas horas. 
8156 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E N 
casa de moral idad para l i m p i a r habitaciones 
y z u r c i r la ropa; no tiene inconvenienfe en 
sal i r al campo ú o t ro punto aunque sea lejos 
de la Isla. I n fo rman en Amis t ad 18 á todas 
horas. 
8154 4-23 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular : no es r ec i én l legada: 
tiene quien la garantice, prefiere corta l a -
mi l l a . I n f o r m a r á n P e ñ a Pobre n ú m e r o 1. 
8153 4-28 
DOS PENINSULARES desean COLOCAR-
se. una de cr iandera de 8 d ías , á leche 
entera, y la o t ra de criada de manos. M a n -
r ique n ú m e r o 184. 
S151 4-2S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A BLANCA ó 
de color, en Compostela 146. altos. 
8152 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOv'EN P E N I N -
sular de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igación. Se dan Informes de las casas 
donde estuvo, en la misma una criada de 
mano. Refugio número 27. 
8150 4-VÍ; 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOCARSE 
una joven blanca para servicio de manos, 
ayudar á coser ó. a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : 
t iene quien la recomiende. Inquis idor n ú m e -
ro 14. altos. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO EN 
casa pa r t i cu la r ó de comercio. San Migue l 
n ú m e r o 62 
8146 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de manejadora y la otra de cr ia-
da de manos: ambas con recomendaciones. 
Vi l legas n ú m e r o 103. 
8107 4-27 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cocinar, para un ma t r imon io sin n iños . 
Sueldo 2 centenes. Prado 5. 
8105 1 4-27 
UNA P A R D I T A EDUCADA Y c a r i ñ o s a CON 
los n iños desea colocarse de manejadora. 
Corrales 145. de 8 á 6 p. m. Sueldo 115.90 oro 
e s p a ñ o l . 
8148 4-28 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu -
lar : sabe bien su oficio y tiene recomenda-
ciones: no va fuera de la Habana. A m a r g u r a 
n ú m e r o 94. 
8100 4-27 
P A R A PORTERO ó C R I A D Í H B B OFRECE 
un hombre de mediana edad: no tiene pre-
tensiones; sabe su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones. San Rafael 1, E l De-
cano. Informan. 
8098 4-27 
U N A COCINERA D E M A D R I D , DESEA 
colocarse en casa par t icu lar 0 estableci-
miento. Animas n ú m e r o 2. c a f é E l Recreo 
de Colón. 
8096 4-27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . PRAO-
t lca en su oficio se coloca en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento: tiene referencias. San 
Mi Miel entre Gallano y A g u i l a , c a r b o n e r í a . 
8095 4-27 
UNA BUENA COCINERA DESEA COLO-
carsc. en casa par t i cu la r ó de comercio, que 
sea de moral idad: sabe cocinar á la c r io l la 
y á la e s p a ñ o l a , entiende de r e p o s t e r í a y 
t iene buenos informes. I n f o r m a r á n calle 
K esquina á 11. bodega, en el Vedado. Pre-
fiere para el Vedado. 
S088 4-27 
B U E N NEGOCIO — SE A D M I f E N - P R O -
posiciones por la casa Reina nf:ni . 5 con un 
espacioso local propio para cualquier osta-
beclmiento, con horno para D u l c e r í a . En la 
misma, i n f o r m a r á n . 
8091 4-27 
S E M A N A L E S 
Podrán ganar señoras, caballeros y 
señoritas , en cualquier poblac ión de 
la Repóbi 'ca , trabajando en sus casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fáci les 
art ículos , U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas áisponibles del dia. 
Trabajo Benciilo. entretenido y deli-
cado. Remitimos e x n ü c a c i o n e s y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á l a Dirección General do la 
í iocieded Italiana. 
m u Aprt, 1078 - m m 
c 1699 15-15 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN PA-
ra criados.- porteros, camareros, dependien-
tes de ca fés ó lo que se presente. Morro 
n ú m e r o 28. 
8138 ' 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA C A R I A N D E R A 
peninsular á leche entera: tiene buena salud, 
y quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Es-
t r e l l a 70 • x 
8143 4-27 
Vecino de Guaimaro. desea saber el pa-
radero de dos hermanos llamados Juan 
G a r c í a Bujan y Manuel, de los mismos ape-
llidos, peninsulares, que r e s id í an Juan en 
San Luis , de la provinc ia de Santiago y el 
otro Ignoro su residencia; cuyos individuos 
si desean ver á su hermano pueden d i r i g i r -
se a l poblado de Guaimaro, provincia de 
Camaguey á la casa del s e ñ o r Manuel Gar-
cía, comerciante, que les d a r á r a z ó n de su 
hermano; si a lguna persona diese r a z ó n de 
dichos individuos q u e d a r é sumamente agra-
decido. 
C. 1820 llr.2CMy 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se e n v í a n á los del campo l is ta de 
precio y d i s e ñ o s . 
A . BL GONZALEZ Y HXO. 
S A L U D 5. H A B A N A 
8055 26-26My 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora, pref i -
r iendo lo pr imero . F a c t o r í a n ú m e r o 38 
> 8141 4-27 
DESEA COLOCARSE UN RUEN CÓCINE-
ro repostero, en casa pa r t i cu l a r ó establoci-miénro': cocina á la francesa, cr iol la y espa-
ñola . I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 45. 
8090 4-27 
SE S O L I C I T A U N SOCIO PENINSULAR 
con un capi tal de 200 á 300 pesos para 
dar Impulso á una Industr ia ya establecida 
hace dos a ñ o s : ha de ser persona act iva y 
de buen t ra to . I n f o r m a r á n á todas horas 
calle M a r q u é s de la Torre n ú m e r o 48. Je-
s ú s del Monte 
80S4 4.'J7 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Pe-
ninsu la r para la l impieza de unas habita-
ciones y coser. I n f o r m a r á n calle de Santa 
Cata l ina n ú m e r o 15. entre R i ñ e r a y Domín-
guez, en el Cerro. 
SOSO 4-27 
COCINERA PENINSULAR. D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en a l m a c é n ó. casa de 
buena f a m i l i a : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Inquis idor n ú m e r o 3, 
cuarto n ú m e r o 27 
8078 4-27 
A T E N C I O N — UNA SRA DESEA ACOM-
p a ñ a r á una fami l i a que se embarque para 
cualquiera puerto de E s p a ñ a , con n iños ó 
sin ellos, e s t á acostumbrada á v ia ja r ; no se 
marea. Para Informarse en Oquendq n ú m e -
ro 18 Habana. ^ 
8077 - 15- 27Mv 
JOVEN D E L SUR A M E R I C A T E N E D O R 
de l ibros, m e c a n ó g r a f o y corresponsal desea 
emplearse en oficina de comercio. Btienas re-
ferencias: E. D. D I A R I O DE L A M A R I N A . 
S076 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para las habitaciones, que tenga buenas re-
ferencias, sueldo tres centenes y ropa l impia 
Reina 91. 
8074 4-27 
M A T R I M O N I O SIN n iños DESEA COLO-
carse. ella para los quehaceres de la casa y 
coser y él para jardinero, por tero ó cosa 
a n á l o g a , Cuba 129. Te léfono 650. 
8073 4.27 
U N A MODISTA QUE CORTA Y E N T A -
11a por figurín, sol ic i ta t rabajo en casa par-
t i cu la r . Di r ig i r se por escrito á Sabina Al de 
la Cruz. Campanario 52 
8145 4.07 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
blanca, para una corta f ami l i a ; que sepa 
bien el oficio y tenga buenas referencias si 
no sabe bien el oficio que no se present". Ba-
zar New Y o r k . Gallano 134. 
8144 4.M 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos, sin mandados á la ca-
llo, ó manejadora, en casa decente. InCor-
m " " " n Compostela 113. 
__8142 4-27 
UNA P E N I N S U L A R - l 5 E ~ M E D I A N A EDALí 
b m n a cocinera y repostera, se coloca en ca-
sa par t i cu la r ó estnbleclmiento: l leva t i em-
po e-i el pa í s . Monte n ú m e r o 22. en el patio. 
8131 4-27 
DOS PENINSULARES SE C O L O C A Ñ r U N A 
para manejadora y la otra para servir á 
un ma t r imon io s in n iños . San L á z a r o n ú m e -
ro 410 
8136 4-27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to : no tiene inconveniente en salir fuera 
y t iene quien la garantice. Teniente Rey 
n ú m e r o 59. bajos. 
8140 4-27 
MÓDISTA e s p a ñ o l a SE OFRECE EN CA-
sa pa r t i cu la r para confeccionar trabes de 
ñ o r a , por figurines. Para m á s Informes Con-
sulado 46. 
8133 » 4-'¿7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses y medio, se coloca á leche entera, 
buena y abundante: no tierie reparo en i r 
al campo. Monto n ú m e r o 58, C a r n i c e r í a . 
8134 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad: no se exige do rmi r en el acomodo 
I n f a n t a 52 y medio. 
8123 4 2' 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS: 
sueldo dos centenes. Campanario 156. 
fn i6 4.07 
SE .SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
en Prado 88. d e s p u é s de las diez de la ma-
ñ a n a . Se exigen referencias. 
8115 4.07 
UN JOVEN D E COLOR, de 20 a ñ o s DESEA 
una colocación para ayundante de a u t o m ó -
viles ú otro trabajo a n á l o g o . Se compromete 
á i r para otro p a í s . Tiene buenas recomen-
daciones. Informes; Teniente Rey n ú m e r o 
81. bajos. 
8113 4-227 
DESEA COLOCARSE. U N JOVEN ESPA-
ñol desea colocarse en cualquier ollcm-.v par-
t i cu l a r ó en un escri tor io de casa de comer-
cio. Se ofrece t a m b i é n como secretarlo par-
t i cu la r para l levar la corespondoncla. Cono-
ce t a q u i g r a f í a y escribe en m á q u i n a . P í d a n -
se informes en Gallano 75, altos. 
8022 4-23 
UN JOVEN españo l A C L I M A T A D O E N E L 
p a í s con buenas referencias desea servir 4 
un caballero solo. Cuba 37 altos, cuarto 10. 
8006 8-26 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A E N B U B 
ñ a s condiciones de salud, que desee embar-
car para E s p a ñ a , á mediados del p r ó x i m » 
Junio. Calle 15 entre A y B. Vedado. 
_ 7950 8-24 
A M A R G U R A 19. ESQUINA A CUBA, SHJ 
sol ic i ta una buena cocinera que duerma en 
la co locac ión , y una criada de mano qua 
sepa bien su ob l i gac ión . Sueldo tres centenes 
7986 y 6-24 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D H 
Gumersindo Gonzá l ez y S u á r e z ; d i r ig i rse á. 
su hermana Angela Gonzá lez y Suárez . Ma-
r ina 25, Caca Blanca. 
7921 8-28 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para criada de manos ó manejadora; t i e n » 
referencias. En la misma una s e ñ o r a desea 
en su cuar to cr iar un niño. Marina n ú -
mero 12B. 
7880 11-21 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su d u e ñ o se vende 
un establecimiento mix to , uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar , 
y ganar dinero. I n f o r m a r á n en el mismo su 
d u e ñ o A g u l r r e n ú m e r o 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, F e r n á n d e z y Comp., B a r a -
t i l l o nOmcrp 2. 
G;{S.1 0 - 2 8 A b 
¿CUANTO L E D E B E N A USTED? No p u « ^ 
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por pO» 
ca comis ión . Tenemos nuestra Oficina eS 
la Hahnna y no cobramos nada adelantado. 
American Col lect ing Agency. Cuarto n ú m e -
ro 7. Banco de Nova Scotia. _CiJÍSJ 30-3My 
TKNEDOit DE U l i l l O S 
•0fIr,̂ ce, para toda cIaSe de trabajos d« 
contaollidad un tenedor de libros con mu-
chos años de p r á c t i c a : se hace cargo de abrir 11»..% ®fectuar balances y todo género de 
llquldacjones espaciales, llevarlos en horas 
deeocupadas por módica retrlbuci m. Infor-
man en Obispo 86. l ibrería de Hicoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manr.'qiie. 
F l 
DOS PENINSULA RES D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó mandadoras : 
tienen quien las recomiende. Vi l legas n ú -
mero 130. 
8111 4.27 
L N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informes Con-
cordia 181A. 
8118 4.2? 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R I N T E L I G K N -
W y racional para asistir á un enfermo que 
ya e s tá casi bueno. Vive en la Víbora. 
Escobar 16G emrc Salyd y Ueyna informan. 
mis s_2g 
11 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á IP.S fa -
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g l -
ios. A los Hoteles y fondas cocineros, ca -
2 u £ f ^ l c l íant0 Personal necesiten. Se 
loTT^ono ITs PUnt0S de la ISla- Habana 
6611 26-lMy 
. L n a persona competente en la direción <** 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Iníormarán en 
Amargura número 4. 
DIAr.IO D E L A MAI\Y •03 1903. 
E N G L I S H I N T H E n i o 
P U B L I C S C H O O L S 
DexarzM^tioa TWa Corning B» 
SclicolNo.7, Chiba Street No, a . 
All Invited. 
Deraoustration lessons of the En-
glísh work in the different grades 
nf Míe pnblio ^chools of tlie C > 
Brta province oí Havana ^11 be 
^ven Saturday moniing at School 
L , 7. Cuba Street 71. from 9:30 
to 12-00. All persons interested m 
the mñdern- methods of teaching lan-
ffuagca are invited to attemi tms 
and the practical exh.b.-
t b of the English work m the 
(follo-wing sehools next ,week: 
Monday 
N ¿ Inquisidor 32—from 9:00 
x¡) 48—Beruaza 60—from 2:00 
to 4i00. 
T U E S D A Y 
No. 12—San Lázaro 91— f̂rom 9:00 
to 11 :00. 
X,, 24--Campanario 222—from 
2:00 to 4:30. 
Wednesday. 
y0 17—Quinta de los Molinos— 
from 9:00 to 11:00. 
v , .3ü—Gervasio 141—írom 2:00 
to 4:30. 
Thursday 
X0 2—Teniente Key 33—from 
9:00 to 11:00. 
No. 36—Cerro Calzada 526—from 
2:00 to 4:00. 
Friday 
Xo. , 25—Salud 54-^from 9:00 to 
11 :00. 
Luz Caballero, Suarez St.—from 
2:00 to 4̂ .00. 
R A I S E D I N R A N K 
B y Associated Press . 
Washin-gton. May 29.—^The pres-
idpnt h'as sipned commissions mak-
ing actin'g roar ádmirals. Captains 
AVainwright and 'Sbhroeder. com-
manding. respeietively, fhe seeond 
and fourth diVisions of the Atlantic 
fleet. 
Xhey attain actual grarle on July 
11 th. l)iit R-ear Admiral Sperry de-
' • 1 tlhcm to be in possenŝ ion of 
the Hew rank when the fleet de-
arted across the Pacific. 
D U E L L I N G U N P O P U L A R 
_ I N R U S S I A 
Guchkcff-IVLaukcff lacident Evokes 
General Diiaupproval of Pra<c-
tice. 
B A T T L E S H I P S A V E D 
B y Associated Press . 
8t. P^ 'rshurer. ^íay 29.—The bat-
tkfWp Peter fhe Great which was 
a^Jiore, has been refloated. 
St. Petersburg. ^lay 21.—The 
Gm-hkoXf Miluko'ff duel incident, 
follawing 'the recent encounter bet-
wee.n Gens. Fock and 8mirnoff. has 
again attract^d the atttention of thie 
press and ttoe public to the sub-
je&t of duelling. M. Cuchkoff, the 
betobriSt leader of the Duma. ehal-
lenged Proff. Paul Milukoff. leader 
oí the Constit-utional Democrats, 
bec.auí?e of a quarrel Avftiieh took 
place between the two míen in the 
Duma last Friday. and which start-
~d -when Professor ^lilukofí brand-
ed as fatse a statement made by 
the Octv^brist leader. Influential 
members enf the Duma intervened 
horsvever. and the encounter was de-
clared oiff. Hhe incident lias evoked 
general disapproval of the practice. 
which was imported into Russia 
from abroad. 
•Represen'tatires of fhe Opposition 
partieí? in the Duma haxe propbsed 
resolutions against all Parliaraen-
tary duels. at the same time jnsti-
fyinK: members in refusing to accept 
ehalleniges <for their utteranees in 
deibate wilthout any imputation on 
their physical conrage. 
The exchanges between M. Guch-
koff and Proíessnr. Milukotff have 
been publis/hed. They show that the 
four sec-onds deftiberated for three. 
days to dftermine whether tha 
words used by Professor Milukoff 
eonstituted an immlt. Proifessor 
^lilukof.f. in his retraetio-n. admit-
ted that he had charged M. Guch-
ko'Pf with delibérate faLsehood. but 
he said he was in igutorancie of the 
faets in the «ase. 
Duelts have been raade ridiculous 
in Russia lately Iby the system of 
publishinig ehallenges in the n̂ ews-
papers: thivS is .regarded as nothing 
more t'han a way to secure self-
advertiseme-nt. The Fock-Smirnoflf 
is the only reícent encounter that 
has had «e.rious results. 
GOT F I V E Y E A R S 
By Associated Press. 
Selom. Oregon. May 29.—I. Tho-
bum Rnss, the Portland ba-nker, has 
been senteneed to five yetars impri-
snnment an dthe paym.ent oif a fine 
of $576.094. for wro'n'gful conversión 
of state funds while pfesident of 
the Title GUarantee and Trust Com-
pany. 
F R A N G E P L E A S E D i R E T R I B ü T i O N 
A T E N G L A N D ' S W E L G G M E B L O O D W A N T E D 
Crowning Proof cf W:,idcm of Po-
licy inaugur a+sd when the Two 
Oonntries Sho>̂ k Hajnds." 
B y Associated Press 
Paris. May 20.—The trinmphant 
progress of President Fallieras in 
Lon'don is creating here a feeling of 
iutensL-st satisfac-tion. French of-
ficial circles are elated. The welco-
me aceorded him is regarded as 
••crowning proo'f oí the wisdom of 
the pol'icy in-augurated when the two 
countries lií|uidated differences and 
shook hands in 19(M." Opeuly 
however. no official encouragoment 
is given to congratulatory- comment, 
or public talk of sarpplemcnting 
the existing entente with a formal 
alliance. 
London, May 29.—President Fal -
lieres' visit ende'd today and he re-
crossed the channel from Dovor n 
rough weather. The plan to have 
him seut over in a British enriséf 
was abandoned at his own r^iuest 
and he went by the regular French 
steamer. 
•No official notioe was takon of 
his departure. but desiring to give 
evidenee of good/will toward their 
guest the kinig. the Prince of Wales 
and other members of the royal fa-
mily. members of the cabinot. and 
a number of foreign diplomáis 
gathered at fh.̂  London station to 
bid him farowi'll. 
A U S T R A L I A N H A N D S 
A G R O S S T H E S E A 
Fljret MeGt-jng HeM to Organize 
R<'ci=pt|:ii of Am3r.ba.in 
Bubtl» Pletet. 
'Melbourne, May 21.—iAl'fred Dea-
kin. prime minister of the Austra-
lia-a CommonwealVh, the memibers of 
th'' Federal Cabinet, and represen-
ta tives of all the parties in the 
Seríate and Ilouse comprime Ohe Fe-
derall committee which is to arran-
ge for the reception of fhe Ame-
ri'can hatü'eiship fleet in Australian 
watert? next fall. The first mectimg 
to organize sub-committees was he Id 
to-day. The main e.ommittef' was di-
viide'd into t/wo parts to deal respec-
tiVel'y wiith the prograinmes at Syd-
ney a-nd Melbourne. 
CoatruUiL&d Slaughter of Financial 
Agenta Arouses Resentrnent 
in Russia 
B y Associated Press 
St. Petershurg, May 29.—The fo-
reign office at Teherán reports that 
three unknown men entered fhe of-
ficial rcsid^nc.e of the Russian finan-
eial age.nt there at three o'clock on 
Thursday morning and shot him. M. 
Osírogradski is dangerously wound-
ed. He succeeded in killing o^e of 
his assistants however. The other 
two flcd. 
The most stringent representa-
tions have been made o secure sa-
tisfaction for tihe outrage. 
The Xovoe Vremya. reoalling nu-
merous murders of Russian diplo-
máis in Turkey in recent years, and 
mentioning particularly Minister 
Gribayedioff's killing at Tejieran 
expresses the opinión fha retribu-
tion in blood is necessarv t-o save 
Rucian prestige m the Orient. 
E d . note.—iRu.«so-Persian r^lations 
are alrrady ba lly strained, th'% Per-
sian parlianient having unanimous-
ly refused to accede to Ruwia de-
mands for c^rtain inderanity. and 
the murder of the fimancial agent 
at this jurictnre c.onsiderably ag-
gravtes the situation. 
The average annual cost per pu-
píl for publ'ic-.school education in 
Ge m a n y is $12.86. 
A D I P L O M A T I G 
V I G T O R Y W O N 
Víceroy Mhtn Grediited with Hav-
ing Mcit Tacífully Manaiged an 
ünplea^rit SiítiuatiiMi. 
Simia. May 29.—Tlie British ex-
pedition against the ^rohmande« 
has ended \\* campaign and returns 
to Indian territory on Snnday. The 
sudden colilapse of tribal opposition 
is atlrilnited' in Jarge part to the 
tact and d'iplomaey of Vicero-y Min-
to. He has relieved a threatening 
situation and probably avoided sn 
Aifghan war. 
During ttte expedition the British 
last six officers and 72 men. The 
enemy lost 144. Xearly one half the 
deallhs in the British ranks were 
caused by cholera. 
R A T H E R S E V E R E 
( M M R . L I L I E Y 
Houae Oammjíttjee Reports His Ohar-
ges ünwarranted..—Bad Faith 
aoid Falsehood AUeged. 
Washington. May 20—That' Re-
presntative George L . Lilley of 
Oonnecticut was not warranted in 
bringing changes against certain of 
his colleagues in the House and ac-
credited members of the presfc is 
the conclusión reached by the spe-
cial committee named by Speaker 
Cann'on to investiga te methods em-
ployed by the Electric Boat Com-
pany of New Jersey in connection 
with legislation before Co-ngress. In 
an exhaustive report smbmittcd to 
the House today Chairman Boutell 
and his colleagues revie-w t/he testí-
moay brought out before fhe com-
mittee in hearings extending over 
several weeíct?, and unanimously de-
clare that no members of the House 
and no representatives of the press 
have been induced by officers of 
the Electric Boat Company to act 
from corrupt or improper motives. 
Furthermore, the committee finds 
that Mr. Lilley allowed himself to 
be used as an instrument of the 
Lake Boat 'Company in questioning 
the in'tcigrity and ' fairnesis of fhe 
members of the investigatinlg com-
mittee, and in attacking a compet-
ing su-bmarine company. 'Mr. Lilley 
is c'har'ged also with mainta^ning 
an atti'tude of bad faith both in 
briimging the chabges and conceal-
ing from the committee the inden-
tity of the real partiete in interest 
b'ehind the investigation. 
The investigation grelw out of a 
resolntmn introduced by Mr. Lilley 
in the House on Febniary 20 last 
asking that a committee be ap-
pointed to investigate tihe conduct 
of the Electric Boat CoCmpany of 
New Jersey and its predeceissor. the 
Holland Company. respecting the 
mel'hods empl'oyed by the companies 
named. in connection with past and 
proposed legislation ¡before Con-
greso!. The resolution was referred 
to the Committee on Rules and, on 
March 8, the committee reported 
back, recommendinig that the Spea-
ker namte a committee of five to 
in'vestiigate the charges. which was 
done. Tihe hearings began on March 
9 and closed April 30. Tetstimony 
was tak^n in Washington, New York 
and New Orleans. 
C O N S U L L E A G U E D 
j ™ Í E B t u 
Turkey Demanda the Recaí] 
Greek Agent at Sainos-Üp ^ ^ 
Wants Information 
B y Associated pres9 
'Athens, May 29.—-,Tui-k 
d'3nianded the recall of ^ 
consular agent at Sanios a 
him of aiding and ah.-• 
volt there. Greece has 
Porte to sper-ify the exact « ^ 
on whieh the complaint is b a ^ 
Constantinople. May 29-^r» 
lar despatc'hes from the O . . ' ? ^ ! 
.and of Samos off Asia Mi * • / 
fighting during the past W 2 1 
between revolting islan'ders 1̂ 
govermnent troops. The jv^pj , 
risen against the Prince of o * 
He and the governor, alone ^ 1 
a small Turkísh garriSon ^ 
be^ieged. The govemment here ^ 
send ampie reinforcements ' 
Sames en.ioys autenomiv bn,t 
annual tribute to Turkey, ;l 
"Yon can't buy happiness»» J 
cla.med bhe sentimentalist. ' ' N J 
anawered the man who is w 
practieal. "You ean't ibuv 
piness. And at the same time tbíl 
fact doesn't imply that your c J 
—-(Washington Star.) 1 
Ldsefcte (te Jule®. just . e h ^ J 
"Dis d*onc, Jules—^qu'est-ce 
c'est done qne ees tieis R's 3 
on parle en Bngleterre?" JulegZ 
"Les trois R ' s ? - J N ' sais pas-tiem 
from a year's study in LondonU 
—c'xa me r'vient—v^a I-^RotiT 
Rippqn' et EigQit O."—(Puneh ^ .1 
A T T H E T H E A T R E S 
Alhambra Theatre (For men onl»]| 
—Consulado córner of Virtndei 
Regular performance this eveniM 
815 : E l icastillo de Atarés; 9U,| 
Noche de estreno. 
Prices 20 to 40 cta. 
Actualidades Theatre.—^ronserr» 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance tldi 
evening at 7'45. Prices 60 cts. tol 
10 cta. 
Marti Theatre.—BiograpH aní 
vaudeville. Popular prices. Thr«« 
]>erformances every night. The Gwatl 
Toresquy. Mlle. Lola la Serram.) 
and L a Sevillanita in dances. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
PBiSt>E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V R 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de tes tamentar ías , 
ablnr^statos y de cobros, supliendo los gras-
to^. Habana número 66, de 1 á 4. Sr. Rufln. 
8305 4-30 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : T E N G O dos 
partidas do $6000 y $6500 al 10 por 100 y otra 
do 7000 al 9 por 100. Se compran casas de 
$2000 hasta $25000. J . Espejo, O'Rellly 47, 
de 2 6. 5. 
*135 4-27 
D I N E R O I.O DOY CON P A G A R E S , A L Q U I -
leros y con toda garant ía que preate se-
guí idad. doy dinero en hipotecas para el 
canino y en la ciudad. Progreso número 20 
do S á 10 a . m. Inocencio González. 
vs:» 8-27 
D I N E R O 
Hfly dinero para hipotecas. 
Mr. Carlos E . Garrido (Abogado). 
Compostela 28 de 1 á 3. 
7303 8-23 
V f i f l t a f i s i c a s y e a e c i i i i i e i i f o s 
BE V E N D E UN B U E N " C A E R " . E X UNO 
de ios puntos más céntr icos de la ciudad. 
Dan razón en Monte 41, de 12 á 3 p. m. 
S312 8-30 
S E V E N D E N 2 P A R E J A S A L A Z A N A S Y 
una yegua de monta y tiro, 2 troncos y una 
limonera, en buen estado, una duquesa, un 
familiar y broak de ocho perso'nas, en la 
Quinta de Palatino, y un caballo en Prado 48. 
8300 8-30 
HI E N A OCASION: E N O'Rellly 85 se ce-
do on arrendamiento la mitad de un e s p l é n -
dido local comercial. E n el mismo Infor-
marán . 8304 4-30 
P O T R E R O 
So arrienda 6 se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. Las Guás i -
mas, fine forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmillas, jurisdicción de Co-
lón. Informan Zaldo y comp. 
_ C. 1S48 ' 16-29 
I N G E N I O 
So arrienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo. Jurlsdicciftn 
de Cárdenas. Tiene maquinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C 1847 15-29 
S E V E N D E E N $3.000 UNA CAPA E N 
Marianao. de ladrillo y tejas, con terreno 
propio, de 20 por 40 metros; tiene sala, co-
medor, tres cuarto», cuarto de bafto muy 
cómodo y elegante, agua do Vento y poso; 
su pos ic ión la hace ser muy fresca y dis-
fruta do una vista hermos ís ima al campo. 
Darán razón en Damas 40 de 12 á 1 y des 
pués -de las 5 de la tarde. 
8230 4-29 
S E V E N D E ó A R R I E N D A UNA F I N C A de 
63 cabal l er ías do tierra con ganado vacu-
no de cerda y caballar. »n la provincia de 
Matanzas para toda clase de cultivo (hoy 
potrero). Informan callo 19 entre C y i>, 
al lado del 47, Vedado. 
^ iJ»7 4-29 
8K V E N D E UN NEGOCIO Q U E D E J A 
Viento cincuenta pesos mensuales: se dA muy 
barato. Belascoaln y San José. Pe le ter ía de 
Carneado. 
8270 10-29My 
S E V E N D E E L U L T I M O L O T E Q U E Q U E -
da do 3.000 metros entro la zanja real y el 
ferro-carril de Villanueva. 6 $1.00 Cy. el me-
tro. Oscar Díaz, Habana 78, 
8147 4-28 
ST: V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , E N 
barrio de mucho porvenir y con contrato. 
Derñás informes Monto 64 de 6 á 8 y de 6 
ft 7 p. m. José Menéndez 
8196 4-28 
S E \ E N P K E N LO M E J O R D E J E S U S 
drl Monte. Delicias y Colina, una casa de 
esquina y dos accesorias anexas en $6,500. 
U»nta por contrato 14 luises mensuales. 
Informan en Lagunas 16 y Pocito 24. Jesús 
d«l Monte. 
« m 4-28 
E N E S C O B A R . Vendo 1 casa MUY I N M E -
dlata á Concordia con sala, comedor. 2 cuar-
tos bajos, 1 alto, toda do azotea, sanidad, 
pisos finos: renta $31.80 oro; precio $3.250. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 & 5. 
8183 4-28 
Un tren de lavado con todos los adelan-
tos modernos, Sitios y San Nicolás, bodega. 
8201 <--8 
S E V E N D E N 
6 solares. 3 esquinas, en el Cerro; 3 en 
el Vedado; varios en la Víbora, Arroyo Apo-
lo y Mantilla y una flnquita de 2 caballe-
rías, cerca de Palatino, propia para urbani-
iar; 2 casas de madera en el parque de San-
to Suárez; dos casas de alto y bajo, mo-
dernas y en btien punto, con 10 y 11 cuartos, 
y varias chicas. Informan Campanario 48 
8204 , 4-28 
POR A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
una sedería, con su» armatostes, mostrador, 
vidrieras y las mercancías . Monte núm. 127 
8129 4-27 
C E R R O — S E V E N D E UNA CASA D E 
mampostoría , azotea y esquma: llene todos 
los servicios sanitarios. Salvador munoro 5'!. 
esquina á Esperanza. Informarán en la mis-¡r,:.. 8124 4 - 7 
S E V E N D E U Ñ P U E S T O D E F R U T A S E Ñ 
buen punto y con buena marchanter ía; se da 
barato. Informan en el mismo San Miguel 
número 101. 
8112 4-28 
S E V E N D E UNA CASA E N $9,500 cerca 
del Malecón. Informan Campanario 183. 
8130 4-27 
B A R B E R O , POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño se vende un magnífico saKin 
muy acreditado. Informan Compostela n ú -
mero 61, Dorador. 
8038 15-2CMy 
S E V E N D E UN T R E N C O M P U E S T O D E 
ün tilbury. Backok, una yegua alazana, fina, 
y arreos, todo en muy buen estado So da en 
$371. Informan de 7 á 11 de la mañana en 
la Clínica Veterinaria de Etchegoyhen y Co. 
Amistad número 85. 
8236 4-29 
S E V E N D E UNA ^BONITA D U Q U E S A CON 
un magníf ico caballo americano y 2 juegos 
do arnesos. Muy barato. Pueden verse de 11 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en Jesús 
del Monte 440 
8149 8-28 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
dueño para España. Pueden verse de 1 á 
4 en Castillejos número 3, Carlos I I I . 
8161 8-28 
S E V E N D E UN C O C H E M1 L O R D . CON 
dos caballos moros, en buen oslado, un til-
bury, un Principo Alberto y caballos para 
coche, maestros completamente. E n Ayes-
rán 2, de 1 á 3 p. m. informa el dueño. Luna. 
8185 8-28 
S E V E N D E UN MILOR T UN F A E T O N 
con cuatro caballos, junto ó separados, en 
oan .losó 126, Juan Clárela. 
7835 16-13My 
OJO: — S E V E N D E 6 S E CAMBIAN 1 
bonita y elegante duquosa. toda nueva, con 
zuncho de goma, 1 Príncipe Alberto de 
vuelta entera, del país, propio para cobrador 
6 un médico, 1 familiar y l milord de poco 
uso. Informarán San Rafael 150 á todas 
horas. 
8126 ' 4-27 
S E V E N D E UN T R A P I N G L E S N U E V O y 
1 limonera francesa por no necesitarse. Je-
sús del Monto 562. 
8082 4-27 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O 
sala. Reina Regente, un juego mimbre fino, 
1 lámpara 6 luces do gas y 6 de luz eléctrica, 
1 de tres, un gran plano Richards, 1 nevera, 
bastonera, cama, escaparate, cuadros, mam-
paras y todo lo demás de la casa en ganga, 
TVnerlfe 5 
8254 8-29 
UN C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
España vende un juego de 9 piezas, tapi-
zado de brocatel y peluche: se dá muy ba-
rato. E n Reina número 22, altos Impon-
drán. 
8157 ( 4-28 
M U E B L E S B A R A T O S : P O R A U S E N T A R -
se una familia so venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á. cualquier 
hora en Josús del Monte 4«I0. 
7948 8-24 
S E V E N D E 
Una buena vidriera. Informan Monte 41. 
7883 8-23 
OJO, Q U E C O N V I E N E : E n una do las 
principales cuadras de la Calzada do Belas-
coaln se cede un espac ios í s imo local propio 
para cualquier giro por arando que és te sea. 
Informan en Animas y Oquendo, Bodega. 
8010 8-25 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S E N E L 
Mercado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su dueño para España: Infor-
marán on la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7980 8-24 
DN $15,000 oro S E V E N D E N 4 CASAS 
próximas á Belascoaln. de Reina á San R a -
fael, paredes en buenas condiciones para fa-
bricarles altos. También se vende una buena 
vega do tabaco, en lo mejor do Pinar del i'.'.u. Informes San Lázaro 246, de 12 á 1. 
7968 8-24 
S e v e n d e 
IM. casa calle de la Universidad número 
13. frente á la fábrica do jabón Sabatés, con 
sala, comedor y tres habitacnones, pisos de 
mosaicos. Ducha é inodoro, en $2.500. T r a -
to directo con el dueño: Informes Monte y 
San Nicolás, Sastrer ía E l Pueblo. 
7920 8-23 
S E V E N D E N 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de 
fabricar. Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
anual. Precio $45.000 oro español . Sin Inter-
vención de corredores, para más informes 
dirigirse por correo al Apartado 595 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
" A T E N C I O N S E V E N D E UN C A F E , BXBN 
surtido y buen contrato, en punto céntr ico 
y de mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
mes vn Sol 28 á todas horas 
7362 ]5-14My 
A V I S O : S E T R A S P A S A un local en uno de 
los mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tránsito, puede dedicarse á cualquier 
Industria. Informarán on Mercaderes n ú -
mero 43. en los altos. 
7363 15-14My 
S E V E N D E UN C A F E B I L L A R . POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
do campo, próximo á la Habana Informa-
rán Dragones S, Hotel L a Diana. 
C. 1677 MviS. 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN VIS-ft-VIS de* UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Mariaiiao, calle 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
7á95i 26-X:MA-
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
espléndido mylord on perfecto estado y un 
tronco do arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 76. 
8122 4-27 
E N B N F A N T A 1 3 6 
Se vende en ganga un faetón. 
8085 4-27 
A Ü T O M O V Í I Í S 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S Es-
pléndidos a u t o m ó v i l e s do lo,<j renombrados 
fabricantes franceses Ri-nauld, Panhard y 
Mercedes. Informarán on Cuba 76 y 78. An-
tonio María de Cárdenas. 
7510-7691 15-16My 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R T E ^ 
das con su pareja do mulos. En el reparto 
de San Nicolás, informarán en la bodega de 
J Blanco, Calzada del Cemcuicrio. 
7878 10 23 
A l o s p a r t i c n l a r e s 
Un elegante juego de majagua nuevo, Lui s 
X I V reformado, sumamente barato, por au-
sentarse. O'Rellly 91, entre Villegas y Ber-
naza. 
7910 8-28 
S E V E N D E UN AMA QUINA O L I V E R . D E 
escribir, nueva, muy barata. Belascoaln 83 
v 85. Pe le ter ía de Carneado. 
7897 10-23My 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F 0 M ) 1949 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o © d © a r l e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s clames y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1560 26-lMy 
¡ U R O - E N T E ! 
V E N D O B A R A T O UN PIANO F R A N C E S , 
bueno; medio Juepro sala, también f rancés ; 
muy bueno, Aguiar 91, Preguntar por el se-
ñor López. 
8103 4-27 
A T E N C I O N 
Vaquetas ingUsas para cama, frescura que 
dá salud, contra los grandes calores. 
C A P A S D E A G U A 
superiores, Inglesas; Maletas, sacos y sillones 
de \ i a j e . — E l Caballo Andaluz, Tte. Hev n. 25. 
7Sf3 , 16-23 My 
M U L A : S E V E N D E UNA FINA. P A R A 
hombres de gusto, propia para fae tón f> ca-
iro, sola 6 con pareja; edad, cuatro años , 
alzada, mfts de siete cuartas, fuerte en tiro. 
Manrique 5D, de una & sois p. m. 
8224 8-29 
UNA Y E G U A Y UN C A B A L L O M A E S T R O S 
de cocho, so venden muy baratos en San Lá-
zaro 269. Kstablo. E n el mismo informan 
A todas horas. ' 
8040 10-26 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S 6 P E R S O N A 
do gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros do mucho brazo. Informará, en Cuba 
7S y 7S, Antonio María Ue Cárdenas. 
"S12 15-16My 
S E V E N D E UNA Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas, 
""1 - 15-16My 
S E VENDE UN C A B A L L O MORO A Z U L , 
de ocho cuartas, colín, muy manso; un fae-
t.'n Príncipe Alberto, zunchos de goma; un 
familiar y un tilbury con su yegua, todo 
muy barato: Jesús del Monte 182, Botica. 
8018 s-26 
CANGA. — S E V E N D E TODO E L MOBI-
liario. a la americana, para una casa de 
familia. Cárdenas número 55. 
122a Í- .J 
H A Y QUE V E N D E R 
1500 discos que realizar Fonotipia á J2.50 
Cy.: Americanos á $0.50 C y . E . C U S T I N , 
Habana número 94, 
C. 1758 10-20 
AUTOPIANOS 
Acabo do recibir nueva remesa. Unico 
agento E . C L S T I N , Habana 94. 
C. 1755 10-20My 
S E A D M I T E N E N PAGO 
Pianos usados on compra de nuevos; venga 
á verlos ¿dónde? E . C U S T I N , Habana nú-
mero 94. 
C. 1760 10>-20 
PIANOS A L E M A N E S 
De B L U T H N E R , acabo de recibir: á plazos 
y al contado. E . CUSTIN, Habana 94. 
C 1757 10-20My 
Ganga. Un Angelas Armonium 
Con su repertorio de rollos, se vende bara-
to en Merced 26, entrada por Damas. 
C. 1731 12-19M 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase de tocadores p n e u m á t i c o s . 
Autop íanos etc. etc. gran surtido ha llegado 
á E . CUSTIN, Habana número 94. 
C . 1755 10-20My 
P I A N O S 
cate 53, Te lé fono 65 
751 y 
y Lenoiro Freres , 
trios al comején, se 
azos. Pianos de a l -




PIANOS A L E M A N E S 
E n cajas macizas de cedro: e sp lénd idos 
Instrumentos. E . C U S T I N , Habana n ú m e -
ro 94. 
C . 1761 10-20My 
M i e l e s M é o s 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marlli y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron & antiguas familias 
de esta Is la. Construimos toda clase de m u é . 
bles del estilo y ftpoca que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcción. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
f 'ayon £ HermaDO, Nóptimo 108, T e l . IV-O. 
C. 1568 26-lMy. 
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQOM 
na ' de escribir de Remington número iii 
en perfecto estado y una máquina Sun na<j 
mero 2. . 
8121 t'JL 
DE 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O O E M A R T E 
de Saspar Víllarino y Compañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 maquinas fle 
coser á mitad de precio, a l contado y & pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'i-.íidas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45. Suirez 45 
Visi tar esta casa para convencerse. 
C. 1551 2«- lMy. 
PIANNO E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevo, 
acabo de recibirlo, y se vende barato. E . 
C U S T I N Habana 94. 
C . 1759 ]0-20My 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que mfts barato vende Joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno SSA, esquina ft Gal la -
no. 6610 26-lMy 
PASTA 
Para R E N O V A R DISCOS; con «u uso se 
d& nueva vida al disco mfts gastado Habana 
número 94. 
C. 1753 10-20My 
PIANOS AMERICANOS 
De E S T E Y ; K O H L E R and C A M P B E L L al 
contado y & plazos vende E . C U S T I N , Haba-
na número 94. 
C 1753 / 10-20My 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
E n muv buen estado y ft precios baratos 
dónde? E . C U S T I N , Habana número 94. 
C. 1756 ' 10-20My 
M A O U A E I A E E HB 
UNA Desmenuzadora Krajowski-Pesan^il 
mazas de cinco pies, completa y en o™*i 
estado. , . , m(H| 
UN Trapiche de tres mazas de cinco j n«ni 
dio pies, muy reforzados, guijos de y A 
nickel su construcc ión es moderna, ^^Jl 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. .ñhtA 
L a Maquinaria se entregará puesta s»""! 
los carros en el chucho del Central. . 
P a r a precios y demfts informes' f IrpRfll 
al Administrador del Central H^RM,l<- / ,„ ,* | 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de í*»"'! 
C. 1819 26-2W, 
S E V E N D E B A R A I C L 
Bombas para tachos, triple efectos, ni 
chazo, e tc . facil idades para transponj 
de las piezas, han funcionado duran.j<j!jjl 
ú l t i m a zafra e s t á n en buenas con 
IO. 1.0.110, r̂oiau cu — T lOll 
n e s . Se pueden ver en el Central San t<»«j 
R o d a s . 
C . 1673 
26-l3Mf 
Motor ( M o n He al 
P a r a toda claae de industria que »** y pil 
sario epmlear fuerza motriz. »n*yr" "(seo 
dos los fac i l i tará á solicitad F r u n ^ 
Amat y Ca.,único age'ite psra la 1 ^ohan»-* 
m a c é n de maquinaria. Cuba 60, ^¿.iM 
C. 1548 -
1 1 S C E L O E A 
T U B E R I A D E H I E R R O 
pran unos 100 tubos do hl< rr 
A 6 pulgadas de diámetro que < 
ñas condiciones. Diríjanse las 
García, Apartado 77, Habana. 
S168 
USADA. Sí. d( | 
Se vende una caja de hiorro P j gs 
casa particular ó casa de carnoi . tcMjo< 
Jardinero Italiano, muy bon,to "j^harf 
muebles de una familia que se . se 
tienen más que cinco meses (lf.j,v)rycí: 
muy baratos. Informes W. J- * 
zada J . del Monte 400 y medio. 4. 
8197 
Contratistas de c a r r e t e l ^ 
Se vende muy baratos cuc}}fJ%ro ¿e ' 'Ü? 
da, cucharones de arrastre, clu"joSi bal»"^ 
píen, trituradora portátil , ^"Ljojient^Uí 
nes, carros de 4 ruedas y neJñ Df '^ gi 
cantera etc. Todo M ^I1,, ".¡¿uin» ' 
ft Soler calle 15 número 30 e»<4 
Vedado, Te lé fono número 
7989 vr'rA1^ 
D E M A Q U M E I i 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X D a x i d v 
Kl motor mejor y mas barato fsara ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla A 
cualquie a l tura . E n venta ñor Francisca 
P . Amat y coaio.. Cuba 60. Urbana. 
S E V E N D E UNA E S C 
col de 5 metros. Infon 
7939 
E L T A L L E R D O N D E S E « í í 
quee de hierro acerado ,igrUo 
neas de todas medidas, An ¿egd 
do, primera cuadra. Los na^ pjn 
que los dá & cualquier ' |¿f| 
dad del comprador, depóMio jct 
Zulueta 8, frente al Trust, J-
7163 
l m » r e » t « T E. ioreot iP»^ 
del D I A R I O Ü B 
